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V i e r n e s 2 de m^yo <íe 189 • - S a n A t a n a s i o y s a n F é l i x . . MLÜíiiO l O l 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nuwa- Y*>r% abril 30, d la.-
5$ 'la ta f.ariis, 
jEtescaento pape! eomerciaij íiO diT.y 5 A 7 
por 100. 
Cambios éohve L(>n4re8, G0 (baoquoros). 
Idem s^bre Paría, ííO di?» (b^nqníM-Aíiv, i * 
frauiC'H 17 ^ cts. 
Ideas Stf.'jre íi^m^ar^o, 60 <íi?„ («m.i<xor9í-. 
4 irá, 
ttouK Festií-r«4ot« de Im Estados» üaidd.t-, i 
por lOíl, á 5 '22i ex-captf«o 
Üentrtia^a.i «i. 10, pol. 93, d 5 Diltt. 
5 «atrJtíi^ast «ío-íto y ílete, A 3 3 i l6 . 
iiegular ¡1 baea reílno, á 5^. 
iadcar *ia «iteí, <1« 4-J- d 4í . 
Kieles, d 20i. 
Los precios lijos. 
Manteca (ViTUy^i), ea fcercerolrtíí, d 0 55, 
Sí̂ r'ífta pa teüó HUnae^dta, $5 35. 
IrOííítyen, abril HO* 
AKdcar i « teiDuiaelia» d 12]8f< 
Áadcar ceutrífusíü» p s i . 00. de 1413 d 14iC. 
trtjfftta roduo, á 18i-
^oaHdtidiidOij, d 06 15il6 ex «interés, 
vstj&wii ps»r 'otealcj espafiol) d ?3| ex-iii» 
0<ÓKÍni d* Inglatorrat 3 pr> 








1 p g dto. á 1 pg P. 
oro español, segiin 
plaza, fecha y o. 
INGLATEERA \ 19i á f ^ f R l ? * * 
[ eepauol, A 00 div. 
( 
FEAM.UA \ 6 \ *\ \ K f x \ 010 
I espafiol, a 8 (l[v. 
COMANDANCIA O E N E R A I J DE IÍA PROV INCIA 
DK L A HABANA 
V OOB1EB.NO MIJLITAK DE L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l recluta disponible del Ejército do la Poníusula, 
Gabriel Dopazo liamos, vecino que lué de esta capi-
tal, calzada de la Reina número 20, y cuyo domicilio 
hoy se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría 
del Gobierno Militar de la Plaza, en día y hora hábil, 
con el fin de entregarle un documento que le perte-
nece. 
Habana, 25 de abril de 1890.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3-27 
El soldado licenciado del Batallón Cazadores de 
laabol I I , Manuel Lozano Perales, que tenía su resi-
dencia en Cuevitas, provincia de Matanzas, cuyo ac-
tual domicilio se ignora, se servirá presentarse en la 
We'retaría de este Gobierno Militar, en día y hora há-
bil, caso de hallarse en esta Plaza ó próximo á ella, 6 
en caso contrario avisar por escrito dondu so encuen-
tra, con el fin de remitirle un documento de baja y al-
cances. 
Habana, 29 de abril de 1890.—El Coínaüdante Se-
cretario. Mariano Mar ' í . 3-1 
Administracicín 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
AVISO A L PÚBLICO. 
E l lunes 5 del comente mes, á las doce en punto 
de su mañana, previo un contco general y escrupuloso 
©xatuen, so iutrodurirán en su respectivo globo las 
C>22 bolas que se extrajeres en el anterior sorteo, más 
las 1,000 bolas de aumento, que con las 16,378 que 
existen en el mismo, completan las 18,000 bolas de 
que consta el sorteo ordinario número 1,333. E l día tí, 
antes del sorteo, se introducirán las GÜ7 bolas de los 
premios correspondientes al mismo, que con las 4 
aproximacioiiuti forman el total de 701 premios. 
El marte - 0 de mayo, á las siete en punto de la ma-
ñana, KO verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referúio sorteo, podrán 
pasar á esta Administración los señores suscriptores á 
recoier los Milites que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario n. 1,833; en la inteligencia de 
que pasado dicho término se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, l? de mayo de 1890.—El Administrador 
Central, A, Él Marqués de Gari.ña. 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PÚBLICO. 
Desde el día 6 del corriente mes se dará pnucipio á 
la vonta do los 18,000 billetes de que se compone el 
• 'rteo ordinario número 1,333, que se ha de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 16 de mayo del co-
rléate año, distribuyéndose el 75 p g de su valor 
i tal en la forma siguiente: 
iViímcro de Importe 
precios, dt l'óü premioa. 
ALEMANIA 
H8TADOS-DNIDOS. 
•li á 43 p.g P., oro 
español, & 6 d\y. 
DESCUENTO 
T I L 
M E R C A N - ' 
n á 93 p .g P. , oro 
español, á 8 dir. 
6 á S p.g anual, en 
oro y billetes. 
Sin operaciones. 
A Z Ú C A R E S P U R G A D O S . 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, idem, ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bxiene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem baeno, n? 15 á 16, id . . . 
Idem superior, n9 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 19 á 20, id . 
C U N T E t f ü G A S D E GU\RA.1'0 . 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 55 á 5¿ reales oro 
ar., segéu •número.—Bocoyes: No hay. 
A Z Ü C A R D E M t E L . 
Polarización 87 á 89.—De 4J ú 43 TA. oro ar., según 
«nva e y núuien». 
A Z Ú C A R M A S C A B A D O , 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
48 á 4jí vs. oro ar 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D B C A M B I 0 3 . — D . Guillermo Bonnet, auxiliar 
i ' " t ' i i / r O S . - ^ á V V é l - x Aramlia y Juan C. He-
rrera. 
Es onpia,—Habana, l ? da mayo ds 1890.—JS¡ Stn-
diro IVosidenie interino. José AÍ* de Monta lv tn . 
NOTICIAS DE VALORES. 
ORO ) Abrid d 2*2f por 100 y 
BEL f oíerrft de ¿421- fi 2423-
•CUÑO E S P A Ñ O L . > >00. 
PONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bouos del Aynutamionto 
Obligaciones Tíipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento do la o-
midón de trau millones 
ACCIONES. 
¡Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio. Ferrocarri-
les Unidos de la l í a b a u a y A l 
maceues de Rcg'a 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Gaibarién , 
Ctoítipüíiía do Cam:no8 de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sairua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieafuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañí i d-il Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
da Ga 
Cumpuñía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas H spano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados... 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obl igac iones Hipotecarlas de 
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Habana. I? de mayo de 1890 
COMANDANCIA GE^EUALDE LA PROVINCIA 
DE LA HABANA y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de abril 
de 1890. 
La revista de Comisaiño del entrante mes 
de mayo so pasará en la Secretaría de 
esto Grobiorno Militar, por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2. 
De doce á una do la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y espectantes á embarque 
para la Península. 
Dia 2. 
A la una de la tarde.—Sres. Pensionis-
tas do la Cruz y Placa de San Hermene-
gildo. 
Dia 2. 
De una á dos de la tarde.—Sros. Jefes 
y oficiales en Comisión activa dol servicio, 
en situación de excedentes y do reemplazo 
en esta Plaza. 
Los dias 1", 2, 3 y 5. 
De una á cuatro de la tarde.—Reclutas 
disponibles del Ejército de la Península, 
previa la presentación de los correspon-
dientes pases que obren en su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin de que los justificantes de re-
vista puedan ser autorizados por este Go-
bierno, en el dia Io, y á la una de su 
tarde, será, entregado un ejemplar al señor 
Secretario por los señores Jefes y oficiales 
transeúntes que deben pasarla el 2, los que 
en este dia, y á la hora indicada para la 
revista, los recogerán para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario de Guerra que debe pasarla y que 
estará presente para autorizarlos. 
Conigual fin y por triplicado, el Habilita-
do do comisión activa y reemplazo y pen-
sionistas de San Hermenegildo, remitirá 
á mi autoridad, en el dia anterior al seña-
lado para la revista de las clases indicadas, 
reT.ieionos do los señoro.s Jofes y oficiales 
y demás individuos quo figuren en tales si-
tuaciones, los que, como los transeúntes, se 
presentarán precisamente de uniforme, se-
gún está mandado. 
Lo que se hace saber en la orden de la 
Plaza de hoy, para general conocimiento y 
cumplimiento de los dias y horas que á ca 
da clase se señalan. 
El General Gobernador,—Sánchez G6-
Es copia.—El Comandante BeoxQtmio^ 
Müfiam Martí, 




10 de 1.000 
683 do 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los uú.noros anterior y 
posterior al primor premio.. . 
2 aproximaciones de 100 pesos 
para los números anterior y 









Son.... 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo quo so avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 1? de mayo do 1890.—El Administrador 
Central, A . E l Marqués de Gaviria. 
A L C A L D I A MUNICÍPAL Í>E L A HABANA. 
Por efita Aícáldia se vienen concediendo permisos 
para instalaciones de fábricas do licores en frió en d i -
versos puntos do la ciudad, con la prohibición do tener 
IMI los ostabler.iraientos mayor contidad do estos líqui-
dos que lo que prescriben las Ordenanzas Municipales 
y do construcción. 
Varias son las quejas que pot infracción de éstas 
han sido cestigadas por la Alcaldía; pero con el fin de 
cortar abusos que en las demás desconoce, á pes^r de 
la especial vigilancia que tiene recomendada á sus 
agentes, y que por la presento rt itera, he dispuesto 
que so conced í un plazo de treinta días, contados des-
do el que salga publicado el presento anuncio en el 
Boletín Oflcinl, para que los dueños de los estableci-
mientos de referencia se concreten 5, la sola fabrica-
ción de licores y tengan en los DiiDinos la cantidad de 
líquido permitido por los Reglamentos y Ordenanzas, 
extrayendo de olios ios artículos elaborados y que ex -
cedan del» autorizado, dcbiemlo depositar los demás 
en locale-i ai'ropiadoa a" efecto; en la inteligencia de 
que trancurrido dicho plazo, so girará una visita á do 
luicilio, y si resultare que por alituno de los dueño^ de 
estos c-.'t.ableoimientos, como no eréa esta Alcaldía que 
ntitiutV, no bubÍAsoii dudo cump^mÍButo ii !o qaa pol-
la prest n'c so dispone, serán recogidas las licencias y 
so les impondrá la multa correspondiente por desobe-
diencia á Jas disposiciones dictadas. 
Tratándose, como en el presento caso ocurre, de la 
seguridad personal y de las propiedades, recomenda-
das, no .sólo por las Autoridad s Superior-s, sino por 
Ir Ley y Ordenanzas Municipales, no perdonató me-
dio de hacer cumplir cuanto por Ins misma-) se lo tiene 
eucomoudada. 
Habana, 25 de abril de 1890.—TA Pequeño. 
3-30 
f H Ü M l . 
García—José Pertierra—José Cortariella—Florencio 
Rey—Nicolasa García—Juan V. Gil—JOFÓ M. López 
—Ramón Lorcto—José Souto García—Manuel Lina-
res—J.-.ni Dómale—Juan Díaz Rojo—Domingo Tobío 
—Santiago Plana—Manuel Martínez—Bernardo To-
rrea—Antonio Martínez—Antonio López—José Ca-
sariego—Francisco Pemas—Francisco Casariego— 
Ramón Fernández—Manuel Baillari—Manuel Caja-
ravilla—Fernando Carvallido—Francisco A. Monzo— 
Santiago González—Angel Arduengo—Valentín Fer-
nández—Angel García—Pedro Goyo—Julián Sancho-
yerto—Pascuala Alonso—Nicolás Pulido—Fermín 
Fernández—José Carballido—Dominero L . Porto— 
Antonio Carrera—José Grove—Primo Alonso—Etel-
v.no Martínez—Hilario Apezteguía—Gregorio Sira-
legui—Manuel M. Lersundi—Antonio t ernández— 
Bartolomé Garate—José Blanco Diaz—José Fernán-
dez—Angel Arduengo—Adolfo Nielo—Emilio Gonzá-
lez—Idclfonso Toimii—Fermín Coello—Du-mingo 
Bouza—José García—Jacobo Domínguez—Amonio 
Ledo—Miguel Pazo—Manuel Carbio—Manuel Salga-
do Antonio González—José Fernández—Vítente 
Cosiño—Vicente Méndez—José Docal—Andrés Ca-
sanovas—Andrés G. Moreno—Pedro García—Manuel 
Valcárcel—Manuel B Mato—Severino Rodríguez— 
José M Fernández—Domingo Vázquez—Benito Cou-
to—José Rosas Fraga—Antonio Aguiar—Angel La-
vandeira—Secundino Ledo—Benigno Vázquez—José 
Otero—Silvestre Otero—Francisco Rey— Francisco 
Soto—José Rodríguez—Nicolás López—Antonio Ro-
dríguez—Manuel García—Jenaro de la Vega—Ci-
priano Real—José M. Gorii—Domingo Sueiaas—Vi-
cente González—Francisco Alonso -Teodoro Diéguez 
—Antonio Villamil—Rodolfo GouzáUz—Jerardo 
González—Aurelio Alvarez—Carlos Sosa—Ceferino 
Fernández-Angel Fernández—Segundo Moris—Ce-
lestino Fernández—Manuel Montos—Manuel Blanco 
—Ensebio Torres— Francisco Fernández—Segundo 
Moíis—Antonio Lanza—Manuel Vega— Domingo A, 
Vázquez—Manuel Conde—José A. Vtiga—Engracia 
Moscoro—Nicolás Soto—José Abolla—Andró.-» Ro-
dríguez—Ramón de Esnaole—Vicente Paudiello— 
Víctor Priede—Manuel Martínez— Juan B. Féüx— 
Enriqueta Masegoso—Rafiel G. Rey— Ramón C. Vila 
—Manuel Valdés—Joté ranipa Menéndcz—Pruden-
cio Fernández—José Cuétara—Clemente Atienza— 
Jenaro Atienza—José Suárcz— Lorenzo Fa r iña s— 
Ruperto Fernández—Juan Várela Rodríguez—José 
Leal—Antonio Gómez—Luis Sierra—Rafael M, Mar-
tínez—José Iglesias—Joré B Malvido—Eugenm Cor-
tas - -Demingo A González—Juan P. Rodríguei— 
Ramón Alonso—José Fcru-índez—José Alvarez— 
Cristóbal Yudarto—Jusé Metiduiña—Juan S. Alfay y 
2 hijos—Josefa Alfay—Jo^é M. Santo;—Manuel Lle-
randi—Félix Cuer o—Felipe Mad'edo—José Pidal— 
José M. García—Benito M ndez—José Fernántlez— 
Laureano Alvares — Kartufa Batigo y 4 hijos—Ana 
García d - B uigo—Cecilia Rodiígu.ez—José Beuta— 
N.colái Mencudez— Franci&co González—Cipriano 
Arcos—J'dé López—Victoriano Pérez—Inocencio de 
la Fuente—Casim'ro Fernárídez—Ahjandro González 
—.losé Castro—Celestino Viüar—Manuel Rodr guez 
—Jofé Potallo—Jo'é Rodríguez—Laureano Goi zílez 
—José Rodríguez—Andrés González—Rafael Santos 
—Celestino García—Manuel Fernández—Manuel 
Lema—Cándido de los Santos—Miguel Bruno Casado 
—Enrique Cacabtlo—José Tr;g —Manuel Rey—José 
Rojo—Lorenzo Mato—Jerardo Mari5o—Joa ]nín Fer-
nández—Jacinto Valdés—Ramón de Cué—JOJÓ Ca-
rreras—Ju&n B. Balande—Francisco Sánchez, señora 
y 2 niños—Pedro Penabad - José ViMa—Victoriano 
Pérez—Joaquín Tomé—Rafael Rodríguez—Tomás 
Peñón—Ramóa Martínez—Jenaro V. Re^o—Autopio 
Carballido—José García—Ramón Pérez—Miiuuel Pé -
rez—Manuel Vega—José Frruández—Juan Eustaquio 
—Santos Torres—Ba domoro Garrido—Caittano 
Fernández—Francisco Alvares—Jo-é Pacelro—José 
Ramos—Francisco Rivas—Jerardo Bcrris—Pedro S. 
Cittro—José M. Martínez;-Manuel B. Pazos—Flo-
rentido Pérez—Antonio Rodiípiez—Antonio Pama-
rauda—José García—Miguel Beugoschea—Manuel 
Diaz—Eloína Llanos y 2 hijos—Francisco Diaz—José 
Posada—Manuel García—Evaristo Pato—Florencio 
Ponte—Antonio M Pont—Estanislao La" as—Juan 
Allegui—Vicente Hermida—Manuel Hermida—Fran-
cisco Carballo—Manuel Forrnosa—JJUÍS Bermúdez— 
Ser. finv A< osta—Jerónimo,Pérea—Evaristo Garcí> — 
Jo é Portilla—Matiuel Alonso—Salvador Arias— 
Francisco dol Dogo—José Llerandt—Manuel Suárez 
—Rafael Bueno—Jesxis Fernández—Enriqne Garcí> 
—Manuel López—Manuel Fernández—Angel Alvarez 
—Francisco Gutiérrez—Pedro Cayado Celestino 
Pérez—Juan Vega—Carlos García—Carlos Castrillón 
—Anselmo Menéndez—Manuel Arias—doté Ulegb— 
Isidro Llerandi—Manuel Péreí—Celest no Pardo— 
Antonio Fernández. 
Día 19: 
De Jtiruco, gol. Joven Lola, pat Bonel: con 100 sa-
cos azúcar y 75 cuarterolas miel 
Playas do San iXs»n, gol. Joven Luisa, pat Vidal: 
con l/'OÍ) sace j ! carbón. 
Cabanas. K-d. Josefa, pat. Freixas: con 500 sacos 
azuofir y 40 cuarterolas ndel. 
(.'piburióti, col Jv.vcn Balear, pat. Enseñat: coa 
171 bocoyes miel y efectos. 
>I;il is-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con efec-
tos. 
üonhnidancia Mi l i t a r de Marina y Capi tan ía del 
Puerto í /e/a Jfa rm-.t.—Comisión Fiscal.—Don 
".L.nuel Gonzilez Gutiérrez, Capitán de Infunts-
ría de Marina y Fiscal en comisión de esta Co-
mandaiuia. 
Por ol presente edicto y término de diez días, cito, 
llamo y emplazo á Juan Bautista Paz, natural de Re-
gia, hijo de José y de María, de (reinta y nueve años 
do edad, soltero, y vecino que dijo ser de la calle de 
Santa Rus.» y de la lita) de la villa de Bejrla, así como 
l im'oión do la del Morro, sin expresar número, para 
que comparezca ante esta Fiscalía en dia y hora hábil, 
para evacuar un acto de justicia. 
Habana, 30 de abril de 1890.—El Fiscal, Manuel 
ü ns 'lez.' 3 2 
Comandancia Militar de Marina y Capi ianía del 
Puerto de la Habana —Comisión Fiscal.—DON 
MANUKL GONZÁLEZ Y QUTIÉUREZ, capitán de 
Infanteiía de Marina y Fiscal en comisión de esta 
Comandancia 
Por esto mi primero y únici edicto y término de 
diez días, cito, llamo y emplazo, para quo se presento 
ante esta Conasión Fiscal, á D. José Gutiérrez OrMz, 
natural de Santander, soltero y de 27 años de edad; en 
la inteligencia de que si no so presenta, se le seguirán 
Ion perjuicios consiguie/ites. 
Habana, 30 de abril ds 1890.—El Fiscal, Manuel 
Gon-cUee 3-2 
Oía 19: 
Para Sinía Cruz, gol. íSau Antonio pat Bu-fCrez: con 
r.feetás. 
Jaruco, gol Joven Lola, pat. Btmeí: cotí efectos. 
NüfeVitaf, gol. Emilia, pat. Ponte: cotí ídeetbs. 
'CRbaña ,̂ gol. Josefa, pat Frí-ixis: cbh efectos. 
Santa Cruz, gol. J<;vcu Manuel, pat Macip: con 
e.fL'ctfs. 
Bájit , gol. Augelita, pat Lloret: con efectos. 
Para Nuava-Yoik, vap. amor. City oí Alexandría, 
cap. Al 'en. por Hidalgo y Gdtuj) 
Dedav.'are, (B. VV.) pdL amer. Addie (-harlesíon, 
cap Charlcson, por S. T. Tolón y CoinJ». 
Vcracruz y es ulas. vap amer Ornaba, capitán 
Me Intosh, por Hidalgo v C >m;). 
Dehiwurn, B. W.) g s l . W Cil.-bria, ráp. Pal-
mer, |>nr R Truñin y Comp. 
Üslt.W ire, (B W.) gol. a.ncr. filisha Gibbs, ca-
pitán WoofU, por R Trulñn y C. m >. 
í 'oiuñi y Havre, vapor frar.'és Colombie, capitán 
Banrd iat, por Bridat, Moni' ??o:i v Comp. 
D o l a w a , (B W.)gol . amer Kvie B. Elall, ca-
pitán Hall, por R Tréffln y Conip 
Oc'mvure, (B. VV.) gol. amér. Ubléu G. Moseley, 
cap. Holt, por S T. Tolón y Comp 
DeU ware, (B. W.) gol, amer. Gern, cap. VVass, 
por R. Truñin y Comp 
Delaware (B.w.) gol. amer. Humorack, capi-
tán Veizo, por R. Truffin y Comp 
Delaware, (B. W.) gol. amer Tannio Whitmore, 
cap Whitmore. por R. ' rullin y Comp 
Delaware, (B W.) gol. amtr. Sarah Ellen, capi-
tán Ilenley, por R. Truffin y Comp. 
Ssccil 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Mayo 4 Reina M? Cristina: Santander y oscRlaa. 
4 Mascotta: Tíuapay Cftío-iit.t>ic 
4 Ascania: Hamotirgú y íisefíjv.i. 
4 Pedro: Liverpool y escalas. 
5 Niágara: Nft* Voxít. 
5 Vizcaya; Nev York. 
5 Saint Germain: Si. Nazaire y escahui. 
5 Manuelita y María: Puotto-Rico y escalas. 
5 Aransas: Nueva-Orloans y escalaB. 
. . 7 Yumurí: Veracmz y eecaliii 
7 (Jity of Washington: New York, 
7 Habana: Colon y escalas. 
8 Veracruz. Progreso y Veracrni. 
9 Bota: Halifax. 
9 Alava: Liverpool y eacal .•»-•'. 
. . 11 Gallego: Liverpool y escala». 
11 Nariuoi:?.: Nueva York. 
13 Santanderiuo: Liverpool y esealai. 
M 13 Hugo: Liverpool y escalas. 
. . 14 Ponco de León: Barcelona y escalae. 
15 Cay i)t A - e T a u d r i a : Cíueva York. 
. . 15 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
19 f*én«t;a- Nueva York. 
19 Saturnina: Liverpool y escalas. 
20 Francisca: Liverpool y escalas. 
23 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas, 
,- 25 Méndez Múñez: Progreso y Veracrux. 
Mayo 8 Séueca: Now York. 
4 Mttscotte. Tcmpa y Cayo-Hueeo, 
. . 5 Saint Germain: Veracruz, 
5 Ascania: Veracrnz. 
6 B. Iglesias: Colón y escalas, 
7 City of Wo.shinton: Veracms y oocala». 
8 Arunsas: Ne-.v Orloans y escala». 
8 Yunivrl: Nueva-York. 
10 Manuolita y María: Fuerto-Rico y escalas. 
.. 10 Niágara í- xova, kovk. 
13 8*1*; Halirinc 
. . 17 •• r •-;?:.<, New York. 
20 Manuela: Puerto y escalas. 
. . 31 M, L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 19 de mayo: 
De Matanzas, en 6 días, vap. amer, HutchinEon, ca-
pitán Baker, t r i . 84, tons. 1,492, con carga de 
tránsito, á Lawton linos. 
SALIDAS. 
Día 30 do abril: 
Para Santander y escalas, vtp. esp Miguel M, Pit . i-
llos, cap. AbrÍM|Ufcta. 
Matanzas y escalas, vap. esp. Cádiz, cap, Beo-
tegul, 
Cárdenas, gol. amer. Palmouth, cap. Ross. 
Día 19 de mayo: 
Para Veracruz, vap, amer. Orizaba, cap. Me lutosh. 
Movixeúsnto de pasajeros. 
SALIERON. 
Para SANTANDER y escalas, eu el vap, esp, M i -
guel M . Pinil los: 
Sres. D. Vicente Alvarez Trijio—Maiía Fernández 
—Manuel Rodríguez—Antonio Moube—Manuel Esté-
vez—José Domínguez—Lino Cortizo—Francisco Ta-
bo.*s—José D . Rodríguez—Luis Alonso—Manuel 
Malva?—José Viqueira—José Franco Castro—Fran-
cisco Fernández—Benito Barrio—Benito González— 
Domingo Fernández—Domingo Castro—Francisco 
Canabal—Celestino Solióse—Juan Trillo—Antonio 
Gómez—María Domínguez—José Pérez Pinedo—Vi-
eente C. Carrer—Julián del Valle—Basilio Ruiz—Ig-
nacio Gorostazo—Isidro Cuevas—Eugenio Márquez— 
Asunción Márquez—Cayetano González—Rosa Gon-
zález y 1 niño—Gustavo Pnig—Sofía Sarro—Ignacio 
Agote y 1 niño—José Gálvez—José Calero-—Eusebio 
Gordón^Benito López—Benito Pérez—Manuel Du~ 
rán—Benito Franco— José M . Antúnez—Antonio Sán-
chez—Fernando Martínez—Ramón Alvarez—-Celesti-
Para Matanzas, berg. amer. Chestioe Redman, capi-
tán Watts, por la Compañía Española y Ameri 
cana dol Ga«: en lastre. 
Vigo y escalas, vap esp. Miguel M. Pinillos, ca-
pitán Abrisqueta. por Codes, Loychate y Comp. 
con 179 cajas, 14.060 sacos, 2,537 barriles y 2.100 
estuches azúcar; 63,000 tabacos; U ^ f » c&jetillas 
cijrarros; 71 kilos picadura; 2,263 piés madera; 
1.090 cascos aguardiente y efecto •. 
— C á d i z y Barcelona, vapor-correo español Buenos 
Aires, cap. Cebada, por M. Calvo y Comp : con 
7,183 sacos, 1,"53 barrihs y 112 estuches azúcar; 
152,(if)4 tabacos; 8.252 cs.jetülas cigarros; 57kilos 
picadura; 987 kiloj cera umarilla; 12 cascos aguar-
diente y efectos 
Puerto Rico y escalas, vapor-correo esp. M. L . 
Villaverde. cap. Deschamps, por M. Calvo y Cp ; 
con 323,̂ '13 cajetillas cigarros y efectos. 
Xuuva-Yc-rk, vapor-correesp. Ciudad Condal, 
cap. Carmona, por M, Calvo y Comp ; con 3,^00 
sacos azúcar; 1,155 tercios tabaco; 40.000 tabacos 
4,897 kilos picadura; $5,000 enmet-ilico y efectos 
'ÍUOVIÍS q\xa han abierto regiatr* 
ayor 
Para Nueva-Orleans, vap amer. Hutchiuson, capitán 
Baker, por Lawtoo fino». 
Pálvsaa! corr idas el clí» 3 0 
de abril. 
Azúcar sacos 
Tabaco, tercios , 
Tabacos torcidos 









¡S*t*adto á& la carga da bnq\jsps 
d í » sp a cha. do ss. 
Azúcar cajas 179 
A z ú c a r , sacos 24.243 
Azúcar, barriles S.5P0 
Azúcar e s t u c h e s 2.212 
L*«baooi tercies 1.155 
Tabacos torcidos 255.Peí 
Cajetillas cigarros 343.111 
Picadura kilos 5.023 
Cera amarilla, kilos 987 
Madera piés 2.563 
Aíruardiente, cascos 1.102 
Metálico $ 5.000 
COMJA DE VIVERES 
rnias efectuadas el dia 1? de mayo 
Séneca: 
100 cojas quesos Patagrás corriente, 
d e p i l a d o s $32 qtl, 
OH? aba: 
500 sacos arroz semilla corriente 
TJmñque: 
210 sacos harina Villacanfel 
100 id. id. Flor d* Falencia 
10 cajas latas de 4 libras mantequilla 
Pren bs • 
6 cajas latas do 8 libras mantequilla 
Prendes 30 rs. lata. 
4 cujas latas de 1 libra mantequilla 
Prendes 
Cádiz: 
100 sacos café Puerto-Rico corriente. $25} qP. 
300 id. arroz semilla corriente 8J rs. ar. 
84 rs. ar. 
Rdo. 
Rdo. 
30 rs. lata. 
30 rs. lata. 
Vapres fle Irafesla, 
Para ISTueva-Orleans con escala en 
Cayo JECueso. 
Los vapores de esta linea saldrán de la Habana los 






cap. H U T C H Í N S O N 
ARANSAS , 
HUTCHINSON. . . 
ARANSAS 
Se admiten pasajeros y carga 
para San Francisco de California, 
Mléros, Abril 16 
. . 23 
. . 80 
. . Mayo 7 
para dicho puerto y 
ie dsspaohaQ bole-
tas directas para Hong Kong (Chlaa). 
De más poru^scres dirigirse á ílcfcad«res 88, Slf 
eeastenaiariofi, h ^ Q M UmUMOS' 
1.; r> r.nl 
i í-Wt ? DSS LA 
afiía Tras 
ANTES D B 
m m m m Í COI?. 
E L VAPOK-CORHEO 
Reina María Cristina 
c a p i t á n San Bmeterio. 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 do mayo á 
las 2 de la tarde, lio «ando la correspondencia pú-
blica y de ofl'-.'n 
Admite carga y pr.sajcroa para ¿tcho3 puertos.! 0 , 
Los pasaportes so entregarán al recibir los bíllif es 
dé pasaje. 
Las pólizao de carg<i se firmarán pur los consignaía-
rios antes de correrlas, sin cayo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M, Calvo y Cp,, Oficios numero 28. 
I n , 27 312-1E 
VAPOS-CORREO 
c a p i t á n O-arcía. 
Sal-irá i ara Puerto Rico, Coruñ-i y Santandez al 10 
de mayo á las cinco de la tarde, llevando la oorrés-
povj-J . otila pública y do oficio. 
Admite paealeros para dichos puertos y c£.rgs para 
Pueito R'co, Coruña, Santander. Cádiz y B .icaloña 
Tabuco para Pu¿rto Rico, Coruña y Santander. 
Los pwBi.vporttfB se entregarán al recibir los billeus 
de pasaje. 
Las pólizas ds carga ne ármarán por los coiu-ignaía-
rios anteo de coirorlas, íln cajo requisito eerán nulss. 
Ret-ibe carga á bordo haría el dia 8 
De más pormenores impondrán «>as conaign&tarliX, 
M. CALVO ¥ COMV., Oficio* n. 28 
I n. 26 3 ia - l K 
•n cnrabinaci-Sn son los viaj.©!» * 
Buropa, V ^ r a c r n » y Qents-o 
A m é r i c a 
Serán tj-M ÍÜOOS mmiSH f̂os, cailendo loa vapore» 4* 
Mto paerio y del d-i Ní;e7a-Ycrk, l^s díaa 10, 580 7 SO 
de cada mea. 
» L VAPOR 
I 
capitán Moreno. 
Saldrá para Múw-Yark 
el día 10 de mayo á las end t̂-o á* i.a t.í;rdi&. 
Admite oiugjí y ptisajsrou, á los que ofrece el bnac 
trato que eaia htitiga» OoÍDps&fs áüíio ccraditadí, en 
•ns dife\-»üte3 líneas. 
Tambtón recibo cürgfi para Ii.giiu.Tn-. H. r.iborgc, 
Bremei). Amsterdam. Rotterdam., liavre y Amberea, 
coa couoc.ím.cn!:} dlrec!». 
La carga so recibe h68i« la víspera de la salida sola-
mente por ol muelle de Ca^BftnL 
La oorro»po»ée«cí* SÍW «e re» Ibe eu a Administra* 
clón de Cfirrei» 
QTOTA.—Ksta Oom|^»siú tloaa ibiorta nna pól'sa 
fletante, okl para et«ta línea ovrao para todas las demás, 
bajn la cn«J pueden aticgarjuso tedoa les síoctos que 
53 ámbarindo en sns vaporee. 
fiftbani). 19 de mayo d« 1889.—M, C&.LVO Y 
CP? Oasks a0 3S. I r 27 813-1 B 
I D A . 
S A L I D A , L L K G A D A . 
De lu. Habana el día úl-
timo d.o cada mes. 
. . Nnevitaa el 2 
Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
Ma/agütJi. i> 
A Naevitas e l . . . . . . 
Gibara 
. . Santiago do Cuba, 
Fonce. 
. . ?íayagU.e« .-
Puerto R i c o . . . . . . 
S A L I D A . | LLISOADA-
De Paerto Rico e l . . 
May. ¿liez 
l'once 
„„ P, Príncipe 
„. Ssaitiago de Coba. 
15 A Mayagstez el . . . . í'o 
10 Ponce 16 
17 . . P, Príncipe 19 
19 . . Santiago de Cuba, SO 
20 . .Gibara 21 
Gibara 21 . . Nrevitas 2¿ 
,-NuevitAS 22 . .Habana 
iíOTAS. 
iSn oa ^¡aje de ida recibirá eu l'ueito Rico IOB días 
13 de rada meo, la s i t i a y pasajeroh que pura los puer-
tos del mar Car^ie arriba expresados j Pacífico, con-
duroa el terreo que íale de mroeTcca el día 25 y do 
Oó-ii-z el SO. 
En su viafe <i« r^t«>£«.., «rxUv̂ nr.k AÍ LOIÍO!, qiú stua 
de Puerto Rico e l lú la carga j pssttíté'oa ou? oendus-
ca procódénte de los {jtlevtos dvl mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de ca/a-srtena 6 sea der.d» el 19 de ma-
yo al 30 da eeptiombr», «e admite carga para Cádi». 
Barcelona y Santaudor y Ccruüa, pero («osajt AJÍ eolo 
para loe •álíimoá pii«ttós,'-iM; CoJvo v t!? 
T 27 ? .IBV 
FBA de 1ÜE0PA á COLO! 
Ccmóinadüüon las compañías del ferrocarril de Pa-
utjná y vaporea de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
Aráo á los cargaSores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qae sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el "destino y marea d é l a s 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de presciüU en los mis-
mos. 
I D A . 
Z ü í l H T O S 
D B S A L I D A . 
Liverpool 




P t í n o-Kico 





Puerto L i m 6 n . . „ 
P U B K T O S 












Puerto L i m ó n . . , 
Colón , 
JL'ÜIÍETOS 









Vigo. . . . . . . . 
Coruña 
Santander 








La Guaira . . . . . . . . . 
Ponce 






L ive rpoo l . . . . . . . . . 
-tí á 
SfOTA. 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venoraola. para la Habana, se efectuarán 
.n Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Penínanla y al vapor Ja. L . ViUaverd*. 
LINEA DE LA flABMA A COLOS 
Sin combinación con loa vapores de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
capitán Bayona. 
Saldrá el día 6 de mayo á las 5 de la tarde con d i -
rección á los puertos que á continuación se expresan, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el día 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de la* 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
S A L I D A 9 . 
De Habana 6 
. . Santiago do Cuba 9 
. . La G B a i r t t , . , , 1 3 
. . F. -irto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 21 
. . Puerto Limón. . 
. . Cartagena . . . . . . 23 
. . Sabandia 2(5 
. . Santa Marta 27 
„ PüertoCabeUo.. 29 
M La Guaira 1 
« S/o da í luba... 4 
Habana 2 de agosto do 1889. 
I n 27 
Días, L L E G A D A S , 








Santa Marta . . . 
Puerto Cabello, 
La Guaira..,,.. 
Sgo de Cuba... 
Hahana... „. . . . , 
—M. Calvo y Cp-
812-1B 
Dífifl. 
P L . A N T S T E A M S H I P L I N E 
A New-Tork en 70 horas. 
Los rápifios vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y 01 IVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, l!egar>do los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Charleston. Richmond, Washiagton, Filadelfla y Bal-
timore So venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
ammeano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pra-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D , M , Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes nV 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York;-" 




B A i í i O M 
CRISTÓBAL COLON '¿,700 tona. 
HERNÁN CORTÉS 3,200 „ 
PO^CE DE LEÓN 3,200 
Vf.por español 
c a p i t á n L lo rca . 
Bate grandioso y veloz vapor saldrá á fl-
nhfj¡ del actual para la 
C o m ñ a y Barcelona. 
Admite un resto de carga eu tabaco ela-
borado y pasajeros quienes rccibinin un es-
merado trato. 
Para mayor comodidad de loa mismos es-
tará el vapor atracado al muelle de los Al-
macenes de Depósito (San .José). 
Informarán sus consignatarios, 
Oüoios 20 —C. BLANCTT Y COMP. 
0192 26-2 my 
S G M E E á l T E á 
D É 
Yapcres-í arreos 
C O E - Ü N A . . „. 
E A V R B 
'•fs-jifieseti.-
E s p a i í a . 
F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente» 
sobre el dia 1? de mayo el vapor-c jrrei; 
francés 
c a r d á n Sa rg i l l i a t i 
A .imite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amstcrdan, Hara-
burgo. Londres y demá^ puertos de Euro 
pa, oomo para Rio Janeiro, Montevideo 
y But nos Aire», á precios muy reducidoe, 
Aflmíte pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
La carga so recibirá la víspera en el mue-
lle de Caballería, firmándose conocimientos 
dirpetoa para todos los puertos. 
Flete p¡m. tabacos 3[. 
Dé mas pomonores impondrán BUS con-
¿igiíatarlos, Amargnra 5, 
Bi idat, Mont'ros y Comp. 
4800 Hd-24 Sa-23 
Vapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
H a i t i b u r g i i e s a - A m e r i c a n a . 
Para VERACEUZ directo. 
Saidrá para dicho puerto sobro el 5 de mayo pró-
ximo el i.uev-o vapor-correo alemán 
i »- ;r."_ 
c a p i t á E ; F r o i i l i c h . 
/vtodte otíig» á flete, pa»á)efoi de proa y uno» ot 
r .- - Majaros de l? eáinara. 
Vil i'. cSJUJia'».....v 
P W f a í i A V R » ! BAUSBÜEGO ccresMl» en K A i 
y &T. ÍÍIO.VI AS, saldrá sobre el día 16 de 
mayo el -lítev-j v-.^tíji—/onco akmir 
c a p i t á n Frohlich. 
Admite sarga pü-ra los cltadih puertos y tamblía 
trasbotüoÉ •.-OQ oons»; imlenv» (lir6<rto(f para los i -
gulonMí pautoa; 
" í n _ _ . , „ 0 , Lt>KDT)Er., SoutLampkm, Griinoby, 
r i a r O j M i . JI,1IÍ) LVTSBFOOI., BiuatBK, AMBKW 
«ES, Rout-rdam, AjtíiSJítiAl», í l l ^ e * * i Saatec, 
fimelU Trieste, STOSHCLMO, OotoeK^hí^, 5r, Pis-
l'EaflBXTKO > LIRMOA. 
A rtñÁ-Jrt%Á Ar.) QVTT'- Pernorib^oo. Bikí*; 
AHÍ enea ae l o m 5 ít-íU ^ AwjsnKI! 
Santos", Paranagua, Aatonlaa, Santa Caibariiui, Blo 
í3iande da S<ü. Porte Alegro, MOUTÍÍVIOEO, BüBIÍOf 
AIBES, Homio, San Nicolás, LA Í̂ UAĤ S. PUKU'/ÍÍ 
Cá.B3!ir^> y OTTttAZAO, 
A « I r t - OAWJCÍTA, Boinb:5jr, CflombG; F^y 
^ i l S l t l . gftigsipoKk, KOKOKÓWO, gbaoghw, VoKÚ-
HAJÍ'A y Hiogo. 
K fwí/̂ Q. Port Said, Siiez, CAFETO^S. Algos Eay 
f*A»iC'l». aSoM^lb^j, Knkna, Kovie, FaetLondon 
y Natal. 
Anofí.n3Ín. Ai>?¡r.AjI>I¡ , MKÍJJOUÍUIB 7 S7I>-
zms í i aü f t - , WKt. 
A l k a ¡-kv-, t a r e i A r , ' carga par» ^a guaira. Puer-
UOSerVaClOíl . to 7 punuao se trac-
borda id ni . Thomas, la dernts en Haniburgo. 
Admite pasaderos de proa y unos cuantos de 1? Cá" 
mAra, p«t«( Ihcmss, Udty, el Havre * Hamburgo 
í ptéitad im^tiftio», aobre los qu» IrapPB'írito les oon-
jigoatbTil-». 
La oaig?.'.m rocibiré poi id muolio de Cafcalleiía, 
La conespendencia sólo SÍI rsoibo en la Adminlítrw-
C'.ÜII dft Correos. 
Pt í t i ni:i>-pormciioroa dirigirse á l o í tfonslgnaateJrtuB 
esli-. io San Ignaoia níouere £4. Apaitudu de Oe-n*?» 
S E M O M & m L 
a í a i i B t e a n i B M p O o m p a n y . 
A B A N A T N B W - ' X ' O K K . 
LOS HiSHSIOSOS V A P O S S S D E K S T A COJK 
PASIA, 
Saldrán «crac «igní. 
A L.AS 3 L A T A R D E . 
CITY OF WASHINGTON Mayo 
SARATOGA 
CITY OF A L E X A N D R I A 
SENECA 
Y U M U K I 
N I A G A R A -
ORIZABA 
SARATOGA 
CITY OF WASHINGTON 
D B L.A H A B A N A 
A L A S CDATÍÍ.e D E I.A T A R D E J U E V E S 
Y L O S SABADOS. 
CITY OP A L E X A N D R I A Mayo 1 
SENECA 3 
YCMUP.1 8 
N I A G A R A 10 
ORIZAP,A 15 
S A R A i ' O o A 17 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . . . 23 
SENECA 24 
CITY OP A L E X A N D R I A . . . . . . . 29 
N I A G A R A . . , , . , 31 
Uetos liemcsoB vapores tan blca conocidos por 1» 
r:;pidcs v seguridad do ens viajes, tienen exoeiontes ce 
mcdldadeu para pasajeros en sns espacicsas cámarsn. 
Tambián se llevan & bordo escolentoa cocineros m-
pañoles y Cranceses. 
La carga sd recibo en el nmolle de Caballería btuta 
la víspera del día de la solida, y ae admite oar^a para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémon, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Ambares, para Bnonoa Airea v Monte-
video íi 80 cts., para Santos & 85 cts, y Rio tfaneiro 7f> 
cts. pió cúbico cen conocimientos directos. 
La corresnondenoia se admitirá únicamsnta on la 
Administración General de Corr«iv>e. 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres, Southamtcia, 
Havre, París, en conexión con la li-
nea Cunard, White Star y con espe-
cialidad con la Linea Francesa para 
viajes redondos y combinados con 
las lineas de Saint Nazaire y la Ha-
bana y New-York y el Havre. 
Ida y vuelta ©n Ia clase de la Ha-
bana á Nueva 'STork, ochenta pesos 
oro español. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y OIENFUEGOS, 
CON E S C A L A E N NASSAU Y SATIAGtO DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
E ^ L o s liémosos vapores de hierro 
capitán PIERCE. 
C I B W T P X J B a O S 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
De N o w - Y o r k . 
SANTIAGO „. Mayo 
C Í E N F Ü E G O S 
De Cienfuegos. 
SANTIAGO Mayo 
C I E N F Ü E G O S Junio 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Mayo 
C I E N F Ü E G O S . . Junio 
lElTPasaje por ambas líneas & opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse & LOUIS V. PLACE, 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
















M i l i of S i s a n . 
LÍNEA D E V A P O R E S 
entre LoJidres, Amberes y los puertos 
de la Is la de Cuba. 
Salidas regulares mensuales. 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San Jcné. 
B l p r ó x i m o - apor 
Saldrá do Londres sobre el día 10 de mayo próximo. 
„ do Amboros ,, ,, 20 de ,, ,, 
Para más pormonores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E. Bigland & C9. 
Lirección telejjráíica: Pardo London. 
En AMBKPKS, al Sr. D. Di¡niel Steimnann Haghe, 
Dirección telegráfica: Daniel Amberes. 
En la HAUANA, á los Sres. Dussaqy i W OñciosSO, 
C 622 29-30 A 
Ueiioral Trasatlántica de 
T A i ^ E S - Í J O R E E O B FRANCESEB. -
Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 do mayo el 
vapor 
S T 
c a p i t á n De Hersabiec. 
Admito carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los señorea importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por eatoa vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón cs-
panof. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia, 
Loa señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
Do más iiormenores impondrán Amargu ra número 
5 —Cons\;cii:!iarioíi, Tirido.t. Mon'ros y C* 
6050 8a-26 81-27 
vTAPOR 
¡Capitán U S R Ü T I 3 E A 8 C O A . 
Para C á r d e n a s , Sagrvia y C a i b a r l ó n 
SALICA. 
fitidr* loo miércoles do cada somana. 4 las n i» de 
latar-L». del !<.iueiio do hw¡f y llegará á Cárdenas 
y ¿teywrv loa j ue vas j á Oaibarlén los viera «i. 
B B T O H N O . 
Saldrá do l a i h a r i é n direcfanwute para la Htíbn-
*ía loa domÍDgea por la maHana. 
T a r i í a ds flstetí en oya. 
A CARDENAS. 








A SAGU A. 
Vívelos y ferretería * 
MorccaefM 
A C A I B ^ R I E K . 
v'ívorttB y forroterla con lanciiBRO 
¿Torcann's? idem idem 
í iü ' i A.—íi'' • -imblnación con el fomicarril de Zt»&, 
•Í<Í despachan. • •«locimiontos especiales para loa par»-
doros do F iwv, Zuluetay Placetas. 
OTRA, - •íi-í Mdo en combinación con el ferrocarril 
ds Ciiinclüljü. so dospachan conooimlentoa diroctos 
p rss los Queiííados de GttiROí. 
tóH^í ií-íípaeV.r í bordo * InformaTj Club» 1)9 I . 
O 5(10 "I A 
JOB 
•g*¡srj?MM V A F O F E S ESPAÑOLES 
Ga-RTZBOB D E L A B A N T I I J L A ^ 
¥ t a ASI^HTES MÍ.L!TARE§ 
~OE y-Ofi&J&OS .DE HIZliBBRA* 
V a p o r 
c a p i t á n D. N i c o l á s Ochoa. 
«ste vavor /¡sldrá de arto pierio «1 di» 6 de mayo 
á '.as 5 d!> i& tarde para los .1c 
SM oara, 
Mayr . r í . 
íJ^'íj.a.ntAií.axac. 
UONSIGN ATAKIOS 
¿íttevitoí.—Sr. D, Vioente Rodrigue» y Cp 
7;!>•:.:*.—Sr. D . Manuel da Silva. 
6íajsrí.~-Sres, Gran v Sobrino. 
Baracoti,--SICE. .Monos y Comp. , 
Gnantámimo.—Síes. J. Bceno y Comp, 
Ua'oa.—Sres. Estenger. Mesa T f? allego. 
;íeáosvaoha por SUS ARMADORES, San ?od7a 
náa ie ro íS ntaaÉ do f.;-. 
< r. OK 312-1 B 
V A P O R 
c a p i t á n D. B. t ú á t . 
Sablrá directo para . 
Puerto-Padre 
todos los itáhado» & las cinco de la tarde y retornando 
por NUEVITAS llegará á la Habana los viernes al 
amanecer 
125 12-M 
Esta empresa tleíie abierta una póliza en el ü , S, 
Lloyds de N . York, bajo la cüal asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en BUÍ) 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se desuacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
n, 28, plasa de íms. I 25 312-1 E 
V a p o r e s p a ñ o l 
< AVJTAN D. J . U I L B A O . 
Dedicado este vapor /'; la linea do 
íSa^wu y G a i b a r i ó n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
luvcx á las seis de la torde, llegando á C.UBARIÉN los 
miércoles \>or la mañana, de allí retornará lo.i jueve* 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA IOR viernes 
do 8 á 9 de la mañana 
Cox-signatario» 
Sajjua; Sres. Puente, Arenas y Cocip. 
Cwbanén: Btosí Airare» y Comp. 
Vapoir espa&ol 
c a p i t á n D. F . Oardclust, 
Dedicado este vapor á la linea ue 
S?.g\ia y C a l b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
viernes á las ocio de la tarde, llegando á CAIBABTÉN 
la* domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAOTTA y Legará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Co-.signatarios! 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sros. Florencio Gorordo, 
125 31^-El 
A V I S O . 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapore? so sirvan proveerse de su correspondiente b i -
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recargo. 
Habana, 15 de abril de 18Í10.—Sus Armadores, San 
Pedro nóraero 26, Plaza de Luz. 
t ar. 18-A 
VAríííí ESPAÑOL 
n 
DBSU C O L L A D O "7 COMPk 
(SOCIKDAT) EN COMANDITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJEN rtEMANALES DE L A HABANA A I IA-
I5IA-IÍÍ5NDA, KJO BIJANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS ARLAS Y VICE-VERSA. 
Saldrá de la Habana los sá1- idos á lao diez de la no-
ohe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) loa 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tos, saliendo los miércoles á las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sros, FElv-
NANDEZ, GARCÍA y C* Mercaderes 87. 
nt, 33 iN».-i B 
A L R T J I Z & C 
8, O ' R E I L I i Y 8, 
ESÍJUIHA A MERCADEllES. 
H A C E N V A Ú m V O U E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartas de crédito. 
Girasi letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Ti:ríu, Roma, Venecia, Florencia, Ñá -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, N antes, Burdeos, Marsella, Li l lc , Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Ilico, & , 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calbarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritas, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Jilo, Gibara, Puerto-Príncipe 
E m p r e s a de A l m a c e n e s de D e p ó s i t o p o r H a c e n d a d o s , 




Terrenos, almacenes, muelles, etc 
Muebles y utensilios. 
CRÉDITOS VARIOS. 
Cuentas por coluar 
Cuentas corrientes 

























Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES X LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 

















$ 642.358 28 $ 1-061 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta E m p r e s a ^ c a j a s ^ ^ iiMÁajficar 
y 2,612 sacos guano y otros efectos que producirán aproximadamente á sü extracción $22,065-10 en ORO. 
Habana, y marzo 31 do 1889,-El Contador, Joaqu ín A r i z a . - V t o . Bno. E l Presidente, Agus t ín 
Arguelles. I 
6. PISON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
HACEN PAGOS POP CABLE. 
O I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes do Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canarias. 
V. RIS 312-1 Abl 
m m . 
. BiLCELLS Y C* 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
BNTHB OBISPO V OBRAPIA 
V. n. .11 15(M K 
J . M . B o r j e s y C 
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREDITO 
y giran letras á corta y larga vista 
MOnitE N E W - Y O l l K , BOSTON OHIOAOO, SAN 
PÍIANCIHOO, N U E V A - O R L E A N S , V E K A C I t U Z , 
I V I K J I O O ; SAN JIJAN O K IMJKKTO-llK O, l 'ON-
C E , MAYAOUEZ. JiONOIMíS, l 'AIMSj itf l l -
DEOS IJYON, MAYONE, BAOIBIJRGO, B I M i -
1UÍÍO, B E K f - I N , VlEfíA, AHISTEROAN, Hlf(J-
S E I - A S , ICOiTIA, N A J ' O L E S , MILAN, «ENOVA, 
E T C . , E T C . , ASi COMO S O B U E TOBAS L A S 
CAJMTALES Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN K E N T A S 
ESI'AIS'OLAS, PIIANCESAS íi I N G L E S A S , BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y CüALUUIE 
U A OTICA C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n . 410 lüB-l y 
o. n m m ü m u Y m w m i , 
vecino de la calle de San José 115, revoca todos los 
poderes qve tiene conferidos en esta isla menos los 
que tiene dados para juicios civiles y crimínalos, es-
tos quedan vigentes y dejándolos á todos los que revo-
có en la buena reputación y crédito, dándoles las res-
pectivas gracias y así hago constar hoy 29 de abril de 
miO.—F'rancisco Valle. 5195 4-2 
GREMIO DÉ PELETERIAS. 
SINDICATURA. 
Convoco á los señores agremiados á nueva junta 
general quo se celebrar.! el día 5 de mayo, á las seis 
de la tarde, en los salones del Centro Gallego, con el 
objeto de ultimar los trabajos que nos conciernan res-
pecto del reparto de la contribución.—El Síndico, 
GaApnr Vdsque*. f;i43 5a-30 4d- l 
Ldo. Rodolfo Navarrete, Secretario 
del Juzgado segundo de lo Civil 
y de Hacienda de este Departa-
mento: 
CERTIFICA: que en las dihjrencias promovidas 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para que 
se lo provea de representación legal, existe un edicto 
del tenor siguients: 
"Ldo. Alfonso Pintins Troncoso, Juez segando de 
la Civil y de Hacienda de este Departamento judicial. 
Por el presente y en su virtud cito, llamo y emplazo á 
los que se consideren con derecho á la patria potestad 
ó tutela legítima del menor Antonio Elizondo y L l a -
mosas, para que en el término de treinta días que se 
contarán desde la última publicación de este edicto, 
se presenten á deducir el que les asista, apercibidos de 
que de no verificarlo les parará el perjuioio que en de-
recho haya lugar. Dado en la ciudad do Mérida, ca-
pital del Estado de Yucatán (México) á los troce días 
del mes do marzo de mil ochocientos noventa años.— 
A. Pintins Troncóse—R. Navarrete, Secretario." 
Y para su publicación por la prensa, tres veces, de 
diez en diez días, libro la presento en Mérida á los 
trece días del mes de marzo de mi l ochocientos no-
venta,—7í. Navarrefs. C 537 30-9A 
H I D A L G O Y C O M P . 
2 5 , O B H A P I Ü 2 5 . 
Hacen pagos por el oáblé, giran letras á corta y lar-
ga vit.ta, y dan cartas do crédito sobre New-York, 
Vhüadelphia. New-Orleans, San Francisco, Londres, 
ParU, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro todoe los pim'i ô  de España y sus provin-
C/KM. Cn . 80 158-1 E 
lUUUUUUÜ Jf Ulüji'lUUUU 
M E R C A N T I L E S , 
RANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
Ferrocarriles. 
PuormcroH COMÍ-ARADOS, tomando para los dol año 
anterior la suma de los que tuvieron el ferrocarril 
de la Habana y el do la Bahía. 
1er. semestre 


























En los 9 me-
oeu $ 1.346.055-41 ,$1630.093-97$ 284.038-56 
Lo que por acuerdo de la Junta Directiva se publi-
ca liara conocimiento de los señores accionistas. 
Villanueva, abril 30 do 1800.—El Administrador 
General, A . de Ximeno. 
C 623 15-2My 
Compañía Española de Alumbrado 
de (xas. 
De orden del Sr. Presidente, se cita á los señores 
accionistas para celebrar junta getiRrnl ordinaria el 
dia 13 del corriente, en las oficinas de la Empresa, 
Monto 1, con el objeto de dar cuenta con ol inlorme 
do la comisión examinadora nombrada en la sesión del 
14 de marzo rtltimo, 
Eu d!cba junta, se podrá tratar de todos los asuntos 
relacionados con la Compañía, y se advierto que, se-
«im el artículo noveno de los Estatutos, para celebrar 
el acto, será necesario que so hallen representadas las 
dos terct ras partes délas acciones en quo está divi-
dido el capital social. 
Habana. I ' . ' de mayo de 1890,—Bl Secretario, i 'Van-
eu'co Barbero, 
Cn QM 10-2 
G r e m i o d e t i e n d a s de p e s c a d o 
f r i t o . 
Cito á los individuos que componen este gremio 
p ira la junta que ha de tener efecto el dia 4 de mayo 
á las ocho déla noche en la calzada del Monte 209, 
con el objeto de tratar del reparto de la contribución 
par subsidio industrial del año de 1890 á 91 y juicio de 
agravio?.—Habana, abril 30 de 1890.—El Síndico, 
5145 ^ - l 
R E G I M E N T O I N F A N T E R I A 
D E 
ALFONSO 13, U. 62. 
Debiemto adquirirse mil cuatro cientos sombreros de 
jipijapa para la fuerza do este regimiento con arreglo 
al tipo aprobado por la superioridad, se anuncia por 
este medio para que los que deseen hacer proposicio-
nes con arreglo al pliego de condiciones que está de 
manifiesto en la oliJna principal de este cuerpo, lo 
verifiquen el 6 del próximo ñ u s de mayo á ]Í?S diez de 
su mañana en el local ya mencionado presentándo sus 
proposiciones en pliego cerrado; bien entendido que 
aquel á quien se adjudique abonará el medio por cien-
to á la Hacienda y el importe do estos anuncios. 
Santa Clara, 25 de abril de 1890.—El Comandante-
Capitán Comisionado, Manuel l i u í z Adame. 
5162 4-1 
Gremio de Almacenistas de carbón 
vegetal y lena. 
Por este medio se cita á los señores que pertenecen 
á este gremio para que asistan á la Junta que se ha de 
celebrar el martes 6 del próximo mes de mayo á. las 7 
de la noche eu la calle de Amistad y Príncipe Alfon-
so, altos de Marte y felona, para examinar el reparto 
de la contribucióti v juicio do agravios.—Habana, A -
bril 30 d« 1H90.-E1 Síndico. 5142 5-1 
EMPRESA UNIDA 
D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas y Jrtcaro, 
Por mandato del Juzgado del Centro de esta ciudad, 
cpmplimentaado exhorto d t l Sr. Juez del distrito del 
Hospital, eu Barcelona, ha dispuesto el Sr. Presiden-
te que se publique en 15 números del DlAltlo J)K I.A 
MAIIINA el extravío 6 sustracción do los siguieutis 
ceriittoados á nombre de D. José Ollor: u? 5,567 ex-
pedido cn 24 de mayo de 1876, por tres aceiones nd-
moros 4,270 al 4,272; número 8,096 expedido el 16 de 
febrero de 1880, por tres accíoMS iiUDHros 8,3L, al 
8,314: número 8,194 en 11 do marzo del 80, póf cuatro 
acciones números 6,863 al 6,865 ^ 13,893;, núm. 10,140 
en 30 do septiembre de 1881, por un cupón nüm. 1,630 
de K 0 pesos; mím, 13,118 expedido en 13 de agosto de 
1883. por un cupón núm. 2,574, de cien pesos; número 
1(\720 en 10 de agosto del 85, por otro cupón número 
3,579 de cieüto treinta pesos, y otro núm, 21,136 en 8 
de noviembre del 87, por otlo cüpón numero i.tíw de 
sesenta posos: en concepto de que transcürfidos lúes 
días del último anuncio sin queso hubiese preflentade 
oposición, so expedirán los correspondientes duplica-
dos, quedando anulados aquellos documentos.—Ha-
bana, fZ de abril do 1890.—El secretario, Guillermo 
Fernández de Castro. 4916 15-26A 
17? Tercio de la Guardia CÍYÍI. 
Anuncio. 
Debiendo procoderso á la subasta pani la construc-
ción de 200 correajes pa- a el arma de infantería y 19b 
para la de caballería, con destino al armamento siste-
ma Colt que hoy usan las comandancias de la Haba-
na, Matanzas y Vuelta Abajo, afectos al expresado 
Tercio se anuncia para que los señores que deseen 
hacer m oposiciones, puedan efectuarlo en la for ma y 
modo que previene el pliego do condiciones y tipos 
quo 83 hallan de manifiesto cn la otiema de esta Su -
binspei ción todos los días no festivos, de doce á cua,-
tro de la tarde, en la im eligencia. que la subasta ten-
drá lugar ante la Junta económica del Tercio que pre-
sidirá el Sr, Coronel Jefe del mismo el día 19 de mayo 
á las ocho dé la mañana en el cuartel del Instituto en 
esta plaza, calzada de B-lascoain numero 50, en cuya 
hora entregarán los señores que bagan proposiciones, 
el pliego y más documentos que corresponden. 
M O U K L O D B l 'KOl 'OBICIÓN B N V A P E L D E L S E L L O 119 
D N . N . vecino de por sí ó en representa-
cjfo, j e se compromete á facilitar é las co-
mandancias de la Habana, Matanzas y Vuelta Abajo, 
afectas al 1.79 Tercio dé la Guardia Civil, 200 correa-
jes para el arma de infantería y 196 para la de caba-
llería, con destino al armamento sistema Colt, al pre-
cio ^ pesos oro cada uno de los primeros y 
al do los segundos 
Fecha y firma del nroponente. 
Habana. 28 do abril de l^'O - K 1 Coronel Subme-
pector, Francisco Muñoz. C 610 la-dUA 
,1 H 
EMPRESA DE M T O D S M . 
AVISO ALPUIICICO, 
Desde el día 30 dol pr senté mea queda establecido 
por esta Empresa un nue. o servicio de ómnibus, que 
partiendo del paradeio de C u a r t ü de Madera (Sala-
manca) bajará por la calle Real do la Salud y Lam-
parilla hasta Plaza do Arma»; regresando por Merca-
deres y Muralla hasta < 1 ¡urnto do partida. Habana 28 
do abril de 1890.—La Empresa. 5057 4-23 
Compañía del Ferrocarri l entre 
Cieníuegos y Tillftclara. 
Secretaria. 
La Junta Directiva ha acordado convocar junta ge-
neral do señores accionistas para ol 14 de mayo pró-
ximo á las 12 del dia, en la casa calle de Aguacate 
número 128, para dar cuenta del informe de la comi 
sión de glosa nombrada últimamente. 
Habana, abril 21 de 1890.—El Secretario. Aníonio 
S. de Busttamante. C 600 14-26 A 
fifflilO DE F A B M T E S D B TABACOS 
con hoja de Yuelta-Abajo. 
Habiendo tenido que reformar el reparto hecho ú l -
timamente cito por el presente á los señores que 
c o r n T o ^ dicho Gremio para el dia 3 de mayo, á las 
Sete y media de la noche, en los salones ¿el C^smo 
Español de la Habana, para darles cuenta con los t ra-
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
S E C U E T A l l I A , 
Don Julián Izurieta ha participado el r.xlravío de 
loa ítulos do 65 acciones do esta Compañía inscritas 
con loá números 4,819 á 4,863 y 17.766 á 17,815, soli-
ci ando so le provea de un dupiic ido. Lo que se hace 
público, eu el concepto de que transcurridos quince 
días siti presentarco oposición, se expedirá el docu-
mento correspondiente.—íi abana, marzo 21 de 1890. 
—Arturo Amblará- C59I 10-24 
Guardia Civi l d é l a I s l a de Cnba. 
COMANDANCIA D N LA aURISDÍCCIÓN DB L A 1UBAKA. 
ANUNCIO, 
Debiendo ser rendido en pública subasta un cabaUo 
de E c u a S ó n d e l a Comandancia de Puerto-Príncipe, 
ramincia al público para que las personas que de-
; ,mar parte en la licitación, concurran á las och« 
déla mafiana del día 5 de mayo próximo, al cuartel 
d ía Guardia Civil de esta capitaí, sito en la calzad» 
^lÜ'S^de0 abril de 1890,-E1 Teniente Coronel, 
primer Jefe, Felipe P ú l a n l o . C 609 7Ti7( MIO D E T A L L E R E S D E PLATi f iK lA — 
1 1 Su rita á los señores componentes del mismo para 
la una de la tarde del domingo 4 de mayo, para tratar 
del reparto de la contribución y jmcio de agravios, ea 
la oalle do Luz n. 45.-B1 Síndico. 
5116 6 30 
O H E M I O 
do almacenes do platería y j o y e r í a . 
Se cita á los señores agremiados para el día 5 da 
mayo, á las siete do la noche, en la calle de San Ka-
fael mimero 12, para enterarles nuevamente del r e -
parto v proceder al juicio de agravios. 
P í lábaua, 29 de abril do 1890.-E1 Síndico, J . Cores, 
5105 0~áU . .^ 
F a b r i c a s d e d u l c e s 
s i n m o t o r d e v a p o r . 
Se cita á los señores agremiados & una junta que se 
celebrará el día 3 de mayo en la calle de Lealtad 100, 
á las l i de la noche con objeto de proceder al reparto, 
de la contribución por subsidio industrial, correspon-
diente al año económico de 1890 a 91.—Habana, abnL. 
29 de 1890.—El Síndieo, Salvador Pego. 
5071 S-30 
A VISO A LAS BOTICAS Y D E M A S PERSO-
A n a s que tengan créditos con la Sociedad La A u -
rora" v hayan presentado sus cuentas antes del día s 
de abril, para si tienen alguna cuenta V ™ ^ * ™ * 
dicha Sociedad, pueden pasar á Obispo 106 á todas 
horas. En la misma darán precio de una vidriera qu» 
so vende en Zulueta 71, propia para tren de lavado ? 
camisería. Obispo número 106. nn on 
5088 la-29 od-30 
FERROCARRIL DB G i B A l l U ' Ü O L G l l . 
Emprés t i to . 
Esta Compañía, de acuerdo con la base 4? de las 
establecidas para la emisión de su empréstito de 
200 mil pesos en obligaciones hipotecarias, ha acorda-
do, que este capital, suscrito ya en su totalidad, se 
( haga efectivo el día 19 del próximo abril, por los Sres. Sobrinos de Herrera, de la Habana, quienes se ha-
i jlan debidamente facultados para el efecto. 
\ Gibara, 21 de marzo de 1890,—£J Pr^pidenle, Ja 
de Hoteles y Casas de h u é s p e d e s . 
Para dar cueúta del repartimiento del próximo eier-
cicio de 1890 á 91 y de acuerdo con P r ^ ! ™ . 
articulo 5^ del Reglamento general y Tarifas ^gen t f» 
se convoca á los señores agremiados para la ^ & ^ 
ba de efectuarse el miércole* 30 del actual, á U« doco 
de su dia, en el local que ocupa la S e t a r i a de G i e -
mios de la Húbana, sita en Lamparilla n . 2, Lonja de 
' • P 607 
VTEKXES 2 1>E MATO DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
S E R V I C I O F A B T I C U L A H 
ñas 
^Diario de l a M a r i n a . 
AL OTARIO OS L A M A R I K A . 
Habana 
T E L E G R A M A S DE A7ES> 
Madrid, 1? de mayo. 
S a lallecido ©1 ez-xainistro" de Ul-
tra caá r y pricaer vice-Presidente 
del Senado, Sr. D. Tomás María 
Mosquera. 
Muchas familias de Valencia a-
banáonan la población, por temor 
á la huelga. 
E n Barcelona acudió á los merca-
dos un número considerable de per-
sona», con objeto de proveerse de co-
mestibles, para encerrarse en sus 
casas, por temor á lo que pueda 
ocurrir, causándose con este moti 
vo un tumulto que dió origen á al 
gruñas desgracias personales. 
Preocupa seriamente al Gobierno 
la cuestión de crden público. 
Los jefes y oficiales del ejército de 
la guarnición de Madrid, han sido 
llamados á los cuarteles. 
27o so tienen más noticias de la 
reunión socialista ni del meeiing 
de los albañiles. 
Nueva-Tork, 1? de mayo. 
Un telegrama recibido de Madrid 
dice que ha sido aprobada en el Se-
nado la ley del sufragio universal. 
Añade el telegrama, que los prin 
cipales edificios públicos de Valen-
cia se hallan ocupados por las tro-
pas. 
Nueva-York, Io de mayo. 
E l H e r a l i de esta ciudad publica 
un telegrama ds Madrid, diciendo 
que reina alguna inquietud en di-
cha cmdad, y que muchas familias 
devaaias provincias han abando-
nado el lugar d^ su residencia, diri 
giéndose á otros que consideran 
más seguros. 
No obstante, ezists la esperanza 
de que el orden no se alterará. 
E l Gobernador de Madrid ha pu 
blicado un bando en el que reco-
mienda al pueblo que tenga presen-
ta los artículos del Código Penal, y 
las leyes relativas al derecho de 
reunión. 
E l citado telegrama concluye di-
ciendo que una comisión de anar 
quistas ha invitado á los obreros 
para una junta que se celebrará en 
Un amplio local. 
Par í s , Io de mayo. 
En casa del marqués Mores se en-
centraron 650 garrotes, con los 
cuales se intentaba armar á los a-
motinados. Con este motivo, Mr. 
Constan», Ministro del Interior, h--
manifestado que cuando haya pa-
sado el peligro, es de absoluta ne-
cesidad tratar de arrojar del país 
4,GOO á 5,000 extranjeros de los 
que residen en esta capital, los 
cuales son una constante amenaza 
para la seguridad pública; que tole-
rar su permanencia por más tiem-
po sería un crimen, y que debe 
cuanto antes intentarse el librar al 
país de ellos. Que ha llegado el mo-
mento ¿e destruir esa conflagra-
ción perenne, pues si lograra esta-
llar, no solamente traería graves 
perjuicios á la Francia, sino qu-. 
los ocasionaría también en el mun-
do entero. 
Taris, 1? de mayo. 
S a n caído en mnnos de la policía 
de esta ciudad 1,500 garrotes con 
mangos de hierro y gran número 
de revólveres y cuchillos, ocupados 
en casa de un socialista. 
Par í s , 1? de mayo. 
Ayer se efectuaron nueves arres 
tos de anarquistas en esta capital 
entre ellos el de Luisa Michel, en 
centrándosele á uno de los indivi' 
dúos aprestados papeles que de-
muestran la existencia de un plan 
para saquear las establecimientos. 
E n los bancos se ha duplicado el 
núuuéro de vigilantes. 
Hueva- York, 1? de mavo. 
Dicen los despaches de Berlín y 
de París que hasta el medio día de 
hoy reinaba el mayor orden en di 
chas ciudades, y que en Madrid se 
habían aumentado las fuerzas do la 
guarnición y de la policía. 
Viena, 1? de mayo. 
Se va calmando la alarma que 
existía en esta capital. 
Los psriódices asdicados á la cla-
se obrera recomiendan a los traba 
jadores que procuren no alterar la 
paz pública. 
Soma, 1? de mayo. 
E l Padre Santo ha dirigido una 
carta al arzobispo de Colonia, reco-
mendándole se dirija á todos los o-
bispos alemanes para que mues-
tren su solicitud por el progreso y 
el bienestar de las clases obreras. 
Nueva-York, 1? de mayo. 
Noticias recibidas de Buenos Ai-
res dicen que ha estallado una revo-
lución en el Paraguay, y que ha ha-
bido muchos muertos y heridos, ca-
reciéndose de otros detalles por ha-
llarse interrumpidas las comunica-
ciones telegráficas. 
Nueva York, 1? de mayo. 
Según telegramas de Madrid, rei-
na tranquilidad en toda la nación, 
y en Valencia aumenta el núme-
ro ds huelguistas pertenecientes á 
todos los gremios, pidiendo que el 
máximum de heras de trabajo sea el 
de ocho. Los teatros se han ce-
rrado. 
F O L L E T Í N , 40 
LA SEÍiORá DE VILIEMOR 
sovela esefiía en francés 
POB 
I Í U I S L . E T A N G . 
{Fablicada por " L a España Editorial" d« Madrid, 
y de venta en la 
GaltHa Literaria, de la Habana: Obispo, 55). 
(COXCLUTB ) 
—Ta lo sé, respondió. Y para eso he ve 
nido: para demostraros toda mi compasión 
por lo mucho que habéis sufrido, toda mi 
admiración 
La Princesa eo sonrió tristemente y le 
tendió la mauo interrumpiéndole con estas 
palabra?: 
—Se:íi3 bien venido Entrad en mi casa. 
Pascual tuvo algunos instantes la mano do 
Regina entre las su vas,, que abrasaban, y le 
dijo: 
—iSabéi*, señora, que el hombre á quien 
acogéis con tanta bondad es un insensato, 
nn loco? 
— i t v Y qué! 
—¡Porque os amo! 
Ella le miró con sus grandes ojos, tran-
quilos y dulcps, ó hizo un movimiento de 
cabeza que queria d^cir: "Ta lo eé." 
—No he sabido imponer silencio á mi co-
razón, y vengo á turbar vuestro reposo con 
mi presencia. 
—No. Os esperaba. 
—;0hl exclamó, luchando aún con 
la ardiente esperanza que se descubría en 
él: ¡me esperabais, s e ñ e r a ! . ¡ D i o s mío! 
per; si el amor inmenso, leal, indes-
iraciiblc- qae por vos siento no os indigna, 
si 
Movió tristemente la cabeza: 
. —¡Pero si no soy más que un modesto es-
critor, sin título y ?in fortuna! 
—Así como los grandes árboles atraen 
loe rayos, loe títulos llaman á la desgracia. 
Nueva York, Ia de mauo. 
Según despachos publicados por 
los» psriódiecs do esta ciudad, hasta 
las dos de la tarde de hoy, el orden 
no ha sido alterado en ninguna po-
blación de Europa 
En algunos puntos, los obreros 
han efectuado ya su manifestación, 
y en otros han celebrado meetings y 
pronunciado discursos. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid, 1? de mayo. 
Grupos de albañiles han recorri-
do las obras en construcción, inci-
tando á los operarios á abandonar 
el trabajo, consiguiendo su objeto 
en casi todas ellas. 
A las tres de la tarde se reúnen 
2,OCO hombres en el jardín del 
Buen Hetiro para celebrar un mee-
ting. 
L a población está tranquila. 
Los obreros de los demás gremios 
han acudido al trabajo como en los 
días comunes, sin asociarse á la 
manifestación de los albañiles. 
Nueva- York, 1? de mayo. 
En varios puntos de los Estados 
Unidos ha habido manifestaciones 
de obreros. Los trabajadores de 
muchos gremios se han declarado 
en huelga, pidiendo disminución de 
horas de trabajo y aumento de sala-
rio, lo que se ha concédido á varios 
de ellos. La tranquilidad reina en 
toda la República. 
Londres, 1? de mayo. 
Si bien en multi tud de poblaciones 
de Europa los obreros se han reuni-
do celebrando meetings, en otras han 
trabajado como de costumbre. En 
varias ciudades la autoridad, con 
el objeto de impedir cualquier de-
sórder, prohibió las reuniones y los 
meetitigs. 
iTo ha ocurrido disturbio en parte 
alguna, con excepción de Buda-
Pesth, en que las tropas se vieron 
obligadas á cargar á ía bayoneta pa-
ra dispersar álos alborotadores, re-
sultando muchos de ellc-s heridos; y 
de Prossnits, Moravia, donde 4.000 
obreros intentaron obligar á sus ca-
tnaradas á que abandonasen el tra-
oajo, habiendo sido rechazados por 
ta policía. 
París , Io de mayo. 
No ha ocurrido desorden alguno 
en esta capital, con motivo de la 
manifestación de los obreros. 
Mr. Fioquet, presidente de la Cá-
mara francesa, recibió una comisión 
de los socialistas, pidiéndole que se 
redujeran á ocho las horas de tra-
bajo. 
Nueva- York, Io de mayo. 
E l H e r a l d publica un telegrama 
de Madrid, en el que se dice que va-
rios grupos de obreros visitaron los 
talleres con el objeto de inducir á 
sus compañeros á que abandonasen 
sus trabajos, pero que muchos se 
resistieron á hacerlo. 
Pequeños y aislados meetings ce-
lebraron en las calles, y los anar-
quistas se reunieron en un salón de 
conciertos, donde los oradores com-
oatieron el actual sistema social y 
la tiranía de los patronos. 
Madrid, 1? de mayo. 
Se ha celebrado la anunciada reu-
nión de los socialistas, reinando en 
ella el orden más completo. Asistie-
ron á la misma unas 500 personas. 
Todos los oradores abogaron por la 
propaganda pacifica dentro de la 
legalidad, rechazando les tumultos. 
En Barcelona se efectuó una ma-
nifestación de las clases trabajado-
ras, y una comisión de ellas entregó 
una instancia al G-obernador Civil, 
iesfilando con vivas á la libertad 
7 al trabajo honrado. 
Nueva York, Io de mayo. 
Dice el Herald, en un despacho de 
Madrid, que millares de trabajado-
res, reunidos en los jardines del 
Buen Retiro, nombraron una comi-
sión que presentase al Sr. Alonso 
Martínez una solicitud dirigida á 
;as Cortes, pidiendo que se reduje-
sen á ocho las horas del trabajo. E l 
Presidente del Coogseso la recibió 
con la mayor cordialidad. 
Fuerzas de policía y de la guardia 
civil ocupan las principales calles 
de la Corte, que recorren multitud 
le obreros. Unos cuantos que lan-
zaron gritos subersivos, fueron 
arrestados. 
. Queda ¡rrohibui-ii lñ repriMiuttiCh: 
elegramasie los que aeitejeflen, c&tt 
r«|ífo " i articulo H ? fíe* Í A V d* 
L a cuest ión obrera. 
La fecha en qae se escriben estas líneas, 
a cual coincide con los anuncios de gran 
des manifestaciones obreras y de conatos de 
huelga en algunos de los centros industria-
les europeos, presta interés especial á cuan-
to se refiere á los problemas sociales. Entre 
todos ellos y sirviando como de eje de todos 
ellos, está la antigua idea de someter el 
trabajo á una reglamentación, que para ser 
eficaz, debería ser internacional. Llamamos 
antigua á esa idea, aún cuando hoy esté 
planteada en Alemania como cosa nueva y 
original, porque puede decirse que data del 
establecimiento de la gran industria, en los 
últimos años de la primera mitad de este 
siglo. 
Un reciente estudio de esas cuestiones 
consigna que acaso por primera vez, fué 
formulada la teoría de la reglamentación 
internacional del trabajo, en l®s términos 
en que hoy se discute, por Daniel Legrand, 
en una petición sometida á la Cámara de 
Quiero que de aquí en adelante mi existen-
cia sea obscura ó ignorada. Quizás hayáis 
visto que el palacio de Provera está inha-
uüitado, y que he preferido esta modesta 
residencia para pasar algunas semanas. En 
ouanto á la fortuna que tanto os alarma, os 
diré que pertenece a la señorita Clara Vi 
iani, á mi adoracia Princesita. Deseo, no 
solamente conservársela íntegra, sino au-
mentársela todo cuanto pueda. Yo no 
poseo más que el dominio de Villemor la 
herencia de mi padre Bruno; bien poca 
cosa 
Y añadió con gracia infinita: 
—lincho he reflexionado, creedlo, sobre 
!a situación en que la Providencia nos ha 
coiccado. Sé que sois leal y bueno, y com 
prendo lo mucho que me amáis. 03 estimo 
canto, que es he descubierto mi vida ente-
ra. Ahora me conocéis mejor que yo. Es-
coy sola; terribles amenazas pesan sobre mi 
cabeza: ¡no quiero que me roben ni que ma-
ten á mi hija Quiero para ella un 
protector ilustrado, amante, capaz de for-
mar su alma y de aleccionarla contra las 
luchas crueles de la vida. Si no me he en-
gañado, si vos sois este hombre, Pascual, 
he aquí mi mano . 
—No, exclamó él en un transporte de en-
tusiasmo; no, no os habéis engañado! Si: 
¡seré todo cuanto habéis pensado de mí ! . . . 
¡Los nombres de Regina y Clara están con-
fundidos en mi corazón! ¡A ella la 
amo en vo?, y á vos os adoro en el la! . . . . 
—Gracia?; me obligáis á ser muy orgullo-
s ay muy f e l i z . . . . . . 
Después añadió precipitadamente, cogién-
dole por el brazo: 
— ¡Venid ahora, á ver si aún se acuerda 
de vos! - . . .* 
Y sin pronunciar más palabras, estreme-
cidos ambos por una indecible emoción, 
entraron por el paseo de naranjos que con-
ducía á l a casa. 
En medio del césped, y custodiada, sin 
que ella lo notase, por el húngaro Zano,la 
señorita Clara trabajaba coa empeüo en 
los Pares en Francia, en 18i l . Así resulta 
que mucho tiempo antes de que asombra-
ran al mundo las declaraciones del joven 
tercer Emperador do Alemania, tal pensa-
miento venía flotando en la atmósfera. Hay 
que confesar que no se substrajeron á la 
generosa iniciativa en favor de la clase pro-
letaria, muchos patronos que persiguieron, 
desde la fundación misma de los grandes 
talleres y de la gigantesca explotación in-
dustrial que hemos alcanzado los hijos d© 
esta centuria, el hermosísimo ideal del me-
joramiento de la condición material, inte-
lectual y moral de sus obreros. Recuerdos 
que van alejándose para nosotros, con el 
transcurso de los años, reproducen en nues-
tra memoria los nobles empeños de aque-
llos famosos Congresos católicos celebrados 
desde 18G0 á 1870 en la Francia imperial, 
consagrados muy especialmente al examen 
de los difíciles problemas sociales, Congre-
sos en los que adquirió su reputación de 
orador y de pensador profundo el vizconde 
de Mun. Y aún más atrás en el tiem-
po, viene á nuestra imaginación el hecho 
de aquellas tentativas de reforma que in-
dustriales como el señor Dolfus y otros a-
cometian en la Alsacia y la Lorena, hoy 
alemanas, hace cuarenta años. 
Mas esos deseos de mejorar la condición 
obrera, retrocedían ante los gastos que 
cualquiera innovación debiera producir. Es 
evidente, ea efecto, que las instituciones 
creadas ó proyectadas en favor de los obre-
ros, dan por resultado un aumento conside-
rable en los gastos de producción, una 
merma ó reducción en las utilidades. Mu-
chos fabricantes se habrían prestado volun-
tariamente á limitar las horas do trabajo, á 
no emplear en las faenas industriales, niños 
y niñaf; pero se arriesgaban con ello á que-
dar en estado de inferioridad con relación 
i sus concurrentes menos generosos ó más 
ambiciosos del lucro. De ahí surjía, como 
era natural, la necesidad de someter á to-
dos los productores á las mismas obligacio-
nes y de equilibrar é igualar sus cargas. 
Ese razonamiento se aplicaba en un princi-
pio, á la situación interior de cada Estado, 
pero con la extensión prodigiosa de las re-
laciones comerciales entre pueblos y pue-
blos, no tardó en ser aplicado á la regla-
mentación internacional. Por su parte, los 
obreros comprendieron también que las 
exigencias de la concurrencia internacional 
harían más difíciles las mejoras que recla-
maban. Estas podían condensarse en al-
gunos extremos, siendo los principales la 
disminución de las horas de trabajo, la pro-
hibición del trabajo de noche, la supresión 
del trabajo de las mujeres en ciertas indus-
trias etc., uniéndose, por consiguiente, pa-
ra solicitar la reglamentación internacional 
del trabajo. 
Desde hace veinte años, el movimiento 
en favor de la reglamentación internacional 
del trabajo ha ido desarrollándose, bajo el 
doble impulso del socialismo moderado y 
del socialismo radical que, por accidente, 
han combatido bajo las mismas banderas. 
Nos referíamos antes á la cooperación 
prestada á los intereses de la clase obrera 
por los congresos católicos franceses. Sabi 
do os que Su Santidad ha felicitado á mu-
chos publicistas religiosos que han acome-
tido también la obra de reforma en los ó!-
timos tiempos. No hay para qué decir lo 
que habrá sucedido, entre tanto, en el seno 
de la misma clase trabajadora. Aún ade 
iantándonos algo en el tiempo, en esta re 
<?,eña histórica que hemos emprendido, pa 
récenos conveniente, para demoacrar hasta 
dónde han llegado los perseverantes esfuer-
zos de los reformistas, insertar á continua-
ción el texto de varias de las resoluciones 
votadas en La Haya por la Conferencia 
internacional obrera en 28 de febrero do 
1889. 
"Io Deben procurar las organizaciones 
obreras y los partidos socialistas do ambos 
mundos, el establecimiento de una legisla 
ción internacional del trabajo, y apoyar ; 
a República helvética en la conferencia in 
tergubornamental convocada para Berna 
con ese objeto. 
a2? Esa legislación internacional, para 
que pueda ser protectora de la existencia y 
de la libertad obreras, para reducir las huel 
gas, y hacer menos frecuentes las crisis por 
razón de exceso en la producción, deberá 
referirse principalmente á los puntos si 
guien tes:—a) prohibición del trabajo de los 
niños de menos de catorce años, y para los 
do catorce á diez y ocho, reducción á seis 
.de las horas de trabajo;—b) limitación á 
ocho horas del día para el trabajo de los 
adultos;—c) descanso obligatorio de un día 
por semana ó prohibición á los patronos de 
hacer trabajar más de sois dias seguidos;— 
d) prohibición del trabajo de roche, con 
excepción tan sólo de casos extraordinarios 
que se determinen con arreglo á las necesi-
dades de la producción mecánica moderna; 
—e) prohibición de algunas clases de in-
dustria y de ciertos modos de fabricación, 
perjudiciales á la aalud de los trabajadores; 
—f) fijación de un mínimun internacional 
de salario, igual para los- trabajadores de 
ambos sexos. 
"3? Para asegurar la aplicación de las 
disposiciones anteriores, deberán crearse 
inspectores nacionales ó internacionales, 
elegidos por los trabajadores y retribuidos 
por el Estado. 
iluminar un gran dibujo, colocado en el ca-
ballete. A l oír crujir, con las pisadas, la 
fina arena del paseo, volvió la cabeza con 
la ligereza de un pájaro. Después, tirando 
sobre la hierba pinceles y colores, se fué 
hacia el joven, gritando con voz crista-
lina: 
—¡Oh, mi buen amigo Pascual! ¡Ya 
me había dicho mí.maita que vendríais! 
Deliciosamente enmudecido, maravilla-
do de verla tan fresca, tan sonriente y 
tan bonita, Pascualevantól con ligereza en-
tre sus brazos á la niña y la abrazó contra 
su corazón. 
Ya ella lo había cogido por la mano, y t i -
raba de él: 
—Venid á que os enseñe. - - . venid pron-
to. 
Lo llevó delante del caballete, y le ense-
ñó su obra con orgullo: 
—¿Lo reconocéis? 
—¡Ya lo creo! respondió el joven, 
que trataba de adivinar lo que podía repre-
sentar el embadarnamiento amarillo, blan-
co y negro hecho por la señorita Clara. 
Felizmente la niña había tomado la pre-
caución de colocar debajo del dibujo un 
nombre que era.toda una revelación. Así es 
que Pascual se apresuró á añadir precipi-
tadamente: 
—Es un perro ¡Es el perro Mus-
kol 
—¡Lo ha reconocido! exclamó Cla-
ra muy contenta y dando palmadas. ¡Ves, 
mamaita, que bien e s t á ! . . - . - . Tú que de-
cías que no se iba á conocer „ . que no 
se parecía á mi pobre Musko, & quien yo 
quería tanto y á quien los malvados caza-
doies mataron una noche, en los bosques de 
«Jonj. Mi amigo Pascual es muy sabio, y yo 
le quiero mucho 
Pascual y Regina cambiaron entre sí una 
mirada sonriente. 
—Unicamente, continuó Clara, volviendo 
á coger sus pinceles y su caja de colores, 
me falta pintarle el collar. Cuando tenga su 
collar, estará mucho más parecido, 
Vapores-correos. 
El Montevideo salió de Cádiz para la Ha-
bana el miércoles, á las dos de la tarde-
Hará escalas en Canarias y Puerto-Rico. 
Ayer, jueves, á las seis de la tarde llegó 
á la Coruña el vapor correo nacional ̂ 4 Z/ow-
5o X I I I , que zarpó de este puerto el 20 del 
pasado abril, realizando sin novedad tan 
rápido viaje. 
Pagos. 
Por la Tesorería Central de Hacienda, re-
cibimos para su publicación el siguiente 
aviso: 
' 'E l Excmo. Sr. Intendente G-oneral de Ha-
cienda ha dispuesto se proceda al pago de 
la mensualidad de febrero último, á las 
clases Pasivas residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E., esta 
Tesorería verificará el expresado pago, de 
12 de la mañana á 2 de la tarde, en los días 
y forma que á continuación se expresan, 
previa presentación de la correspondiente 
nominilla: 
Cesantes, Gracia y Justicia, Guerra, Ha-
cienda y Gobernación, día 2 del presente; 
Jubilados, Gracia y Justicia, Fomento, Ha-
cienda y Pensiones de gracia, id. 3 id. id. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 1? de mayo de 1890.—El Teso-
rero General, Angel M * Carvajal." 
L a zafra. 
Dice el Avisador Comercial de Santiago 
de Cuba, que en aquella provincia la mo 
lleuda seguía sin interrupción, porque el 
tiempo continuaba seco y bueno; pero que 
los hacendados han experimentado las con-
secuencias del estado de alarma que sem-
braron momontáaeamonte los bandidos, y 
quei nfluyó en los trabajadores, para sus 
pender las acostumbradas faenas. 
Los ingenios tienen aún por hacer allí y 
en Gantánamo, una tercera ó cuarta parte 
de sus cosechas, tratando todos de activar 
los trabajos de elaboración. 
Huelga de cocheros. 
En la mañana de ayer se han declarado 
en huelga la mayor parte de los conducto-
res de coches de alquiler de esta capital. 
Sólo circulan por la vía púlica, además 
do los ómnibus, ripers y carros del tranvía, 
los carruajes de dos trenes y aquellos cuyos 
conductores son ŝ s propietarios y que no 
toman parte en la huelga. 
Sentimos esta determinación y creemos 
que los huelguistas volverán en breve de su 
acuerdo, terminando un movimiento, que si 
afecta al público, no menos afecta á sus 
promovedores. 
Conferencia sobre la difteria. 
La segunda conferencia efectuada en la 
Sociedad de Estudios Clínicos (que se pro-
pone celebrar una serie do ellas, según anun-
ciamos oportunamenta), estuvo á cargo del 
Dr. D. Manuel Moreno de la Torre. Versó 
sobre la difteria, y excusado es decir que 
tan interesante tema atrajo la atención de 
un gran número de socios, deseosos de oir 
en compendio y con sobria y galana palabra 
todo cuanto hay que saber acerca de tan 
terrible mal, y muy especialmente de BU 
tratamiento, en harmonía con las actuales 
corrientes de la ciencia. 
No es de este lugar entrar en los porme-
nores rientííleos que tocó con notable opor -
tunidad el disertante, y por tanto, nos l i -^ 
mitaremos á indioar que después de hacer 
una breve reseña histórica del tratamiento 
de la difteria, desde los tiempos de Ga'eno 
hasta nuestros días, formuló con marcada 
precisión el tratamiento, por él recomenda 
do, de acuerdo con la aucori ia Id^ Gaucher 
y basado en la m4s escrupulosa desinfección 
de las regiones afectadas. 
Poseído el Dr. Moreno del carácter de U 
Sociedad en que disertaba, dió á su confe-
reacia un ss-llo eminentemente práctico, lo 
cual le valió, tanto como la fácil exposición 
de la materia, un osnontaneo aplauso del 
auditorio y la cordial felicitación de sus co-
legas presentes. Las personas á quienes in-
terese conocer los detalles de esta conferen-
cia, podrán encontrarla íntegra, á su tiem-
po, en los Anales do la Sociedad de Estudios 
Clínicos. 
Beneflcencia Andaluza. 
En junta general celebrada últimamente 
por la Sociedad de Beneficencia de Natura 
les de Andalucía y sus Descendientes, que-
dó elegida en la siguiente forma la Junta 
Directiva que ha do regirla en el presente 
año: 
Presidente.—Sr. D. Francisco de los Sar-
tos Guzmán. 
Vice Presidente.—Sr. don Salvador Ala-
milla. 
Tesorero.—Sr. don Matías Carmona. 
Vocales.—Srea. don Ramón de Haro, den 
Luciano Pérez de Acevedo, don Arturo 
Amblard, don Luís Rodríguez Boyez, don 
Fernando J. Reynoso, don Manuel Romero 
Rubio, don José González de Prio, don Jo-
sé González Salgado, don Ensebio Román, 
don Eloy Bellini, don José Mantecón, don 
Manuel Ruiz y Ruiz, don Manuel Sell y 
Guzmán, don Francisco de P. Níiñez, don 
Joaquín M. Pinillos, don José Godoy y Gar 
cía, don Fernando Aguado y Rico, don á n 
tonio García Rey, don Ramón Espinosa de 
los Monteros, don José María Parejo, don 
Manuel María Narváez, don Joaquín Coe 
lio, don José Séneca y don José Urquijo. 
Secretario.—Sr. D. Ernesto de la Vega. 
Antes de precederse en dicha junta á la 
elección de la precedente Directiva, dióse 
cuenta de los trabajos realizados por la So 
ciedad en el año próximo pasado; trabajos 
consignados en la memoria reglamentaria 
Por ella vemos que da Junta ha invertido 
—Deseo, decía en voz baja Mad. de Vi-
llemor, que la ceremonia religiosa se cele-
bre de noche y en la iglesia de Jouy. Sentí 
allí una. poderosa emoción la noche del ca-
samiento da vuestro amigo Lesparre y de 
la dulce Cecilia. Volveré á sentir sin duda 
esta emoción, riendo en el mismo lugar, en 
el mismo momento. 
Y añadió: 
— Os quedaréis aquí con nosotras durante 
algunos días; luego volveréis á marchar. Os 
daréis mucha prisa en prepararlo todo, pues 
creo que la señorita Clara no va á poder 
prescindir de vuestra presencia . . 
I I I . 
El 18 do diciembre siguiente la Opera de 
París daba la primera representación de 
una gran ópera, La Peina de Saba, del 
maestro Melchor Gaere. El éxito prometía 
ser inmenso, colosal. La antevíspera, en el 
ensayo general, después del fin del cuarto 
acto, los músicos de la orquesta, los intér-
pretes y los coros salían aclamando al com-
positor, que estaba admirado y entusiasma-
do con tal acogida. 
Así es que Melchor, que había rogado con 
insistencia á su hermana de leche Regina de 
Villemor, que era ya desde hacía algunos 
meses la señora de Riboire, que se decidie-
se á venir á París para asistir, ella y su ma-
rido, al triunfo de su primera gran obra, 
volvió á insistir de nuevo por medio de ex-
tensos y repetidos telegramas. A l fin consi-
guió su deseo. Pascual y Regina saldrían 
de Villemor por algunos días y se resigna-
rían á dejar á Clara al cuidado del excelen-
te Balveigne, que, aunque había envejecido 
algo, estaba cada día más solícito y sentía 
por Clara el mismo ardiente efecto que en 
otro tiempo había sentido por Regina. 
Armando Lesparre, que se había hecho 
amigo íntimo de Melchor, y la preciosa Ce-
cilia, que también tenía gran amistad con 
la mujer del músico que había renunciado 
al teatro después de su casamiento, que se 
había celebrado algunas eemanaa después 
en socorros la suma de $1,009-81 cfs. en 
oro y $2,634-15 cts. en billetes, que exceden 
on $500 á las entradas por concepto de cuo-
tas de socios, las cuales sólo ascienden á 
á $260 en oro y $3,890 en billetes. La me-
moria que examinamos, sobria en datos, 
porque los documentos y libros que los con-
tienen se hallan á disposición de los seño-
res socios en la Secretaría de la Sociedad, 
tributa elogios á las delegaciones de Cien-
fuegos, Cárdenas, Jovellanos, Nuevitas y 
Mantua. 
Consigna la junta sus trabajos en favor 
de los inmigrantes andaluces recientemen-
te llegados, sus buenas relaciones con las so-
ciedades hermanas y la necesidad de procu-
rar el aumento de socios, indispensable para 
el sostenimiento de la Sociedad, para que 
no se desmorone la obra con tan loable em-
peño sostenida desde 1881. Deseamos que 
así suceda, pues la historia honrosa de esa 
institución exige semejante esfuerzo por 
parte de sus comprovincianos. 
Vapor "Miguel M. Pinillos. , , 
En la tarde del miércoles, se hizo á 
la mar, con rumbo á Santander y escalas, 
el vapor mercante nacional Miguel M . Pi -
nillos. Conduce 341 pasajeros y carga ge-
neral. 
Aumento de billetes. 
Por la Administración Central de Rentas 
Estancadas y Loterías, recibimos el siguien-
te aviso de aumento de mil billetes en cada 
uno de los sorteos correspondientes á los 
meses de mayo, actual, y junio próximo ve 
nidero: 
1890 Ordinario 3832 
„ . . . . 1 S 3 3 
133t 
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Los sorteos ordinarios se compondrán de 
18,000 billetes, divididos 12,000 en cuadra-
géaimoa y 6,000 en octogésimos, al precio 
de 40 pesos B, B. cada uno, distribuyéndo-
se el 75 por ciento de su importe ó sean 
540,000 pesos billetes en la forma siguien-
te: 
18,000 billetes á 40 pesos B. B. 
uno $ 720.000 
Cuarta parte para la Hacienda.... 180.000 
Quedan para distribuir $ 540.000 












. 400 273.200 
2 Aproximaciones de 500 pesos á 
los números anterior y pos-
terior al Io 
2 Aproximaciones de 400 pesos 






Quedan sujetos á este nuevo plan do pre-
mios, los sorteos ordinarios números 1332 á 
1337 inclusive, compuestos de 17,000 bille-
tes, impresos antes de la reforma.—El mi-
llar 17,001 á 18,000, que es el que se adicio-
na á los citados sorteos, lleva al reverso el 
plan vigente. 
Habana, 24 de abril de 1890.—El Admi-
nistrador Central, A. E l Marqués de Qa-
viria. 
F e r i a Expos ic ión en Mayagüez. 
El 31 del próximo pasado marzo se cele-
bró en Mayagüez una junta de la Comisión 
organizadora de aquella ñesta, en la cual 
se tomaron los siguientes importantes a 
cuerdos: 
iTivitar á todos los puntos manufacture-
ros de Europa para que concurran con sus 
productos, no con el carácter de exposito-
res, sino con ol objeto de exhibirlos como 
tuóstruarios; invitar á la Isla de Cuba y á 
varias de las repúblicas vecinas, siendo la 
invitación de estas últimas hecha por con-
ducto de sus cónsules. Se nombró una co 
misión par.i que t e encargue de presentar 
un plan general de la Exposición, que dé 
una idea do lo quo puede hacerse; que de-
sigue ei pitió ó local mis conveniente para 
su instak»cióo; la cantidad á que puede as 
cender el contp de las obras y demás acce-
sorios iudlsponsables al objeto, y por últi-
mo, las formas que deben emplearse para 
adquirir los teooraos necesarios, á fin de lié-
var á feliz término a'iueiia fiesta de la in-
teligencia y del trabajo 
Aduana de la í í a b a n a . 
RJBCAtrDACIÓ». 
Pesos. Cts. 
En Io de mayo de 1889 76 730 47 
En 1? de mayo de 1890 27 421 21 
De mfmos en 1890. 49,3u9 32 
C R O M I C A , CJm-TEiHAL. 
Anteayer fueron conducidos á su última 
morada, los restos de la encanta dora señorita 
Josefina Martínez Sosa, arrebatada por una 
rápida enfermedad en los albores de la vi-
da. El ataúd iba cubierto de coronas, ofren 
das del cariño y la amistad, y fué acompa 
ñado por numerosas personas hasta el ce-
menterio de Colón. ¡Que Dios haya en su 
santa gloria á la malograda Josefina y dé 
resignación á su familia para sufrir tan ru-
do gol peí 
—En la tarde del miércoles, se hicieron á 
la mar los vapores nacionales Buenos-Aires, 
para Cádiz y Barcelona; Ciudad Condal, 
para Nueva-York, y M. L. Villuverde, para 
Puerto Rico y escalas, y el americano Oli 
vette, para Tampa y Cayo Hueso. Dichos 
buques conducen carga general y pasajeros 
—Se nos ruega demos las más expre-
sivas gracias al dueño del restaurant E l Ba 
zar, por haber facilitado á los cuerpos de 
homberos, cuanto fué necesario para entre 
toolmiento del material de incendios y por 
las atenciones que dispensaron á los bom-
beros de dichos cuerpos, durante el fuego o 
currido en la madrugada de ayer. 
—A D. Antonio Junquera, comerciante y 
alcalde de barrio del término de Abreua, le 
robaron la caja de hierro, que pesaría unas 
ocho arrobas, y la abandonaron, vacía, co-
del de Pascual y Regina, también debían 
asistir á la representación. Por expreso 
mandato de Regina, se había reservado un 
gran palco para ellos. En aquel querido 
rinconcito, sería donde se refugiaría Mel-
chor y donde ocultaría las temerosas emo-
ciones que experimentaba, á pesar de las 
seguridades de éxito que llovían de todas 
partes. No haré mención de laa impresiones 
sufridas por los amigos que estábamos allí 
reunidos aquella gran noche; todos los co-
razones latían, á un mismo tiempo y esta-
ban llenos de inquietud; pero encontraron 
al fin la calma, la tranquilidad y la alegría 
después de algunas angustiosas contrarie-
dades y de incomprensibles disgustos. Tam-
poco diré nada de los grandes aplausos con 
que fueron acogidas las principales e-cenas 
de la gran obra de Melchor. Este estreno 
pertenece á la historia del teatro, que rara 
vez puede consignar triunfos semejantes. 
Un sólo incidente vino á distraer algún 
tanto la atención del público, que estaba fi-
ja <-n la escena. 
Hacia la mitad del tercer acto, el gran 
palco que estaba enfrente á aquel que ocu-
paban los amigos de Melchor y que había 
estado vacío hasta entonces, se animó de 
pronto, é hicieron su entrada triunfal en él 
varios personajes. 
Una parte del público se insurreccioLó 
contra los recién llegados; pero los murmu-
llos ee trocaron bien pronto en una lisonje-
ra aprobación. 
El quo avanzaba con cierta desdeñosa 
elegancia hacia la delantera del palco era 
un joven, esbelto y hermoso, que se aseme-
jaba á un príncipe de las M i l y una noches, 
por su traje oriental. Echó una mirada de 
desdén por la sala, y con los anteojos en la 
mano empezó á curiosear hasta los rincones 
más ocultos de los palcos. 
Junto á él acababan de sentarse un joven 
muy alto y rubio, con tipo inglés, interesan-
ó y amanerado; después un personaje ofi-
cial conocido de todo París, hijo del presi-
dente del Consejo de Ministros, y que era la 
mo á un kilómetro de su morada. Se ignora 
la cantidad que so llevaron ¡os ladrones. 
—El asistente atacado de rabia en ol hos-
pital de Santaclara falleció en la tarde del 
sábado, víctima de tan terrible mal. 
—Ha dejado de publicarse en Trinidad el 
semanario político titulado E l Periódico, 
que dirigía D. Juan N . Ponce, por no figu-
rar éste en el censo electoral. 
—Ha fallecido en Santa Clara la señora 
D" Rita Rodríguez de Valdés. 
—Dice un periódico de Baracoa que ha 
quedado arreglado satisfactoriamente para 
hacendados y comerciantes exportadores, 
el asunto de los guineos, notándose ya la 
salida diaria de vapores noruegos llevando 
millares do racimos con dirección álos prin-
cipales puertos americanos. 
Mucho nos alegramos que así haya suce-
dido, deseando á los hacendados y comer-
ciantes benoíicioao resultado en esta zafra 
para bien de aquella jurisdicción. 
—El semanario La Prensa de Santa Cla-
ra, se propone celebrar cada tres meses un 
certamen literario, inaugurándolos el día 
primero de junio próximo. 
—El coronel de ingenieros, D. Enrique 
Amado Salazar, ha llegado á Gibara para 
encargarse de la dirección délas obras do 
pralongación del ferrocarril á Holguín. 
—Se encuentra vacante la plaza de alcai-
de de la cárcel de Bayamo y ee solicitan 
aspirantes, quienes deberán presentar rus 
solicitudes en la Secretaría del Grobiernn 
Civil de Santiago de Cuba, en el plazo de 30 
días. 
—El celador de Nueva Paz, participa á 
la Jefatura de Policía, que al conducir una 
carreta cargada de caña el moreno Julio 
García, tuvo la desgracia de caerse, y pa-
sándole por encima una de las ruedas de la 
carreta, lo dejó muerte en el acto. 
—En Santiago de las Vegas, al estar el 
niño D. Pedro Benito Pérez jugando con 
fósforos, se incendió uno de éstos y prendió 
fuego á la cama, sufriendo el pequeño que-
maduras en toda la espalda. 
—Por la Capitanía General so ha dispues-
to sean trasladados á la fortaleza de la Ca-
baña, los presos D. Valentín Occio Isasi y 
D. Ramón Casal. La traslación de este últi-
mo no na podido efectuarse aún, por pre-
sentar síntomas de intoxicación, á canea de 
lo cual se encuentra en la enfermería de la 
Cárcel. 
—Han fallecido en Santiago de Cuba el 
antiguo hacendado de aquella provincia, 
D. Oscar Benvit Debrosse y el respetable 
comerciante, socio de la casa Trillas y Ca, 
D. Ramón Almazán y Aman. 
—Leémos en E l Bien Público de Santia-
go de Cuba: 
"En la parroquia de Dolores ha estado 
expuesto al público, durante cuatro días, el 
magnífico manto que para la Virgen de los 
Dolores fué encargado á Valencia á la fábri-
ca de orfebrería de los Sres. García y Ca 
Dicho manto, que es un obsequio hecho 
á la Virgen por los devotos de esta ciudad, 
es de riquísimo terciopelo negro y está bor-
dado al realce con oro fiao. Lo trajo á Cuba 
el vapor San Francisco, que llegó el viernes 
pasado; tan exquisita prenda venía asegu-
rada en $1,350, que es su valor." 
—El Pbro. D. Bernabé Gutiérrez ha to-
mado posesión de la dignidad de Chantre 
de la Santa Basílica Metropolitana de San-
tiago de Cuba. 
—Dicen de Santiago (Galicia) que la Com-
pañía constructora del ferrocarril de Pon-
tevedra á Carril se ha disuelto, por negarse 
el contratista á continuar las obras si no 
varían el trazado. 
—Uno de los candidatos á la vacante que 
ha dejado en la Academia Española la 
muerte del Sr. Guerra y Orbe, es el inspi-
rado poeta D. Manuel del Palacio. 
—En conmemoración del cuarto centena-
rio de la toma de Granada por los Reyes 
Católicos, la Unión Hispano-Mauritánica 
de dicha ciudad trata de celebrar solemnes 
festejos, de los que formarán parte: 
Un certamen literario, en el que se pre-
miarán las mejores composiciones históricas 
y poéticas referentes al citado aconteci-
miento. 
Un Congreso de orientalistas. 
Una Exposición en que han do exhibirse 
los géneros aptos para el comercio hispano-
marroquí. 
El 2 de enero de 1492 es una de las fechas 
más gloriosas de nuestra historia nacional, 
pues en ella tiene glorioso remate, con la 
toma de Granada, la gran obra de la recon-
quista. 
CORRESPOMUCU DEl "MARIO DE LA ÍÍARISA/' 
Nurva York, 23 de abril. 
La excursión "postuma" del Congreso 
Pan-Americano ha terminado bruscamente 
en R'chmond, en virtud de un solemne ca 
pirntazo qr.e le ha largado Mr. Blaine. 
Salieron los excursionistas ol sábado por 
la noche d« Washington, y pasaron el do-
mingo y el lunes recorriendo loa puntos de 
int-'réa histórico en el Estado de Virginia, 
y muy principalmente en la que fué capital 
de la Confederación beligerante. 
El lunes por la noche, al disponerse los 
oxcursionistas á embarcaese de nuevo en el 
tren especial que debía conducirlos de Rich 
uond á Cb í'-leston, recibióse UQ telegrama 
de Waehing on disponiendo que el tren es-
pecial que conducía á los distinguidos vía 
jeros regresase en el acto á la capital. 
—¿Qné pasaf ¿Qué ocurre? ¿Qu'esfee 
que Qa pent étref se preguntaron los excur 
sionistas cun asombro. 
Y on coatestación á una pregunta telo-
gráfica vino otro telegrama de Washington 
diciendo que, en virtud do ser muy pocos 
los delegados que formaban parte de la ex-
cursión y ser muy dispendioso el servicio de 
un tren especial, Mr. Blaine había dwnues 
to suprimirlo como artículo de lujo; pero 
que los excursionistas podían agruparse en 
un coche-salón y arrimarse á los trenes or-
dinarios. 
La noticia causó la mayor consternación 
entre los viajeros, y pueden imaginar los 
lectores los comentarios á que dió pié. Co 
gieron los bártulos y se fueron corridos al 
liotel á pió, pues ni siquiera había en la 
estación coches que los condujesen. 
Algunos decidieron volverse á Washing-
ton; nó en el tren del gobierno, sino on tre-
nes ordinarios y pagando el pasaje de eu 
bolsillo, y Otros, deseosos ds visitar ios Es-
rudos del Sur, determinaron continuar el 
viaje por su propia cuenta. 
Después de la hospitalaria y espléndida 
acogida que recibieron los delegados á su 
llegada y durante la primera excursión por 
los Estados del Oeste, no se concibe esa do-
terminación repentina del gobierno, sobre 
todo si ee tiene en cuenta que del crédito 
de $125,000 que votó el Congreso para ob-
sequiar á los delegados, queda todavía un 
cacho bastante considerable, según tele-
grafía al iíemZi el cronista de la expedi-
ción. 
Atando algunos cabos sueltos que en-
cuentro esparcidos en los periódicos, puede 
formarse el ovillo de esta incalí(icable con-
traorden. Probablemente cuando el timo 
nci de la excursión, Mr. W. E. Curtís, se 
fué el domingo por la noche á Washington, 
mientras loa excursionistas seguían viajo á 
Richmond, eeria para ir á decirle al Secre-
tario de Estado. 
—Mire usted, Mr. Blaine, que esa excur-
sión sólo se compone de cuatro gatos. 
—¿Come cuatro gatos? 
—En junto hay veinticinco personas; pe-
Providencia de todos los extranjeros ricos 
que venían á instalarse en Francia por uu 
tiempo determinado y que se mostraban 
deseosos de distinciones y de honores ofi-
ciales. 
Detrás de estos personajes bullía, en me 
dio de cuatro ó cinco personas, un hombre 
bajo, rubio, vivo, fogoso, medio jorobado, 
cuyos ojos pardos y movibles centelleaban 
como dos diamantes negros. 
La atención de Regina se distrajo desa-
gradablemente con la llegada de aquellos 
personajes en el mismo momento en que la 
orquesta empezaba uno de los más delicio-
sos motivos de la partitura, y su inquieta 
mirada se dirigió hacia el palco que acaba-
ba de ocuparse. Volvió á mirar con mucha 
insistencia, poseída de una especie do es-
panto. 
A pesar del fez con penacho adiamanta-
do, del traje oriental y del porte altanero 
de aquel que ocupaba el sitio preferente del 
palo?,110 Pasó inadvertido para Regina el 
reflejo azul de profunda melancolía que bri-
llaba eu los ojos de aquel hombre. Podía 
cambiar la harmonía de sus facciones, el 
color de su cabello, el sonido de la voz; pero 
su mirada era inmutable. Aquella mirada 
maldita era indefectiblemente la del falso 
Pedro Nazoff, la del asesino Rodrigo Se 
asustó tanto al verle, que se escondió en el 
fondo del palco y se tapó la cara con el aba-
nico, temiendo que se notase su temor y su 
turbación. Cuando hubo dominado la repul-
siva emoción que le había sobrecogido, oyó 
que Armando Lesparre, que estaba muy al 
corriente de las novedades parisienses, daba 
á su amigo Pascual detalles concernientes á 
los personajes cuya bulliciosa entrada había 
casi interrumpido la representación. Le ro-
gó que se los repitiese á ella. 
—¡Ay, señora! yo no hago más que repe-
tir lo que dicen los periódicos y las leyendas 
mundanas. Ese joven que está en primer 
término es el príncipe Erzoroum. Hace pró-
ximamente tres semanas que llegó á París 
para cumplir una misión de su soberano el 
ro no hay más quo dos delegados, que son 
ol Sr. Z;ígarra, del Perú, y el Dr. Silva, de 
Coiombia. Los demás, aunque son jóve 
ne?. muy finos y de familias muy distingui-
dos, no pasan de ser secretarios y agrega-
dos. No hay ni un sólo delegado da los Es 
tados-Unidos, y la gente de las poblaciones 
que visitemos so pueden quejar diciendo 
que no les llevamos los primeros, sino los 
coristas y comparsas de la Conferencia. 
—¿Y cómo no han ido los demás? 
—Dicen que tienen que redactar los in-
formes y memorias que han de enviar á 
sus gobiernos respectivos; que ya tuvieron 
bastante con una excursión; que ya está 
viejo Pedro para cabrero; que muchos de 
ellofl son ministros plenipotenciarios de sus 
países respectivos y reclaman su atención 
los asuntos diplomáticos; que 
—Con remilgos so nos vienen esos seño-
res delegados? Pues por el ala derecha 
del águila americana que voy á hacer un 
escarmiento! A ver: un telegrafista! 
—¿Qué va usted á hacer? 
—Echarle una lazada á esa excursión. 
Con esto nos ahorraremos gastos. Así co-
mo así la Conferencia no ha dado el resul-
tado que yo mo prometí»! 
Y en seguida fué volando por los hilos 
telegráficos ei rescripto que desbarataba la 
excursión número dos. 
Supongo quo la prensa del país está co-
mo avergonzada de esa campanada de Mr. 
Blaine, pues coloca la noticia en lugar obs-
curo y retirado y apenas se atreve á co-
mentarla. 
Hay quien opina que en el fondo de esta 
contramarcha hay un motivo de política 
nacional, como si dijéramos el descubri-
miento de corrientes poco simpáticas entre 
los pueblos del Sur hácia los representantes 
del gobierno federal que acompañan á los 
expedicionarios, y naturalmente no le pa-
reció muy prudente á Mr. Blaine que los 
deiegados extranjeros se enterasen de esas 
animosidades y rencores. 
De todos modos ol Departamento da Es-
tado ha hecho una gran plancha al decir á 
los excursionistas á los dos días de haber 
salido de la capital: "Apéense ustedes del 
tren especial en que van^ porque me cuesta 
mucho dinero, y como son ustedes pocos no 
vale la pena de hacer gastos. Si quieren us-
tedes seguir viaje á expensas del país, ahí 
van unoa billetes para que vayan ustedes 
como todo hijo de vecino en los trenos or-
dinarios." 
La opinión que habrá merecido á los de-
legados ibero-americanos esa disposición 
del Secretario de Estado de una nación que 
los ha invitado para que vengan á ver su 
riqueza y poderío, no es fácil que trascienda 
al público, porque todos ellos son caballeros 
incapaces de olvidar los deberos de cortesía 
que la hospitalidad impone. 
Tanto más cuanto que en la sesión final 
de la Conferencia se esmeraron en expresar 
su agradecimiento al gobierno y al pueblo 
de los Estados Unidos por las innúmeras 
atenciones y agasajos que de uno y otro 
han recibido. 
En esa sesión, que se verificó el sábado 19 
del corriente, según anuncié en mi última 
carta, el mismo Mr. Blaine puso fin á la 
conferencia con un discurso que me propon-
go dar á conocer á mis lector.'s, tarea que 
rae facilita la traducción que de él ha hecho 
Las N vedades, y dice de este modo: 
SESTORÍÍS: Antes do dar por terminada 
definitivamente la Conferencia Internacio-
nal Americana, permitidme os manifieste la 
satisfacción profunda con que mira el go-
bierno de los Estados Unidos la obra reali-
zada por esta Asamblea. La importancia 
do los asuntos que han solicitado vuestra 
atención, y la lucida inteligencia y el vigi-
lante patriotismo que habéis aportado á las 
discusiones, os granjearán sin duda la con-
fianza y la admiración de los gobiernos y 
pueblos á quienes representáis; en tanto que 
ese ámplio patriotismo que constituye la 
fraternidad de las naciones ha recibido de 
vosotros nn impulso tal como el mundo no 
lo había antes contemplado. 
"La extensión y el valor de las conquis-
tas realizadas por esta Conferencia, no pue-
den, en estos momentos, medirse ni calcu-
larse: nos hallamos demasiado cerca para 
comprenderlas. El tiempo habrá de definir 
y ensalzar la apreciación de vuestra obra; 
la experiencia confirmará vuestra fe de hoy, 
y el resultado final será vuestra vindicación 
y vuestro triunfo. 
"Si en esta hora postrera la Conferencia 
tuviese algo que celebrar, en particular lla-
maríamos la atención del mundo á la dedi-
cación deliberada, confiada y solemne de 
dos grande?, continentes á la paz y á la 
prosperidad que sobre la paz se cimenta. 
Esta Magna Carta que declara abolida la 
guerra entre las repúblicas americanas y la 
sustituye con el arbitraje, es el primero y 
más grande fruto de la Conferencia Inter-
nacional Americana. El nobilísimo ameri-
cano, el anciano poeta y filántropo Whiitier 
ee el primero en enviarnos su saludo y su 
bendición en las túguientes palabras: "Si 
animada por un espíritu de paz, la Confe-
rencia Americana acuerda una ley de arbi-
traje que haga cas-i imposible la guerra 
en este hemisf-rio, sus sesiones resultarán 
uno de los sucesos más importantes de la 
historia d«l mundo." 
"Encárgame el Presidente os comunique 
su deseo de que antes de partir para sus 
hogares los miembros de la Conferencia 
aoepten la hospitalidad de los Estados Uni-
dos en una visita á laa regiones del Sur de 
la Unión, semejante á la que han hecho á 
las regiones del Este y del Oeste. El Presi-
dente confia eu que el viaje será no sólo un 
incidente agradable para vosotros al despe-
diros de este país, sino que á la vez halla-
réis ventajosa una visita á una parte tan 
importante de esta República. 
"/ Podré manifestaros, señores, cuán pro-
fumiamenie agradezco la honra que me ha 
béi-5 hecho eligiéndome para presidir vues-
tras deliberacioiie^? Incesante ha sido vues-
tra bondad para conmigo, así como es sin-
cera mi gratitud por vuestras frases de 
aprobación. 
"Invocando las bendiciones del Omnipo 
tente sobre la obra patriótica y fraternal 
que aquí se inició p a r a bien de la humani-
dad, deciaro definitivamente cerradas las 
sesioñéS de la Conferencia Internacional 
Americana." 
Terminado el acto, pasaron todos los de-
legados á la Casa B i anca á ofrecer sus res-
petos al Presidente de la República, el cual 
les dirigió estas breves palabras: 
"Esta visita de despedida de los delega-
dos á la Conferencia da los Estados ameri-
canos, cánsame á la vez dolor y satisfac-
ción; lo primero, porque no puedo menos 
de compartir el sentimiento de los delega-
dos de los Estados-Unidos al separarse de 
sus colegas los representantes da las otras 
naciones; y satisfacción al saber que vues-
tras labores han tenido un término feliz. 
Las diferencias de opiniones hanse dicho-
samente reconciliado. Con placer he tenido 
noticia de la proposición que ha do dar por 
resultado la paz entre las naciones ameri-
canas representadas en la Conferencia, No 
habrá excusa en lo sucesivo si una de ellas 
alza su mano hostil contra la otra. 
"El otro día dimos una revista de un pe-
queño destacamento del ejército america-
no, no para mostraros que tenemos ejército, 
sino por el contrario, que carecemos de él; 
que nuestra seguridad no está en la fuerza 
armada, sino en la lealtad y respeto á la 
ley de nuestro pueblo. 
"Nos será gratísimo el que hayáis halla-
Sultán, recomendada con mucho empeño 
por nuestro embajador. Es, según parece, 
iumensamente rico, y gasta sumas fabulo-
aas. Su hotel do los Campos Elíseos es el 
punto do reunión del mundo que se divier-
re; allí hay todas las noches fiestas sarda-
napalescas. Sus entusiastas cortesanos, que 
son muy numerosos en esta ciudad, en que 
tanto privan la mugnificencia y la extrava 
gánela, sólo le conocen por "E l Rey de Pa-
rís." Es muy inteligente, se interesa por to-
do, so ocupa de política—¡oh! es muy parti-
dario del eclocticiímo,—patrocina ciertos 
periódicos y ¿qué más» podéis ver alrededor 
sayo al diputado Voruey, hijo del reputado 
senador que nos gobierna. Se encuentra 
muy satisfecho de eu posición y muy dicho-
so al poder probar que puede entenderse 
con los príncipes extranjeros á falta de prín-
cipes nacionales. La policía está á su dispo-
sición. ¡En resumidas cuentas, que es el 
hombre á la moda, el "Rey de París," mejor 
dicho! Va casi siempre acompañado de 
su secretario, que es el inglés que está á su 
izquierda, sir John Mascwell, y de su ban-
quero, que es aquel otro, un francés del Me-
diodía, que inanbja, según parece, los capi-
tales con una destreza inaudita, y que está 
eu camino de llegar á ser en la Bolsa de Pa-
rís una potencia. De este triunvirato cuen-
tan una porción de anécdotas que hacen el 
gasto en la crónica cotidiana 
Pero Regina ya no escuchaba. Una vio-
lenta indignación la ahogaba. ¿De qué ma-
nera y por qué prodigios había conseguido 
el miserable imponer esta nueva impostu-
ra? 
¡Resultado terrorífico, habilidad endemo-
niada!.... Y las palabras le subían á los 
labios y tenía ganas de gritar á la multitud: 
"E l hombre á quien admiráis y aclamáis, 
"es un impostor, un ladrón, un bandido, uu 
"asesino! " Pero ¿quién iba á hacerle ca-
so? La policía estaba a las órdenes del prín-
cipe de Erzeroum, según había dicho Les-
parre. Tenía por íntimo amigo á un diputa-
do muy poderoso y que abusaba como loa 
do en la organización de nuestro gobíerro 
algo digno do estudio y de imitación; y i es 
alegraremos de recibir en reciprocidadnue>< 
vas lecciones de vosotros. 
"En conclusión, hallo mocho que aprobar 
en la amistosa actitud de la Conferencia 
hacia este gobierno, y me complazco en da-
ros á cada uno en particular una cordial 
despedida." 
Antes de pasar á otro asunto debo con-
signar aquí la noticia de haber sido nom-
brado Ministro de Relaciones Exteriores en 
la República Argentina, al formarse ol nue-
vo gabinete, el 'distinguido estadista Dr. 
Saenz Peña, que h.i representado á su paía 
como delegado á la Conferencia de Was-
hington. 
Por cierto que los trabajos y discursos 
que han marcado la parte activa que ha to-
mado en las tareas de ese Congreso, dan á 
comprender lo muy acortado del nombra-
miento con que su gobierno ha querido de-
mostrarle el alto aprecio que hace de su ta-
lento y relevantes dotes. El último discurso 
pronunciado por el Sr. Saenz Peña en la 
Conferencia, rectificando las apreciaciones 
quo do otro suyo había hecho el presidente 
de la delegación r.orte-americana, general 
Henderson, es una disertación brillantísima 
que caracteriza á su autor de polemista de 
primera fuerza. 
El discurso es largo, y nos lo ha dado á 
conocer on su integridad el periódico espa-
ñol antes citado, mereciendo de cuantos lo 
han leído los plácemes y elogios más since-
ros, así por el fondo, como por la exquisita 
forma con que endulza las verdades que le 
dice á su contrincante. Creo que los lecto-
res del DIARIO se deleitarían en su lectura, 
y con ese fin lo envío por separado por si 
puede hallar cabida en sus columnas. 
Hemos entrado en la estación del año en 
que se remueve la sangre y «alen á los mor-
tales diviesos ó "nacidos" y toda clase de 
erupcione?, y como los periódicos son el es-
pejo de la humanidad, no se libran déla 
acción de la naturaleza. Lo digo porque á 
ciertos periódicos de esta ciudad les han 
salido últimamente algunos corresponsalea 
en Cuba que son pequeños volcanes en 
erupción. 
El del Herald ve las cosas muy negras: 89;| 
lamenta de que no sólo la isia de Cubase 
va al garete, sino quo hasia á la misma Per 
nínsula se la lleva la trampa, hasta el pun-
to de que sus campos y ciudades quedan 
desiertos por la corriente de emigración que 
se va á las Américas. Según ese bien infdM 
mado corresponsal, el gobierno se ha incau-
tado ya hasta la fecha de cuatrocientas mü 
(400,000) haciendas y granjas por atrasos 
de contribución y continúa confiscando á 
troche y moche y á diestro y siniestro. 
El corolario de todo esto es que la única . 
salvación para la isla de Cuba, el úuico mo-
do de impedir que le chupen la sangre los 
empleados que van de la Península, es la 
anexión á los Estados- Unidos y la subsi-
guiente invasión de loa Patricks y los Míkes 
y otros emisarios de Tammany que irían á 
establecer allí los mismos procedimientos 
que hoy emplean no ya para chupar la san-
gra á los contribuyentes d^ esta metrópoli, 
sino adamas para derretirles la manteca 
(búil thefat esla frase que aquí usan los 
politicastros) y quitarles el pellejo como á 
San Bartolomé. La palabra boodle, que fleJ 
refiere á los chanchudos que suelen hacer 
estos funcionarios públicos, es de cuño neo-
yorquino, como lo es también la palabra 
cambine. que se aplica á la conspiración y 
mangoneo de unos cuantos para darle una 
sangría al Erario. 
Yo siento que al corresponsal del Herald 
le escuezan las cosas que dicen "los corréis 
ponsales de Nueva York de la prensa con-
servad or^ de la Habana;'7 pero el deber del 
cronista es referir lo que pasa, y no es cul-
pa de los corresponsales el que los hecbOB 
que aquí suceden todos los dias sean tan 
inauditos y escandalosos. 
K. LERDAS. 
G-ACETILLAS. 
TEATRO D E ALBISU.—La gloriosa fecha 
del dos de mayo exige una función patriótica 
de una buena compañía española, y com-
prendiéndolo así la empresa del teatro de 
Albisu, ha combinado, para lanochede hoy, 
viernes, un programa propio de esa misma 
gloriosa fecha. Helo aquí: 
A las ocho.—Prirae^ acto del episodio na-
cional titulado Cádiz. 
A las nueve.—Segundo acto de la propí4 
obra. 
Alas diez.—El boceto cómico-lírico c 
nominado ¡Olé, Sevilla! 
VACUÍTA.—Se administra hoy, viernes, dflil 
12 á 1, en la sacristía de la p.-irroquia de 
Jesús María, y do 2 á 3 en la de CiaadalttRM 
Se vacuna también á dorüieiWo, por las 
comisiones respectivas, en los barrios del̂  
Pilar, la Ceiba, Vives y oí Arsenal. 
PUBL;CACIONTKS —Hemos recibido el nú-
mero cuarto de Gil Bi ts, nutrido de mate--̂  
ria'ca en prosa y verso y de caricaturas de 
actualidad. 
También nos han visitado la Revista im 
A ¡ministración y el Boletín Fotográfico. 
TEATRO DE TACÓN. — L i empresa dô  
Palón y Compañía quiere solemnizar la glo-1 
riosa fecha del dos de mayo con una r̂an 
función patriótica, que se efectuará esta no-
che, en el orden siguiente: 
1"—Sinfonía por laorqvie^a del gran tea--, 
tro. 
2?—El cuadro lírico-dramático denomi»^ 
nado ¡Tierral 
3o —El drama en tres actos titolado 
Independencia Española, desempeñado por 
la Sras. Cueviilas y Ortiz y ios Sres. CtaojdB 
lez, Gutiérrez y otros artistas. 
Para el c-íibado se anuncia la ópera Maña, ~\ 
tomando parte en PU representación lase-
ñora D" María Nalbei 
P O E T A S H I S P A K O AMERICANOS.—Eíflé' 
raido, de Bogotá, (República de Colombia,) 
fecha ñ del nasudo, anuncia la aparición en.-
itqaoüa ciudad de una gran obra que se está 
publicando por entregas y que se titula 
• Poetas Hispano-Americanos," en laqr.efi 
guran todos los hijos de U:s;;ano-AmériC8^ 
que han pulsado y pulsan la lira: 
Leamos lo que dice el colega: 
'•Rompe este poético de&flle Méjico, 1»;'| 
predilecta de AprMO entre las naciones ' 
América. Ella debe ser Ja primara por estar, 5 
no sólo en el mapa, sino también en lo inte-1 
leetual, á la cabeza de todas sus hermaDas. • 
Y no podría aer r w ^ r o modo: allí enconé 
traron ya los españolea un impera enalto 
grado do cultura, pues los aztecas tenían 
poetas como Netzahualcóyotl, y centros li-
terarios como Texcoco." 
Abre la primera página de esa obra Sor 
Juana Inés de la Cruz y signen despuésáM 
ña Refugio Barragán de Toscano, D1 Esthei | 
Tapia de Castellanos, Da Dolores Guerrera, ~ 
D* Laureana Wright de Kleiohans, D^e-
fugio Argumedo de Ortiz, D'? Julia Pesado, 
Da Julia G. de la Peña de Ballesteros, dcñi 
Laura Méndez de Cuenca, Da Luisa Muiioí. 
Ledo, Da María del Pilar Moreno, D ? l B . 
nuela L . Verna, Da Lucía G-. Herrera, 
Josefa Letechipia de González, D ' Gertra-J 
dis Tenorio Zavala, Du Dolores CorreaSft 
pata, Da Clotilde Zárate, Da Ana Monía 
de Arias, Da Susana Masson. Da Carmen 
Pavón, Da Concepción Moneada, Da Dolo-
res Delahnty, Da Francisca C. Cuéüar, do- . 
ña Guadalupe Fernández y Lope?. Da Ele-
na Castro, Da Josefa Pérez, D" Maclovi» 
Trejo, Da Rita Z, Gutiérrez y D ' liosa Ca- ; 
rreto, únicas poetisas mejicanas cuyosTOH 
sos han llegado á manos de los eaitores. 
d e m á s . . . . ¡Eran, por lo tanto, uuaiocínB 
tales pensamientos! 
¡Xcs no era á ella, mujer débil, á quienla 
correspondía combatir coa un demonio mm, 
mejante! ¿Debía echar á la lucha á en | 
marido Pascual Riboire, al pintor ATDUMK 
Lesparre, que siempre seguía la pista ¿ I B 
as-esinos de Basaes-Loges, y al excelente | 
Baluzot, que salió tan mal librado de su 
primera expedición? ¿Cuál era sadéjl 
berl ¿Qué le decía su conciencia? 
Un arranque impetuoso del curazónjH 
destruyó todas sus cavilaciones. ¡Pacsbien, 
uo, no hablaría una palabra! î 0» a B | 
no expondría su dicha, pues contaba,«B? 
pocas probabilidades para quitar la másca-
ra al bandido! ¿Sería cobardía? ¿FaltaáB 
con ello á ua juramento solemne? Tanto 
peor. Como era esposa y madre, amparaaB-
á su mari io y á su hija. Aquel era el pri-
mero y el más sagrado de sus deberea^^K 
Cuando hubo tomado estas resolaoiflaHI 
dominó su turbación con un esfuerzo pode-
roso de voluntad. Pero antes de finalizar el 
acto pretextó que se había pueoto de rfcji 
pente mala, y se llevó á Pascual. 
A l día siguiente volvieron á tomar los dos 
el camino de Villemor, y á medida qae tí 
expreso que los conducía devoraba el espa-
cio, Regina estaba menos agitada y mm •-
nerviosa. Concluyó, arrullada por la inquie-
ta ternura de Pascual, por cerrar los ojos y 
por reclinar su hermosa y pálida cabeza 
bre el hombro de su marido. Entonces el jo-
ven se mantuvo inmóvil y atento para no 
destruir el sueño reparador que al fin logró 
conciliar Regina, y oyó que murmuraba es-
tas pa'abras: 
—La acción vengadora es sobrehumana, 
y sólo pertenece al Soberano Señor de toda 
las cosas, al Gran Justiciero, á Dios, dolan-
te del cual todos tenemos que comparecer | 
algún día. 
FIN. 
A las poetisas mejicanas suceden los poe 
tas de la niiñDio, tiíicionalidad y A éstos los 
do las demás rmcioties do la América espa 
fióla. 
TEATEO DH IKIJOA.—Hoy, como día dos 
de mayo, se efectúa en dicho coliseo una 
función patriótica, con arreglo al signiento 
programa: 
1?—Fuegos artificiales en el patio del tea-
tro. 
2?—Sinfonía por la orquesta. 
3a—Representación del drama La Inde-
pendencia Española. 
4?—La comedia en un acto titulada Cás-
earas. 
El teatro estará profusamente iluminado 
y decorado. 
Tomarán parte en el espectáculo más de 
doscientas personas. 
MAGÍTÍFICOS ESPEJOS.—Con motivo do 
las reformas que se están llevando á cabo 
en el loca][ que ocupa ol restaurant del Ca-
sino EspañoJ, á fin de establecer allí un gran 
café, ee venden los magníficos espejos que 
cuenta aquel en sus salones, según se viene 
anunciando en otro lagar. Son muy propios 
para sociedades de recreo y otros institutos 
análogos, 
LAÜRAC-BAT.—Un precioso zortzico t i -
tnlado asi, dedicado al insigne Sarasate por 
sa autor D. J. Gogorza, ha sido perfecta-
mente impreso para canto y piano en el no-
table establecimiento cromo-litegráfico de 
D. Eosendo Fernández. En la administra-
ción del importante semanario que también 
se denomina Laurac-Bat, Mercaderes 16i, 
pueden adquirirse ejemplares. 
LIBRO ÚTIL.—La casa de los Sros. A. A-
larcia y Ca acaba de publicar una obrita t i -
tulada Explicación sencilla del sistema mé-
trico decimal, escrita por D. Laureano Gil, 
aventajado profesor de 1? Eneeñanza. 
Basta leer una página del libro para co-
nocer la facilidad notoria de dicha enseñan-
za. La claridad, concisión y exactitud de su 
doctrina le colocan entro los mejores textos 
de su clase. A pesar de contener cuatro 
pliegos do impresión, su valor es el mismo 
de las demás obritas, 25 cts. billetes. Dadas 
estas condiciones, no dudamos que será a-
doptado por el profesorado inteligente de 
eata isla, que podrá palpar sus ventajas y 
utilidad. 
LA AKTTNCIATA—Esta Congregación que, 
desde su establecimiento, viene celebrando 
la tiesta de su Excelsa Patrona el primer 
domingo de mayo, la traslada este año al 
segundo, por causas que tienden al mayor 
brillo de dicha fiesta. 
Lo cual se anuncia para conocimiento do 
loa Sres. Congregantea y demás fieles, 
SKVISTA CUBANA.—Hornos recibido el 
número correspondiente al 30 de abril últi-
mo de la indicada publicación, que contiene 
lo siguiente; 
E. Fiñeyro.—Estudio sobre loa Estados-
Unidos.—El Senado y el asalto contra Sum-
ner. 
G. A. Cuadrado.—Un epítome de filoso-
fía Pintética. 
J?. Bolz.—Prescripciones de las acciouos 
civiles. 
J". A. Cante.—aspiraciones del parti-
do liberal. 
Berriel y Bolz.—Discursos. 
Cartas do Francisco A. de Rucabado. 
J. M. Di/íi^o.—Paradigman de verbos 
árabes. 
Cartas de Domingo del Monte, 
A. Zayas.—Un epteodio do la vida de 
tres hombres célebres. 
Revista de litros.-—La, poesía castellana. 
—Episodios de la Revolución Cubana.-Su 
Excelencia y Su Iluetríeima. 
Miscelánea. 
BASE-BALL.—El próximo domingo se ba-
tirán en loa terrenos del Habana los clubs 
Manhattan y Esperansa, según reza una 
galante invitación que hemos recibido y 
agradecemos mucho. 
E L SÁBADO. - Ese día, tan terrible para 
los qua tienen hambre y sed de billetes de 
banco c'¡n que satisfacer á la disciplinada 
legión de hijos do la gran Bretaña, que ha-
bla fuerte y serio por boca de sus cuentas, 
es el designado por el empresario Sr. Chia-
rini para el estreno de su espléndido circo 
oriental y su gran compañía ecuestre y a-
crobática. 
¡El sábado! ¡Cbiarini! Palabras mágicas 
que corren hoy de boca en boca como ex-
presión do general regocijo. 
CASINO ESPAÑOL.—Según nos comunica 
el Sr. Presidente de la Seceión de fiecréo y 
Adorno del Casino Español, de la Habana, 
el baile de las flores con que obsequia á sus 
socios dicho iñsticuto, so efectuará el 25 del 
comento. 
INCENDIO.—Poco después de las dos do 
la madrugada de ayer, jueve?, las cornetas 
de Bomberos y silbatos del Orden Público, 
dieron la señal de fuego, correspondiente á 
la agrupación n? 3—5, A causado haberse 
declarado un violento incendio en un esta-
blecimiento do la Calzada del. Principe A l -
fonso, entre las calles de Zuluota y Cárde-
nas. 
Desde loa primeros momentos acudieron 
al lagar de la alarma las bombas Virgen de 
los Desamparados, Colón y Cervantes, las 
que se apostaron en la toma de agua mía 
próxima; segnidamente por nuestros acti-
vos y entusiastas Bomberos, se procedió á 
un vigoroso ataque con seis pitones, contra 
el voraz elemento, que cada vez se hacía 
míía temible por la fuerza con que se desa 
¿rollaba y la rapidez con que se extendía 
por los portales de las casas colindantes. 
El fuego se localizó á loa pocos instan-
tes, debido al acierto con qua faé dirigido 
el ataque. Los temores do la propagación 
del incendio quedaron desvirtuados ante 
el arrojo de les bomberos del Comercio y 
Municipales, que como hermanos é impul-
sados por el mismo deseo, trabajaron con 
gran valentía casi dentro délas llamas, que 
salían hasta la mitad de la calzada. 
El cítableciraienco incendiado resultó ser 
la relojería y joyería, que en el número 9 
de la citada calzada tenía D. José Fernán-
dea de la Presa, y cuyo establecimiento ha-
cía pocas semanas había trasladado á aquel 
lugar. 
Nada se ha podido averiguar sobre el ori-
gen do este fuego, puos según mauifesta-
cióa del Sr, Fernández de la Presa, fué 
dosperr:ido á causa de la gran cantidad de 
hunjo, que penetraba en la habitación en 
quo dormía con su esposa y siete hijos, y 
que al correr á la puerta que media en-
tre esta y la sala, vió que todo el estableci-
mitinto era envuelto por las llamas, que á 
oída momento hacía presa en cnanto en-
contraba á su paso. 
No teniendo salida la familia del Sr. Fer-
nández de la Presa, en virtud de estar in-
terceptadas laa puertas de la callo por las 
llamas, se dirigió al fondo y por medio 
de una escalora que la facilitó el portero de 
la señora Condesa de San Fernando, pudie-
ron ponerse en salvo. También el guardia 
de primera, Gerardo Pérez, perteneciente 
á la torcera compañía del Batallón de Or-
den Público, puso on salvo á dos de los ni-
ños del Sr. Fernández de la Presa y prestó 
auxilio á la mencionada familia hasta de 
jarla alojada en una casa fronte á la del si-
niestro. 
La Sra. Condesa do San Fernando, al ver 
amenazada su residencia por el fuego, se 
trasladó á un establecimiento de la vecin-
dad hasta tanto desapareció el peligro. 
El tiempo quo medió desde que en los 
Cuarteles de Bombaros se recibió el avi-
so haata funcionar aquellas no llegaría 
á cuatro minutos: mis pronto no puede 
prestarse un auxilio, como el verificado on 
esta voz por nuestros cuerpos de Bomberos, 
y con ello han demostrad'- lo bien organiza-
do que so encuentra el eurvicio de extinción 
de incendios en esta ciudad, puos no es hoy 
solamente cuando han justificado la fama 
de que gozan en Europa y hasta en loe mis-
mos Estados-Unidos, dondotan bién aten-
dido está este servicio. Así es que no pode-
mos menos que felicitar por este nuevo 
é importante servicio á los cuerpos de 
Bomberos del Comercio y Municip vlep, que 
tantas pruebas de abnegación y arrojo tie-
nen demostradas desde la fundación de esas 
beneméritas instituciones. 
Todos los enseres del establecimiento, 
como igualmente la mayor parte del mue-
blaje de la familia del Sr. Farnáudez, fueron 
pasto de las llamas. 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego se 
estiman en unos $12,000 en oro, hallándose 
asegurado el establecimiento en 10,000 en 
igual especio, en la Compañía alemana La 
Amburgucsa. 
En el lugar del siniostro vimos al Sr. Ro-
dríguez Batista, acompañado del empleado 
del Gobierno Civil, Sr. Jerez Varona; á los 
Sros. López de Haro, Pérez López, 1? y 2? 
Jefe de Policía, respectivamente, al Sr. Cen-
zano, 2' Jefe del Batallón do Orden Públi-
co, al Inspector 3r. Mendoza, á los celado 
res González, Riambau, Verna y Leal, al 
Capitán y Teniente de Orden Público de 
aquella zona, alcalde del barrio del Arsenal 
y otros funcionarios de policía Gubernativa 
y Municipal. 
El Sr. Betancourt, Juez municipal del 
Cerro, de guardia esa noche, se constituyó 
en el lugar del siniestro, instruyendo las 
oportunas diligencias sumarias, además de 
hacerse cargo do varios objetos salvados de 
las llamas. 
i La ambulancia de Sanitarios de ambos 
cuerpos, se estableció en las casas con-
tigaas y en ollas fueron curados de primera 
intención 12 bomberog del comercio v mu-
íiici " 
POLICÍA.—En la casa número 91 de la 
callé de la Merced, á las tros de la tarde del 
'¿0, hubo un principio de incendio, ácon 
9 cuoncia do que el niño D. Eliaco Coli, que 
estaba en cama por hallarse enfermo, tomó 
ana vela y casualmente prendió fuego al 
moscinitero. 
—Ha sido detenido en el barrio de Colón, 
un moreno que era acusado por una vecina 
de la calle de Trocadero, como autor de un 
robo perpetrado on su domicilio. 
—Fractura de la pierna izquierda que 
casualmente sufrió D. Manuel Arozarena, 
al tratar de ayudar á andar un carretón que 
guiaba un amigo suyo. 
—Un perro do una tienda do ropas de la 
calzada del Monte, mordió á un niño que se 
encontraba en dicho establecimiento. Un 
vigilante gubernativo dió muerte á dicho 
animal, por acometer furiosamente á otras 
personas. 
—El Sr. Teniente Cura do la parroquia 
de Jesús del Monte, produjo parte contra un 
individuo blanco, acusándolo do abuso de 
confianza y estafas. 
—Ha fallecido en Guanabacoa D. Modos 
to Sánchez, de resultas de iaa heridaa de 
proyectil de arma de fuego quo le causó el 
dependiente de una sombrerería de la calle 
de Pepo Antonio, y do cuyo hecho tienen 
conocimiento nuestros lectores. 
L A EMULSION DE SCOTT está reco-
nocida por loa médicos de todo el mundo 
como el mejor remedio para la tisis, escró-
fula y debilidad general. 
Certifico: Que he usado por espacio de 
m.is do tres años tanto on mi clínica parti-
cular como on la de los Hospitales Civiles 
de esta ciudad, la Emulsión de Scott de a-
coite de hígado do bacalao y he obtenido 
siempre brillantes rcsultadoa, con especia-
lidad en las afecciones brónquicaa y en las 
que afectan el paronquima ó estroma pul-
monar, como las bronquitis y tuberculosis 
en las enfermedades que en su terminación 
dejan al paciente en un estado de debilidad 
extrema, y en las que se reconocen por cau-
sa el escrofulismo ha respondido siempre, 
on mi práctica, con buen éxito el empleo de 
la Emulsión de Scott. 
Y para que conste, expido á petición de 
parto, la presento on Puerto-Príncipe (Isla 
do Cuba) á 7 de marzo de 1887. 
DK. J. DÍAZ SEOANE. 
30 
No somos los primeros en señalar ol au-
mento considerable de los cólicos, diarreas 
y disentovíaa, debidos á los grandes calo-
rea y al uso de 1. fruta, y conviene recordar 
que esas dolencias, asi como las gastritis, 
gastralgias, hinchazones del estómago y 
ulceraciones del intestino, se curan rapta i 
mrnto con la CREMA DE BISMUTO DE 
GRIMAULT Y COMP. 
El ACEITE DE BERTHÉ os un recons-
tituyente do primer orden, de naturaleza 
propia para fortificar las constituciones dé-
biies, los pechos delicados. Por en uso con-
tinuo so desarrollan las carnee, es uno do 
los medios más seguroa de triunfar del en-
flaquecimiento. Merece ocupar lugar prefe-
rente en el tra amionto de las bronquitis 
crónicas, do los constipadoa antiguos, de 
las escrófulas y los infartos de las glándu-
las. 
" E L ACEITE DE HIGADO DE BACA-
lao regenera las constituciones más débiles, 
sirviendo al mismo tiempo de alimento y 
medicina, y de todos las marcas conocidas, 
el do Lanman y Kemp es incontestable-
mente el mejor de todas por su absoluta 
pureza y gran cantidad de yodo quo con-
tieno. 0 
fiiOÜ, 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la, "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
0 498 1 A 
Amo A LOS m m m L 
P R O N T A CIJP.ACIOIT D E 
L A S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMEFT. 
MEDICO ESPEOIALÍSTA FRAÍICÉS. 
Cura coii éxito y alivia eu poco tiempo y fiin opera-
ción líwenfcrmedrtdea déla cara, de la nyriz, de la 
boca, de la garganta, de la matriz y toda^ las enfer-
medades que se' tienen v"T incurables ó de mala espe-
cio; asi como las llagas cu general en poco tiempo. 
¡MSDáLLá DE nONOB! 
137" Consultas todos los días, desdo las nueve do la 
mañana hasta las riete déla noche. 
C a l l e de S a n I g n a c i o n . Í 4 0 , 
l e t r a B . — H a b a n a . 
P 503« •0 30 
A 
Se veadeu billetes parsi todos los sorteos 
del año á precios rnny baratos. Se pa^an los 
premios al siguiente día del sorteo por 
M A N U E L O H R O , 
( M i a ñ o n. 69, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, serviríl cuautos pedidos se le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Maíírld, cou la exactitnd qne ha acos-
tumbrado en los muchos años que lleva de 
exísteucia. 
M A N U E L . O K l l O . 
ÍÍALIANO N. 50, ESQUINA A CONCORDIA, 
p r iwrt 161-14D 































Se pairan en el acto por 
M A N U E L O E l l O , 































( M i a ñ o 59. 
E l siguionto sorteo, que se ha de celebrar el día 10 
de mayo, consta de 18,00ü billctea, siendo ol premio 
maror de 2.>0,000-pcsijiftp. 
QpBatoa hiUctes so venden ú precios ain compe-
tencia 
MAFITEL OEEO, 
(Jaliano 59, esquina á Concordia. 
OfiU P la-SO 2d-l 
C R O N I C A R E I i l í H O S A . 
DIA tí D E MAYO. 
E l Circular está en la T. O. do San Agustín. 
San Atanasio, obispo y san Félix, diácono, mártir. 
¡Cuánta debe ser nuestra confianza en María, por ser 
Reina de miaoricordia! 
¡Cuánta, pues, debe ser nuestra confianza en esta 
Reina, sabiendo cuán poderosa es para con Dios, y 
cuán rica además y llena de misericordia, de modo 
que no hay persona sobro la tierra que no sea partici-
pante de los favores do María! Así lo reveló la misma 
Santísima Virgen á santa Brígitla: Yo soy, le dijo, la 
Ruina del cielo y la Madre de la misericordia: yo soy 
la alegría do los justes, y la puerta para introducir á 
Dios ü los pecadoroa. Yo soy llamada do todos Madre 
de miaoricordia, y verdaderamente la miaoricordia de 
Oíos hacia los hombres me ha hecho tan misericor-
diosa para con clloa. 
Reina, puos, es María; más sepa cada onal para co-
mún consuelo, que es una Reina dulcísima, clemente 
6 inclinada á conceder sus beneficios á nosotros mise-
rables. Por eso nuestra madre la Iglesia quiero que la 
saludemos y llamemos: Reina de Alisericordia. ¡Cuán-
ta, pues, debe ser nuestra confianza en esta Reina de 
misericordia y Madre de bondad. 
F I E S T A S E L SABADO. 
MISAS SOLUSMNES.—En la Catedral la de Tercia á, 
las ocho, en la T . O. de San Agustín la del Sacra-
mento, de 7 á 8, y on las demás iglesias las de costum-
bre. 
COETB DB MAEÍA.—Día 2: Corresponde visitar £ lastra SeSors do la Candelaria ou San Agustü}» i 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E ; domingo próximo celebra la Congregación de 
la Guardia »lo Honor sus ejercicios mcm-uales. L a Co-
munión será á las 7 j por la noche loa ejercicies del 
mea do mayo. o22I 3-2 
P a r r o q u i a d e l S a n t o n g e l . 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l domingo 4 de corriente, á las ocho do la maña-
na, tendrá 1u(;ar la fe-tlvidad mensual del Sagrado 
Corazón de JOMÍJ, con exposición de S. D. M. y ha-
brá sermón. 
E i Sr. Cara Párroco y la Sra. Camarera invitan á 
los hermanos, de la Pia Unión v demás fieles para su 
asistencia — L a Camarera, María del Rosario Bracho, 
Muda do Sellén. 5197 3-2 • 
MONASTERIO OS SANTA TERESA. 
E l viernes próximo á las ocho de la mañana, habrá 
una fiesta con sermón, dedicada al Gran Profeta del 
Señor San Elias, para que nos obtenga de Dios la llu-
via, asi como en otro tiempo la obtuvo para el pueblo 
de Ijracl en una sequía de tres años con que el Señor 
castigó á aquel pueblo por sus gravísimos pecados. Se 
suplicy. l;i asistencia de ios fieles. 5158 2-1 
J H S , 
I g l e s i a de B e l é n . 
M e s de M a y o . 
E l jueves próximo comienza en esta iglesia el ejer-
cicio piadoso conocido con el nombre de Mea de Ma-
yo. Todos los dias á las seis y tres cuartos comenzará 
el rcs.irio y á cotitii.uacióa tendrá lugar la lectura y 
sermón. 
Los jueves, sábadea y domingos cantarán los niños 
las letanías y otros cánticos á la virgen y los demás 
dias los cantores de la iglesia. 
Los martes, jueves, sábados y domingos recitará 
desde el púlpito el ejemplo de la virgen un alumno del 
colegio. —A. M. D. G. 5121 8-30 
IGLESIA DE ^TRA. S R i DB LA MÜMI) 
SOLEMNE TRIDUO 
E n honor del beato Juan Gabriel 
Perboyre, 
martirizado en Ja Chinasen 1840. 
E l día 3 de mayo por la tarde, media hora antes del 
toque ce oraciones, dará principio el ejercicio de las 
llores, precedido del santo rosario, seguido de gran 
salvo á toda orquesta, sermón que predicará ti R. P. 
Calonge, de IÜS Kacnélaa Pías, referente á la beatifi-
cación, y después tendrá lugar el ofrecimiento de las 
flores. 
E l díi 4 á las ocho de la mañana dará principio la 
m aa en que pontificará el lltmo. y Reverendísimo Sr. 
Obispo Diocesano, y predicará el R. P. Royo, de la 
Compañía de Jesús. 
Después do la misa se repartirá impreso el Breve 
Pontificio sohro la beatificación, traducido al caste-
llano. 
E l día 5, á las ocho de la mañana, habrá misa so-
lemne en la que estará el coro por PP. do San Vicen-
cente de Paul con 1.>B señores alumnos del Seminario 
de San Carlos, y predicará el lltmo. y Reverendísimo 
Sr. Obispo Diocesano. 
Durante los tres días se puede ganar indulgencia 
plenaria con solo visirar la igleaia de la Merced y pe-
dir á Dios por las intenciones del Sumo Pontífice, 
confefando y c mulgando al efecto en la misma ó en 
otra iglesia. 
También so puedo ganar una indulgencia parcial, 
aplicable á las almas del purgitorio, de cien años, por 
todos aquellos que se hallan sinceramente contritos, 
can sólo hacer la visita y la plegaria indicadas. 
Ademas, nuestro lltmo. y Rvdo. Sr. Obispo Dio-
cesano Dr. D. Manuel ¡áantander y Frutecí, concede 
cuarenta días de indulgencia para todos aquellos tiue 
asistun á alguuo de los actos religiosos que so celebran 
en honor del beato.—Abril de 18S0. 
4931 8-27 
M E S D E MAHIA E N L A I G L E S I A 
D E S. F E L I P E NE11I. 
Desde el d'a l ? do mayo, al anochecer darán prin -
cipio los ejercicios de este Santo Mes. Habrá sermón 
todas a3 noches, tratándose jijaterias importantes. 
Ntro, Ilisrao. Prelado Diocesano dirigirá la divina pa-
labra á 'i s fieles algunos días festivos durante los ejer-
cicios de! mes de mayo. Se ganan 300 dias de Indul-
gencia Plenaria on el mes. 6072 4-39 
S O L E M N E S F I E S T A S 
á San Franeisco de Panla 
en la Iglesia de este nombre. 
E l día 23 del actual, á las 5 de látanle, se izará 
la bandera con el fin do anunciar quo comienza el no-
venario 
A las 8 de la mañana siguiente so cantará la misa 
solemne y por la tarde á la hora de cosfumbro se re-
zarán el Rosario y la Novena, concluyendo con salve 
y letanías cantadas; continuando en este orden loa de-
más días. 
E l aabado 3 de mayo, á las 7 de la mañana dará la 
Sagrada Comunión v visitará á las enfermas ol lllmo. 
Sr. Obispo de esta Óiócesis. Al obscurecer so cantará 
la Gran Salve. 
A las 7 de la mañana del domingo 4. habrá Comu-
nión general, y á las 9 ee efectuará la suntuosa fiesta, 
en la que oficiará ol lllmo. Sr. Gobernador, Ecco. 
Dr. D. Juan Bautista casas, estando el panegírico á 
cargo del elocuente orador sagrado Pbro. Dr. D. Pe-
dro Caballer. 
Concluida la Misa, se permitirá la entrada al hospi-
tal á todas las personas quo deseen visitarlo. 
Habana, 19 de abril de 1890. 
NOTA.—Las limosnas que las personas piadosns 
deseen hacer á este hospital ó iglesia, las harán en lo 
sucesivo á el capellán administrador que inscribe. 
M I G UJÜL D E B O L I V A R . 
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G0IONIGAD08. 
Haco algún tiempo ee habla mucho del 
Dr. Clómcnt y de sus sorprendentea cura-
ciones. 
En ia actualidad llama mucho la aten-
ción la cura do un enfermo que padecía ha-
ce diez años de una terrible llaga comién-
dole hasta el cerebro, juzgado incurable 
por todos los módicos qao le habían visto: 
pues bien, este enfermo fué enteramente 
curado en 60 días y con la sola aplicación 
del específico del Dr. Clóment, que vive ca-
lle de San Ignacio número 140 B y en la ac-
tualidad el enfermo se halla trabajando. 
5077 -2-1 
LA 10C!0I ANTIHERP2TICA£nfeí 
es el medicamento que más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación Je 
todas las moleslb.8 producidas por el herpétismo y CÍ 
porque este proparado hace desaparecer á los pocos 
momentos de usarlo el picor moicstisimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece con las manchas, bar-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
el sol ó el aire en la piel do la cara y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la caida del cabello, y 
como está perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vende: Ohiapo 94, farmacia, (Sarrá) Lobé, 
botica Santa Ana, Riela tif? y 68 y buenas boticas. 
5189 10 2 
GALLEGO. 
Sociodadde I n s t r u c c i ó n y Recreo y 
A&'i^tencia Sani tar ia . 
SECRETARÍA. 
L a velada lírico-literaria dispuesta, en obsequio de 
los señores socios para d domingo 4 de los corriei.íes, 
se transfiero para el domingo 11, á consecuencia do un 
incidente improvisto. 
Con este motivo, el programa será ampliado con va-
rios números de música, algunos escritos expresamen-
te para esta fiesta, y la parte literaria tendrá también 
un nuevo refuerzo con el concurso valiotísimo de al-
gunos inspirados poetas. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 1? de mayo de 1890.—El Secretario, Ma-
món Armada Te'jeiro. Cn 631 ¡¡-J 
Habiendo llegado á mi conocimiento quo varios in-
dividuos valiéndose de vales al parecer firmados por 
mí, se han presentado en varias casas de esta capital 
pidiendo efectos, aviso por este medio al comercio en 
general, para que no se dejo sorprender, suplicando 
mo avisen ya por telefono ya de otra manera la pre-
sentación de dichos señores para proceder á la deten-
ción de estos osados criminales. 
5187 
Sebastián Figueras y Blat. 
2-2d—l-2a 
U N G Ü E N T O P A B A E I i R E U M A 
DEL 
DOCTOR P E L A E 2 . 
Este ungüento, producto de constantes y repetidos 
ensayos durante veinte años, viene hoy á ocupar el 
primer puesto entre los medicamentos de uso externo 
que para combatir las afecciones BEUMATICAS se em-
plean. 
AI cuarto de hora de su aplicación domina los do' 
lores más agudos y á las cuarenta y ocho horas, desa-
parece completamente el mal. 
Su autor, después de reiteradas súplicas de perso-
nas que lo han usado, tiene el gusto do ponerlo á la 
venta en el laboratorio y deposito. Obispo 94, botica 
" L a Unión" y ea la droguería "ka Reunión" Tenies-
ts-seya m m 7̂ 5 
REMEDIO PRODIGIOSO. 
R E G E N E R A D O R A N T I - A S M A T I C O 
D E H E N O N . 
Este prodigioso preparado, único que da resultadas 
rápidos y seguros, na sido objeto do largas experien-
cias por parte da su autor, el que cansado de usar 
cuantos remedio» le aconsejaron y se conooen, usó 
del medicamento que forma parte principal del Rege-
nerador antiasmático, logrando hacer cesar las moles-
tias de un asma de '0 años. 
MAS D E T R E S C I E N T O S ASMATICOS se han 
curado en poquísimo tiempo y ni un solo enfermo de 
los que han usado el Regenerador, ha dejado de obte-
ner un resultado satisfactorio. 
A'í, pues, ofrecemos al público, no una nueva dro-
ga de las llamadas ó ocupar un lugar en el comercio, 
sino un verdadero medicamento que ha de ser favora-
ble á cuantos padezcan asm:» 6 dificultad en las im-
portantísimas funciones respiratorias. 
Unico punto de venta en la 
F A R M A C I A " L A U N I O N " 
O B I S P O NUM. 94. 
4754 alt 7-23 
S O R T E O 1331. 
4438 
Vendidos por 
J O S E I G L E S I A S , 
Mercaderes n. 12. 311 C U E V A . 
5001 5a-26 5d-27 
LA SERVICIAL 
C A S A D E P R E S T A M O S 
N E P T U N O 153. 
Da dinero sobre toda clase de muebles, pianos, ro-
pas, alhajas de oro plata y brillantes, y cobra un in-
terés módico. 
Hay de venta diversidad de joyas y muebles, entre 
estas un magnífico juego de nogal para sala do Luis 
X I V casi nuevo que ¿e da ápre"i<> de ganga. 
J. Manco. 
4487 ^ 15-17 
£n ó coqueluche, catarree crónicos, ugudos y to- í}\ 
das las enfermedades del p.̂ cho se curan con el ¡> 
3 j A r ^ b o Pactora l Cubano, que se- K 
ra gún fórmuli de Gdiidul, prepara Alfredo Pé- £0 
ra rcz-< arrillo. ¡Q 
M DEPOSITOS; Sarrá, Lobé y Tcrralbas. gJ 
Ún De venta en todas las boticas. ru 
Dj C 596 15-25A tjj 
m m m m m n m m m 
DEL 
Comercio de ia Habana . 
S E C R E T A R I A . 
Como prescripción Reglamentaria y de orden del 
Sr, Presidente se convoca á los señores asociados pa-
ra la Junta general ordinaria del tercer trimestre del 
décimo año social, que tendrá lugar en los salones de 
este Cent ro, álas 7 | de I» no "he del domingo 4 del 
próximo mes de mayo. 
Para concurrir al acto, los señores asociados debe-
rán estar provistos del recibo de la cuota del mes ac-
tual. 
Habana, 26 de abril de 1890.—El Secretario, A. 
Paniagua. 4973 7-27 
HS2S2SS2SKH5H 25c55EiS 
Don Eduardo Iglesias 
participa á sus amigos en particular y al pú-
blico en f eneral, haber trasladado su establo-
cimiento de Dragones número 50 á la mis-
ma calle número tfi, donde podrán admirar el 
colosal surtido de casimires propios para la 
preeonte estación, así como tambiéa el gran 
surtido do telas que encierra el departamento 
de camisería. 
Como siempre su lema será buena confec-
ción y precio» muv eeonóraicos. H 
LA FLOR DE CUBA, | 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A . % 
D R A G O N E S 46. § 
T 3600 29-28M S 
M A D R I D . 
















































































































































































































M A N U E L G U T I É R R E Z -
G A L I A N O \m> 
Yende todo el año, msls baratos que na» 
die, billetes de todas las Loíeríjis, pagando 
en el atío con el 6 por 100 de premio todos 
üe 1 50r> pesetas y menores, correspon-
dientes JÍ esta casa resellados así "6 por 100 
premio.? 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o 1 2 6 . 
C505 1 A 
























































































































































































































Se p a g a n p o r 
M a n u e l 







































































C h a t i é r r e z , 
-§0 
E l próximo GRAN S O R T E O extraordinario se ce-
lebrará el dia 5 de Mayo, siendo sus premios los que 
expresa la siguiente 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $ 120,000 is $ 120.000 
1 Capital Prize of 40,000 is 40.000 
1 Capital Prize of . . 20,000 is 20.000 
1 Grand Prize of 5,000 is 5.000 
2Prize8 0f . . 2,000 are 4-000 
5 Prizesof 1,000are 5.000 
20Prizesof . . 500 are 10.000 
lOOPrizesof . . 200 are 20.000 
3K0 Prizes of 100 are 38.000 
520 Prizes of ., 40 are 21.160 
A P P K O X I M A T I O N P R I Z E S . 
150 Prizes of ?120 approximating to $120000 
Prize $18,0(10 
150 Prizes of $100 approximating to $40,000 
Prize $16.000 
150 Prizes ot $ 60 approximating to $20,0«X) 
Prize $ 9,000 
799 Terminal» of $40 decided, by $120,000 
Pme $31.960 
2?.í;9 Prizes. $337,120 . . . Amounting tú. . 
P R E C I O : 
A, 8 posos el antero, 4 el medio, 2 
el cuarto y 1 e.l octavo. 
Agente general para «I pago rte los promios 
M a n u e J G u t l é r r e » , 
(fl 580 •26-9A 
M a y o 13. 
l iIST OP P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $300,000 is $300,000 
1 Capital Prize ol 100,000 is 100.000 
1 Caoiial Prize of SO/HX) is 50,000 
1 Oránd Prize of 2 ,̂0C0 are 2ó,0CU 
2 Largo Prizes of 10,000 are . . . . . . . 20,000 
5 Largo Prize of 5,000 are 25.000 
25 Pnzes • of 1,000 are 25,000 
100 Prizos of 500 are 50,000 
200 Primos of 300 are 60.000 
500 Prizes of 200 are 100,000 
APPROXIMATION PRÍZES. 
100 Prizes of $500 approximating to 
$300,000 Prize 50,000 
100 IVL-es of $ 300 approximating to 
$100,000 Prize 30,000 
100 Prizes «f $ 200 approximating to 
$50,000 Prize 20,000 
999 Terminal» of $ 100. decided by 
$3!.'0,000 Prize are 99,900 
999 Termináis oí $ 100, decided by 
$100,000 Prize are 99,900 
3.li54 gremios aaooudeutes á $1.054,800 
Prize are 199,800 
P R E C I O : 
A 20 posos el entero, 10 el medio, 5 el cuarto, 2 ol 
déeimo y l el vigésimo. 
Agente general en la Isla de Cuba para el pago do 
premio»» y ¿rdouos de billetes. 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
O a l i a n o 120. 
6 8 7a 28 8d 79A 
DOCTOE GALVKZ GUILLJSM, 
especialista en pérdidas seminales (espermatorrea). 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filiticus. Consultas de 12 á 4 y de 8 á 9 de la noche. 
Consultas por correo. l ía trasladado sus consultas á 
O-Reilly 106, gabinete ortopédico, 5214 10-2 
FEEKANDO ESCOBAR 
DOCTOR EN MEDICINA. Y CIHÜJÍA 
DE LA FACULTAD DE PAKIS, REAL UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
T j ^ o el honar de ofrecer al público de esta capital 
los servicios do su profesióu en general para toda cla-
se de enfermedades y operaciones, y como especialista 
en las enfermedades del aparato génito-urinario de 
las señoras y del hombro. 
E n las señoras curación radical de la caida ó des-
censo del útero, I'ROHIIUBNDO en lo absoluto el uso 
del pesario,—Curación completa dolos pólipos, úlce-
ras y liujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
E n los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cac, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro do la vejiga, etc —Curación radical en 
DIEZ DÍAS de las ostrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garautiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañana y 
de 3 á 6 de la tarde. 
Calle de las V i r t u d e s número 
esquina á Indus t r i a . 
5172 10-2 
13, 
A n g e l Kodr igusz L ó p e z 
Médico-Cirujano. Especialista en enfermedades de 
mujeres y niños. Cura las referidas enfermedades de 
la mujer sin necesidad de conocer á las señoras. Con-
ultas de 12 á 2. Pobres gratis. Amargura 21, Habana. 
51Í.3 4-1 
Eafael Chagnaceda y Nayairo, 
Doctor eu Cirugía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad 
loustUtáa y operaciones de 8 á 4. " 
Cn 6'8 
Prado n. 79 A. 
26 1M 
Eladio Martínez y Cordero. 
A B O G A D O . 
M E R C A D E R E S 16. 
5113 
De 12 á 4. 
10-30 
i¡ CURACION DE M SORDERA!! 
11 tbiondo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura iní ie íect iblemente la Sordera 
e't cualquier grado y destruyo inetantáuea-
metjte loa ruidos de la cahoza, tendré el 
gasto de mandar detalles y ttíetimonios gra-
tis, á todos los quo lo solicitt-n y deseou cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. Di-
rigiree al Profesor Ludwig Mork Clínica 
AuraL—Prado '10, Habana, Cuba. 
511S 13 30 
TRATAMIENTO D E LA SORDERA. 
Dr. F . G I R A L T . 
Especialista en afeccioiíes de oidos.—Consultas de 12 
á 2.—Obrapía 93. 
4923 »-26 
José María tle Jauregnizar, 
Módio bomeópata. Curación radical del hidrocele por 
un pro ieilimiento rieíicilio, sin extracción del líquido. 
Espe-'ialista en afecciones palúdica». Obrapía 48. 
C n. 507 26-24 A 
A D O L F O C A B E L L O , 
ABOGADO. 
Eludió: Lamparilla 74, esquina á Villegas, altos, 
de 1 á l. D.imicdio Prado 109. 4585 2fi-19A 
F B I i l E R M É U I C O R E T I R A D O VE 1.A ARMADA. 
Esjmo'alidad Kníermedades venéreo-sifilíticaa y 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4. 
C n. 503 1 A 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. lloras de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
ifilíticas C n. W2 1 A 
Cura la síñlis y enfermedad ss venéreas. Consulta» 
do 11 á 1. Sol 52. Habana. 4199 26 10A 
Doctor Higrinio Betancour t 
ABOGADO. 
Znlueta, 36 4228 27-11A 
D o c í o r V i c e n t e B . V a l d é s 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Teniente-Rey 104. 3830 26 3A 
C A E L O S I . P A R R A G A . 
ABOGADO, 
Se na trasladado á Acosta 32. Consultas y confe-
" C i a s d e l 2 á 2 . 3571 78-28«zo 
AIMSTO m w m u 
especiaüsta en enfermedades 
del pecho y n iños , 
U oraaiadado su domicilio á Galiano n. 
•'̂ •nsuitas d^ 1 ft 
Cu 4'il 1 A 
E r a s t u s W i l s o n , 
51ÉD í CO-C J R U J ANO-BEK T I S T A 
A M E R I C A N O 
V OONSTRIJCTOR DE DIENTES POSTIZOS. 
PRADO 115. HORAS! DE 8 A 4. 
*;u5U 26-10Ab 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
1 1 0 S A B A R A 1 1 0 
EL SURTIDO MAS ELEGANTE ¥ BARATO QUE SE PUEDE VER. 
P A Ñ I A . 
f: 508 
B X J B I S T R I V A L . 
tí tfl&JÍJ 
ÍGI0 DÉ FISKE. 
Esta notabilísima invención de lá raayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todoa los siatemaf? de calderas, tanto para los aparatos de doble y triple 
efecto, como para los trenes jamíiiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexplosiva, invención del mismo Mr. Eiske, la cual mide 22 piós de larfro por 6 i de diá-
metro, con 88 fluses de 4J pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del horno 
defarrollando una potencia positiva de 200 caballos. El quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando en el ingenio NOMBRE DE DT<»S, jurisdicción de Güines, y on 
el TRANQUILIDAD, en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esia importante invención. Cuantos hacen 
dados visitan esto aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El resultado de los instalados eu la Louisiana y en esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del dia siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constante que pone 
fin á las interrupciones que tanto se repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
rarán la marcha do la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicamente fi 
D , J o s é A n t o n i o P e s a n t , O b r a p í a 51, H a b a n a . 
C 497 A 1—A 
;T0PBI(!0 M DR. m M ÍIUILIIM 
cons t ruyen í>mj/ífero.i, faj i s abdominales , coraets para desviacio-
nes vajftebrales, miembros aati i iciales, aparatos de cosalgia ( tumor b lan-
co de la cadera) y en general toda clase do aparatos* para corregir defor-
midades y cura r ciertas enfermedades. 
O ' R e i l l y 100, e n t r e V i l l e g a s y B e r n a z a . 
5213 * 8 2 
V I N O D E C O C A F O S F A T A D O 
P H E P A R A D O P O R 
F A R M A C E U T I C O D E P R I M E R A C L A S E D E P A R I S . 
Este VINO tiene las propiedades de la COCA: las del FOSFATO DE CAL. La 
COCA, tomada en pequeñas dósis, excita la digeetión: á dósis moderadas, os un alimento 
nervioso, poderoso, que aumenta la fuerza muscular. En alta dósis acelera la respiración 
y la circulación. 
Los FOSFATOS desempeñan un papel importante en la nutrición, son indispensa-
bles A la existencia, y cuando disminuyen en el organiamo, es preciso ayudarle, restitu-
yéndole la proporción de sales calcáreas de que carece. Esta doble preparación so reco-
mienda en el RAQUITISMO, en el EMBARAZO de las mujeres dóbiles, en los niños en 
la época del DESTETE, en laa muieres anémicas, en los casos de CONSUNCION NER-
VIOSA, en la ESCROFULOSIS, TÜBERCULÓSIS, las FRACTURAS, &c.,<tec. 
D E P O S I T O P R I N C I P A L . Botica Francesa, San Rafael n. 62, esquina 
á Campanario. Habana. 
D E V E N T A en todas ¡as Boticas y Droguerías de la I s la . 
4157 alt 13-10A 
E l MES BE LAS FLORES ES PAItA 
E L MES DE LAS SAHGAS. 
H e a q u í e l P O H QXJÉ ó los P O R Q T J É S : 
Io N u e s t r a i d l o s i n c r a c i a , n u e s t r o s i s t e m a d e o f r e c e r a l p ú -
b l i c o A P R E C I O S F A B U L O S A M E N T E B A R A T O S , l o s a r t í c u l o s de 
m á s n e c e s i d a d á l a s f a m i l i a s . 
2o L a n e c e s i d a d e n q u e n o s h a l l a m o s de l o c a l p a r a l a c o l o -
c a c i ó n d e l a l u M ó n de m e r c a n c í a s q u e n u e s t r o c o m p r a d o r n o s 
a n u n c i a , c u y a e x h i b i c i ó n H A R A E P O C A EÑ L O S A N A L E S H A -
B A N E R O S . 
A medio real vara 
magníficas tiras bordadas, blnncas y do co 
lor. A medio real va a, museliaas borda-
das, de color y blancas. A medio real vara, 
olancs blancos y de color, superiores, A me-
dio real vara, organdíes co or entero en to 
dos colores. A medio real vara, cbaconat y 
brochado negro, para forros. 
A un real vara 
yerbilla de hilo puro. A un real, clanes de 
unión, dibujos do gran novedad. A un real, 
líjennos, colores enteros y escoceses. A un 
rud, brochados, gran fantasía en tejidos. A 
un real, clanes para luto, fondo negro. A 
real, velo de lana á ravas y cuadros. A real, 
listados superiores. Un real, percales con 
vara de ancho. Un real, cretonas para col-
chas. Un real, muselinao bordadas y nansú 
arralado de rayas y cuadros. 
M a g n í f i c a c o l e c c i ó n de t e l a s 
V E N D E : 
A BE A L 
un par de medias para señoras, caballeros y 
niños- A real, tiras bordadas blancas y de 
color. 
Vendo á 3 pesos 
pieaa cutre blanco con 33 varas. 
A 7ipesos 
pieza crea do hilo con 33 varas. 
A (i reales 
alfombras superiorea. A 0 reales, camiso-
nes bordados. A 6 reales, sayuelas con vue-
los. A G reales, corsets Mme. Batiuk. 
A 2 reales 
driles y olandas de colores. 
A 7 reales 
sombrilllas de colores, 
e n g é n e r o s de v e r a n o e s c o g i -
das p o r n u e s t r o c o m p r a d o r e n E o r o p a , e n t r e l a s q u e h a y p r e -
c iosos c é f i r o s , m u s e l i n a s , b o r d a d o s , cef ir , g r a n a d i n a s d e s e d a 
c a l a d a s y b r o c h a d a s y o t r a i n m e n s i d a d de c o s a s q u e c a u s a r á n 
a d m i r a c i ó n p o r s u b e l l e z a y q u e n o s p r o p o n e m o s r e a l i z a r á 
p r e c i o s c ó m o d o s . 
TODOS LOS COCHEROS SABEN 
Hacen saber á los vegueros, hacendados, almacenistas y en general á todos los con-
sumidores de este abono, que son los UNICOS QUE PUEDEN IMPORTARLO DIREC-
TAMENTE DEL PERU; y ni aún de procedencia indirecta puede ser introducido on esta 
Isla ningún otro que sea legítimo; lo que se les previene para que, dejados llevar de las 
seguridades que otras casas ofrecen, no empleen otros que han de ser necesariamente 
abonos artificiales ó mezclas procedentes de puntos de Europa, los cuales no sólo son 
ineficaces, sino perjudiciales al cultivo del tabaco. 
Esta casa garantiza con su íirma la legitimidad y procedencia directa del guano que 
expende. 
MERCADERES N. 10, ALTOS. 
C 541 26ar-9 26d-10Ab 
POLVOS 
den trí fleos, 
E L I X I R 
CEPILLOS 
Efectos dentales, E l surtido es muy completo. 
Los polvos, cepillos y elixir han tenido mejoras en 
su fabricación y constituyen una verdadera especiali-
dad que recomiendo al público. 
Consultas y operaciones de siete á cinco. 
Los niños amparados por la Sociedad Protectora 86-
íán oD^rade? grátis & todas horaSi 
Cn 619 
A L U D 9 Y I I 
alt 4-1 a l-2d 
DEL PERtt 
D E P O S I T O E N T A L L Á P I E D K A 
D E C A R B O N E S I N G L E S E S Y A M E E I C A N O S D E TODAS C L A S E S . 
C O K E I S T J P E B I O R . 
T E L E F O N O N . 9 3 H A B A N A A P A R T A D O 4 7 8 . 
Precios sumamento m ó d i c o s . Servicio & dosaicilio. So rec iben órde-
nes calle do Cuba n ú m e r o 1. 
4015 26d-8A 4592 26a-19A 
3 Bfe Ha 
, d e s d e l J F e o l i o 
de G R I M A U L T y Cia, Farmacéuticos cn P A R I S 
Este Jarabe, universalmcnle reconíendado por los fmnillalivos, es de gran| 
eficacia en las EníeíUieüades do Jo., l irot í f t f ios y del F u J m ó u ; cura los 
Res inados , Bionquitis y C á t a n o s más líihyoes, cicatriza los tubércu los ] 
del P u l m ó n de los T í s i cos y suprime los ataques InGesaníos de ¿os que 
desesperan á los enfermos. Con su influencia, cesan los SüüOldS LOCtürnos\ 
el enfermo recobra rápidamente la salud 
F A R I S , 8 , R ú a Vitriexiiio, y esi l a s p r i n c i p a las y a r m a c i a * . 
Ua 
de 
a l m 
Preparada con las hojas del Mát ico del Perú, tan populares paraj 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener | 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
i D e p ó s i t o en P a r i s : G R I M A U L T y Cla 
8, M u é V i v i e n n e , 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la Firma y el Sello de GRIMAULT y C1* 
/ >LASES D E I N G L E S , F R A N C E S , I T A L I A -
* no y alemán.—Los discipuloa estudiosos son aptos 
á los tres meses para llevar la correspondencia extran-
jera—Hay clase especial para los extranjeros.—S© 
pasa á los colegios y en casa de particulares. Impon-
drán Luz 24. 6177 15-5 
ALEXANDRE AVELINE. 
A c a d e m i a M e r c a n t i l y de i d i o m a s 
F U N D A D A E N 1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Amurtitira 84.—Todo garantizado.—Precios módico». 
5170 4-2 
S i s t e m a C a r r i c a b u r u 
Enseñanza rápida del inglés y del francés por su mé-
todo propio. Academia de dia y de noche, señoras $3, 
caballeros $5-30. Clases á domicilio Lamparilla 21, 
frente al Ilanoo, 52i>3 4-3 
C E N T R O D E ENSEÑANZA D E 1* C L A S E , 
uara señoras y señoritas, incorporado al Instituto 
Provincial, situado en la fresca y hermosa casa, ca-
lle do las Damas mSm, 19, esquina á Jesús-María. 
Fuu dado y dirigido por D? Vicenta Suris, profeso-
ra de la Normal de Barcelona y Directora que ha si-
do del Colegio "Isabel la Católica" de esta ciudad. 
Admite internas, medio y tercio internas y externas; 
éstas abonarán $'>-30 y $4-25 oro al mes, y todas re-
cibirán completa educación y fino trato, . 
Da clases á domicilio á precios convencionales. 
Se facilita el prospecto a las personas que lo solici-
ten y rcm ito á cualquier punto del interior. 
5005 4-27 
SAN R^MON 
COLEGIO DE Ia Y 2* ENSEÑANZA DE 1» 
CLASE. 
DIRECTOR: Ldo. Manüd ííúiicz y Núñez. 
7* I C O Vedado. 
Este Colegio ostá situado en una casa-quinta con 
hermoaoa jardines al rededor de la caía con muchos 
árboles frutales, tres solares inmensos cercados para 
recreo lie sus alumnos, buen dormitorio, hermoso sa-
lón de comer, hnen haño, donde diariamente se asean 
los alamiios, ventiladas aulas y un salóu de estudio 
con ventilación por los cuatro vientos, hacen que los 
padres de familia consideren este Colegio como el que 
reune mejores condiciones higiénicas y una enseñanza 
sólida explicada per profesores idóneos. Se admiten 
pupilos, medio pupilos y externos para los 5 afios de 
2? Enseñanza, 5122 8-30 
l NA SEÑORA I T A L I A N A , P R O F E S O R A D E 
'. canto, piano y solfeo, ea ofrece á dar 'eccionss en 
su casa y A domici io, fcegán convenga: para informes 
Habana 8.7, homs: cuatro de la tarde on adelante, 
5045 4-29 
S i k M T Ü H I T A 
Aguila 135.—Colegio para Señoritas 
ltt euseñan/a elemental y superior 
DIUieiDO 
rOR LA SUTA. M" JOSEFA FERNANDEZ 
Profesoi'a do instriiecitín primaria 
elemental y superior. 
Este nuevo plantel de educación é imLrucción, se 
ofrece á los padres de familia, contando con nuestra 
decidida vocación y amor á la enseñanza, con la cual 
croemos no defraudar las esperanzas de los padres que 
nos favorecen contiandotos la educación de sue hijas. 
Los ramos de euMcñanza: Religión y Moral, His-
toria Sagrada, Lectura y Escritura con sus teorías, 
Aritmética, Gramática, Geografía é Historia, general, 
Dibujo Lineal y aplicado á las labores é Higiene y 
Economía doméstica. 
Labores.—Toda clase de costuras, bordados y labo-
res propias del sexo. 
Clases de adorno —Solfeo y piano ó idiomas. 
Horas de clases,—de 10 á 4 do la tarde. 
Precios: convencionales. 
4851 8-25 
gf B ffiwBI t i I I W W 
Cn 542 156-9 Mz 
FiíEFAHADO POR EL 
Contieno 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Proparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y do una pureza intachables, consti-
tuye un excelente VÍDO do postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-
nismo los elementos «aocesarios para 
reponer sus pérdidas. 
Indispensable á todos los que nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 63, 
y en todas las boticas. 
C 5P9 slt 0-17 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
S E 
S O L I C I T A N 
AGENTES. 
ludio Dinero! 
Una Compañía Americana 
coreado Now York,desea co-
rresponderse con los señores 
que l a Konren con sus favores 
respecto & un plan muy lucra-
tivo que puede ofrecerles. E n 
cualquier ciudad, villa ó pue-
blo, de todos los países del 
mundo, puede hacerse mucho 
dinero con un pequeño capital. 
Loa señores que posean gran-
des relaciones ó que se ocupen 
on negociar bonos del gobier-
no, ó municipales en contratos 
de obras y servicios públicos, 
recibirán una gran remunera-
ción. Los que solamente de-
seen hacer pequeños negocios 
Sueden también obtener gran-es utilidades por el tiempo 
que empleen. Los negocios 
pueden hacerse relacionados 
con otros. 
Todos los informes que se de-
seen so enviarán gratis por ol 
correo. Suplicamos nos hon-
ren con sus prontas solicitudes 
para obtener la Agencia cío 
este agradable y lucrativo ne-
gocio ; dirigióadose á 
Kelsev&Gó., 
I M o r i d e n , C o n n » * 
U . S . A ¿ 
• 
UNA S E f t o E A I N G L E S A Q U E H A S I D O D i -rectora de colegio se ofrece á dar clases á domici-
liu en au idioma, francés é instrucción general en cas-
tellano, referencias inmejorables, Trocadero 83. 
4a^a 8-2fi 
I N G L E S , A L E M A N , F R A N C E S . 
T R O F . T H E O SCHWALM. 
Método natural y práctico. Precios moderados. Ho-
tél Florida, Obispo 28. 4319 7-28 
LIBEOS EIMFBES08. 
HI S T O R I A Lafuentj G E N E R A L D E E S P A Ñ A , P O R $25, Colección de canciones cubanas, 
por Ñápeles Faiardi, $1 Nuevo Manual del Cocine-
TO criollo por Zervala, 50 cta. Hi toria del l^vanta-
niiento, (fierra y revolución de España, por Toreno, 
b tomos $5 Precios en billetes. Obispo 86. librería. 
5166 4 2 
Q C S C B I C I O N A L E C T U R A A D O M I C I L I O 
O ^ r BO:O $1 billetes al mes y 4 en fondo que se de-
vuelven al horrarse, pe pueden leer lindas y variadas 
no.e.as Librería y Papelería la Universidad, O'Rei 
lly 6'. ce.ca de Aguacate. 517̂  4-2 
LIBROS BARATOS 
3000 tomos á escojer á 20, lO y 5 
centavos billetes. 
G a t f l a y gratis, librería y papelería L a Universi-
d»^. 6 . O'Reülv 61. 6#73 4 3 
Condecoraciones. 
nistor'a, trajes y condecoraciones de todas las <5r-
denea de caballería ó insiimias de honor de España y 
del ertrarjero, 2 tomos con muchas láminas eu colo-
rea. > alud 23 librería. 5(143 4-29 
MEMORIAS ASTURIANA 
Obra notable, de utilidad y recreo para los hijos del 
Principado, compuerta por D. Protasio G. S'AU. 
Un tomo en folio, bien encuadernado, con más de 
900 par ñas «le lectura. 
D e v e n t a : A m a r g r n r a 13 . 
3129 15d-18 15a-18Mzo 
¡TES y m m i 
Calle de Compostela n. 59, 
se hacen túnicos de ol n á 4 y 5 pesos, y de lana y se-
da 4 7 y K pesos, y batas á 2 y 3 pesos y matinées á 1 
y 1̂  med'o; se haoen por figurín. 5216 1-2 
Fon^ía £ 1 F í g a r o , Beruaza 43. 
Se despach'n cantinaa á domicilio á razón de $20 
por persona Se responde á muy buena comida y me-
íor sas-̂ n Vista hace fe. 
5188 4-2 
f^i R A N T R E N D E CANTINAS, Teniente Rey 37, 
VTentro Compostela » Habana.—Se sirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ció i , variación diaria, y si al marchante no le gusta 
alalino de 'os platos, jamás se le vuelve á mandar: 
precios arreglados á ¡a situación. 
5129 4a-30 4d-l 
GURA DE LAS 
Q U E B R A D U R A S 
8r. D . J . Gros, calle de Luz n? 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V . las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí y dos hyos, Antonio Arce y Pedro Fernáude* 
516» 15-2 
T r a s l a d o 
L a zjpatería de vaqueta de Muralla J17, 
tnaladado á la calle de Monte 2, casi esquina 




G f i i \ FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos or topédicos y 
fajas h i g i é n i c a s . 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 AÑOS. 
DE H . A. VEGA. 
Loa grandes adelantos de esta casa y la mueba 
práctica hace que ningún braguero de 1»8 conocidos 
hasta hoy pueda competir con los especiales de doble 
pivglóa de este eatableoimieuto por bu duración y co-
modidad. 
Todo se hace por medida. 
O B I S P O 314 
30-1 
¡ C O M E J E N ! 
40 AÑOS D E P R A C T I C A . 
Mato el Com îéH donde quiera que eea- garantl-
sando la operación para siempre. 
Recibe órdenes; A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Oaliano 120 y Gloria 243: Francisco Lajar». Habana. 
4»7S g 23 
TRENES DE LETSIM 
E L B I E N P U B L I C O . 
Tren de limpieza de letrinas, pszos 
y sumideros. 
Este tren que funciona por separado de la Empress 
de trenes de limpiera, con el acostumbrado celo que 
ha^ta aquí lo ha hecho, recibe órdenes en los puntea 
»iíni'>ntee: Galiano y San Lázaro, bodega; Agr.iar y 
Tejadillo. Cuba y Teniente-Rey, Cuba y Empedrado, 
Campanario y Concordia, Habana y San Juan de 
Dios. Clora y Cienfnegos, Jebús María y Curazao 
Reina y Aguila, San Miguel y águila, San José 
^rrapanario. Teniente-Rey y Bernaza, Mons^rrate y 
Lamparíla. Monserrate tren de cal de Frapúells, San 
Rafael y San Nicolás, caroonería. Sus dueños Jesús 
Pere¿rino n. 70. 5102 8 30 
Empresa de limpieza de letrinas 
pozos y sumideros. 
Se recbien órdenes en la Agencia Central, Zulueta 
71, entre Dragonea y Monte, próximo al hotel Quinta 
Avenida desde las seis de la mañana, á las seis de la 
tarae, excepto los domingos. 
5028 15 29 
U NA • E Sí O R I T A F R A N C E S A D E E S M E R A -da educación des^a colocarse de profesora en una 
familia ó dar clases 4 domicilio, enseña el francés, in-
g és, español y música con perfección. Referencias 
Inmejorables. Informarán almacén de planos de A n -
gelmo L<5pez. Qbrapía n. 23. 5222 4-2 
MARGÜRA N C 3 I E i t O 54, E N E L MIsMO 
dia se facilitan sirvientes, se solicitan dos criados 
á $3.'i; 3 á $30; criadas i $30; una criandera 2 onzts 
oro; un portero que sea cigarrero; Smuchach s para 
dependiemes; tengo dos cocineros de primera: 1 co-
chero y un profesor de 1? y 2? enseñanza, á todas ho-
ras. 5219 4-2 
W M A T R I M O N I O PfcNINSULKR, SIN FA-
mili», jóvenes ambos, desea colocarse en una ca-
sa juntos, el marido puede desempeñar cualquier car-
f o de escritorio, tienen personas que abonen de si nena conducta y honradei. E n San Ignacio 51 tala 
quería de Veci y Hermanos iiformarán. 
6220 8.2 
C o s t u r e r a s 
Se BoHcitan; buenas oficialas de modista en Obispo 
. 1Í3, L s Parisién. 
5201 4-2 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R D E 
^jnediana edad que duerma en el acomodo, para la 
limpieza de la casa, que sea muv aseada, s^pa bien su 
obligación y tenga personas que respondan de su con-
«ncta: se le pagará buen sueldo, calle de Cienfueeos 
n. 7 Impondrán. 5190 i_2 
UN PROFfcISOR D E I N S T R C d . l O N P t í l M A -ria, se necesita para un Colegio, así c o m o una ÍC-
nor*. blanca 6 de color, que sea joven, nara avudar á 
la profe*ora en las 1 horca de las niña*, de diez á ota-
tro fle'« tarde. Eocnomía número 12 impor drün 
M&l 4_2 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular, activo é inteligente; ha 
servido en buenas casas en esta ciudad y tiene perso-
nas que respondan de su honradez; informarán Amar-
gura 47. bodega, y Animas 16. 5154 4-1 
UNA C R I A D A F R A N C E S A O A L E M A N A que habla el francés, se eolicita en Prado 104 pa-
ra cuidar nna niña. 5151 7-1 
9 por ciento al año 
5 OOO 




S e t o m a 
en alquiler una criada para cuidado de dos niños y a-
yudar á la limpieza de dos cuartos: se exijen referen-
cias: Monte 27, altos. 5141 4-1 
NA SEÑORA E U R O P E A S O L I C I T A C O L O -
cación p=.ra criada de mano ó para cuidar un ni-
ño, darán razón Obrapía 87. 
5135 4-1 
X J l 
SE SOLICITA 
una manejadora blanca ó de color, que sea cariñosa 
con los ni&os y presente buenas referencias: Amistad 
núm 86. 5123 4-1 
S e s o l i c i t a n 
jóvenes para repartir entregas: 
9 de la mañana darán razón. 
Dragones 86, de 7 á 
5127 4-1 
8 por ciento al año 
De menores 20,000$ por largo tiempo hasta en par-
tidas de á 1000$ ó se emplean en casas: Teniente-Rey 
núm 6i. recibe ordenes. 5132 4-1 
CRIANDERA. 
Una joven peninsular, de tres meses de parida, de-
sea colocarse á leche entera, con buena y abundante 
leche: tiene persona que garantice EU conducta. Sol 
26, sastrería, 5153 4-1 
BARBBSO. 
Se solicita un oficial, y un muchacho para aseo y 
limoieza de calzado Calzada del Monte n 88, ca^a de 
Baños, 5139 la-30 3d-l 
| A MORENA M E R C E D M E N D E Z , Q U E vivé 
I Jen el pueblo del Recreo, ingenio Unión de la 
Torre, gratificará con un centén al que dé noticia del 
varadero Je MI hijo Carlos Zacarías, esclavo que fué 
de D. José Méndez, vecino de la Jurisdicción üe Co-
lón, y después de D. Bernardo del Campo; vivía el 
año de 1814 en la Habana. 5120 8 30 
SE SOLICITA 
á D. Víctor Marifuez Peña en la calle de Apuila 212, 
para asuntos de familia iuteresautes: Se suplica á los 
demás colegas reproduzcan el anuncio. 
5082 5 30 
COCUSTERA. 
Se toma e n alqu'ler nna buena cocincía de mediara 
edad, pudiendo dormir fuera del acomodo. Calzada 
de San LÍZÍTO número 169 informarán. 
5101 4-30 
SE D E S E A TOMAR POR UV MODICO A L -•juiler una cafa cou buen patio, ó un s o t a r queten-
Lja dos ó ni'>s habitaciones y que esté situada por el 
'•arrio de Jesús María. Informarán, Zsnja fi2, & todas 
boras. 5098 4-30 
CRIANDERA 
Desea encontrar colocación una parda de tres me-
ses de parida, de sana y abundante leche, tiene per-
sonas que la recomienden su buena conducta. Jesús 
María 87. 5̂ 92 4-30 
J \ E á E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
• blanco, aseado y de moralidad en establecimiento 
ó cu-a particular, teniendo recomendaciones de las ca-
sas donde ha servido: impondrán Barcelona esquina á 
Aguila, carbonería. 5! 19 4-30 
Casa de Salud L a Pur í s im a Concepción 
-Se solicitan en-
5108 4̂ 30 
ÍMPIE Y LA MAS SOLIDA M MEJOR Y LA MAS BARATA, LA MA 
LA QUE HACE HENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
Lá QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a se p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
ESTA ES LA NÜBVA MAQIMA ÜE COSER DE " S i f i E R " LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PICO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR do puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y os MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Especialidad en máquinas para zapatero. 
UNA ACLARACION T LA VERDAD EN SU LUGAR. 
J L H i P U B L I C O . 
No h'bíumos querido salir de nuestro mutismo, respecto de las tan CACAREADAS M E D A L L A S D E ORO, dadas como premio á las máquinas de coser en la 
Exposición de París, .Antes de continuar, haremos esta pregunta; ¿Crée el público que loa premios que se dan en las Exposiciones son siempre debidos a l mérito? 
Entiéndase que no aludimos á ninguna Exposición en part icular . 
Ahora copiamos do L a Gaceta deMáquina» de coser de Londres: "19 de noviembre de 1889.—Lista de las personas que compusieron el jurado para las 
M á q u i n a s de coser en la Exposición de París de 1889: Agaellet Parfait, Francia.—Goterdorff, E . Unidos.—Alexis Godillot, Francia.—Benjamín Pangeot, Francia. 
—Monsieur Legat, Francia. 
G R A N D E S P R E M I O S : E . Comely et fils, Francia.—Wheeler & Wilson, B. Unidos—Batley et Keats, Francia.—Reece Button-hale Machine Co. B. Uuidop. 
M E D A L L A S D E ORO: H . Vignerou et Cie-Bounar-Darracq, Francia. COMPAÑIA DE SING-ER, BSTADOS-ITNIDOS.— 
Vertical Peed S. K . Co. E U.—New- Home S. M. Co., E . Unidos.—Psin Shoe Lasting Co., E . U.—White Scwig M. Co., E . U . 
UNA O B S E R V A C I O N L O G I C A y separada de las M E D A L L A S , que estas en último caso no sirven sino para e n q a ñ a r á bohos, una persona puede equivo-
carse, diez, ciento, mil y un millón; pero el mundo entero no se equivoca, luego las MAQUINAS D E C O S E R D E SINGÉR SON L A S M E J O R E S , puesto que las 
T R E S C U A R T A S P A R T E S de las máquinas de coser que se venden en todo el Orbe, SON déla COM[PAÑ?A D E S I N G E R ó CON E L N O M B R E A C R E D I T A -
DISIMO D E SINO-EE. 
AL.VAHEZ 
ü 1338 




UNA J O V E N R E C I E N L L A G A D A D E L A Península desea colocarse de criandera á lecho 
entera: tiene muy buena referencia, en Regla calle 
Real 135. 4975 &-27 
lovenes 
<ii 
S E S O L I C I T A 
< para repartir entregas;informarán (ie9 á4 del 
iScptimo núm 8. Cn 504 1 A 
Alejandro Ramírez núms. 13 y 15 
formeros y ayudantes de enfermero. 
SE SOLICITA 
una buena lavandera y planchadora que tenga quien 
responda por ella, para casa particular; Calzada de 
San Lázaro 1HS. 5101 4-.S0 
í_/mediaua edad, como para porter» ú otra cosa que 
le sea apropós'to, además entiende algo do marinero: 
infirmarán San Ignacio 45, de 9 de la mañana á 4 de 
la tarde. 5100 4-30 
SE SOLICITA 
un criado de mano con buenas referencias, sueldo 
$35 B., también una morena para criada: Obrapía 68, 
esquina á Aguacate, entresuelos. 
5081 4-30 
I t B S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
' criada de mano, acfiva é inteligente: sabe cum-
plir con EU obligación y tiene personas respetables 
que abonen de su buena conducta: darán razón San 
Ignacio 96. 5107 4-30 
Q E r O M P L A T I N A C A S I T A D E M A M P O S T E -
Kjrí i por la barriada de Cayo Hueso, quo tenga un 
pedazo de patio, qi;e 110 pase de 1,150 pesos oro, ó por 
el Torreón de San Lázaro ó sus inmediaciones ó cerca 
do la plaza de' Vapor, otra en $2,600 billetes. Con-
cordia esquina á Manrique, carniceiía de 8 á 10 de la 
mañana v de 5 á 7 de la tarde. 
_ 5191 3 2 
SE D E S E A COMPRAR UNA CASA D E E S -quina, valor de 4 á 5 mil pesos oro. tenga ó no es-
tablecimiento, aunque tengra algún contrato ron el in-
quilino que la viva, también ¿e admite si es de nece-
sidad, que sea buen punto, y en la capital dirigirse á 
E . Cárdenas, Com postela 75. 5080 4-50 
Q E D E S E A C O M P R A R UN M I L O R D O D U -
Kjquesa de medio uso que eslé en buenas condiciones. 
Monte 299 tratarán. 5091 4-30 
m 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por loa innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia á aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
ó heredados, úleeras, herpes y sobre todo en 
.a S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este ROB ha sido grasoramnnte fal-
éifteado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
Cn 491 1-A viñeta. 
8 e c o m p r a 
una casita de mampoetería, cuyo valor debe ser de 
$1,500 oro, poco más ó menos. Se prefiere sin gravá-
menes. Informarán en Escobar número 26. 
5083 la-29 3-30 
Muebles 
de todas clases, se compran y pagan muy bien en " E l 
Arca de Noé", Villegas esquina a Amargura, frente á 
la iglesia del Cristo. 4770 10 23 
L A o r : o E S T R E L L A DE 
C O M P O S T E L A 46 
Compramos joyas, oro, plata, piedras finas, mue-
bles y pianos. 
4760 
-í'ardo y Fernández. 
26-23A 
C A B A L L O S . 
Se compran los que se presenten maestros de tiro, 
en la nueva empresa E l Progreso, San José núm. 128. 
4694 15-22A 
Se solicita 
una criada para manejadora, debe tener buenas r e f e -
rehe^ás, se le dará buen sueldo: informarán San Igua-
4 30 ció 17. 5109 
S e s o l i c i t a 
un cochero peninsular y un cocinero asiático ó de co-
lor, ambos han de traer buenas recomendaciones. Cuba 
dámero 50- 50^9 4-30 
S e s o l i c i t a 
uu buen cocinero que fei asiático y sino sabe BU obli-
gación que no se presante; de 8 á 12 del dia. calzada 
del Moi'te n. 100. 5094 4 80 
buena manejadora de niños ó para criada de ma-
no, sabe cumplir con su obligación: impondrán Amar-
4̂ 30 ¿ura H6. 5090 
SE S O L I C I T A UNA B U E > A C O C I N A R A D E mediana edad, blanca ó de color, que duerma en el 
acomodo y tenga personas do respeto que la garantí -
cen. Estrella 201, al lado del paradero de Marianao. 
5075 4-B0 
A G E N C I A D E N E G O C I O S Y O O L O C A C I O -
r l s e s , Lamprrilla 27f—Faciliti to'a clase de de-
pendicatM y sirvientes con buenas referencias: nece-
sito 2 criadas, 1 costurera, 1 paje. 1 cochero, 1 repos-
tero y sit TÍI ntes de todas clases, buenos sue'dos: tsago 
cocineras de primera y cocineros, crianderas, criados 
y todos !o'> qne pid.tu en el ' ía. 5056 4 29 
- E S O L I C I T A UN C R I A D O Y UNA C K " A D A 
- . de mano que sepan bien su oficio y tengan quien a-
lione por su conducta: la criada que entienda de cos-
turas. Lealtad n. 44, entre Animas y Virtudes. 
8031 4-29 
AMA DE CRIA, 
Una joven peninsular, de tres meses de raridi. con 
abundante y excelente leche, desea colocarse en casa 
de familia dereii'e. Prado 113, altos. 
5047 4 29 
SE SOLICITA 
nna buena criada de mano, que sea inteligente y con 
buenas recomendaciones Amargura número 49. 
5062 4-29 
S E S O L I C I T A 
cocinero •» coe nerade color que sepa sa oficio y tenga 
cartilla. San Ignacio 140 A. 5063 4-59 
U n a m a n e j a d o r a 
Capaz y de buenos informes, se necesita en el tea-
tro Albisn, casa particular. 6054 4-29 
S E SOLICITA 
una muchachita bien sea blanca ó de color para en-
tretener á una niña de tres años: impondrán Aguiar 
4-29 n. 128. altos, esquina á Muralla. 
r 
5053 
P R E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
L / i u l a r de 3 á 4 meses de parid* á leche entera ó á 
media leche ó dar de mamar tres veces al día, la que 
tiene buena y abundante y tie e quien responda dê su 
conducta: en la misma en dos onzas billetes se vende 
una pareja de pavos reales. Fundición n. 1 informarán 
5019 4-V9 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada do mano ó manejadora, muy inte-
ligente y sabe cumplir con su obligación, tiene perso-
nas que abonen por su conducta. Calle de San Pedro 
n. 12. 50 ;9 4-29 
Q O L I C I T A 
Kj'men 
C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O 
cocinero para casa particular ó estíibleci-
miento: Suspiro número 16 á todas horas, 
50̂ 1 4-29 
Muebles, alhajas, brillantes, oro y 
plata vieja, 
se compran pagando altos precios, 




M U E B L E S "ST P R E N D A S . 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pagán-
doles más que naaie. Habana n. 166, L a Cubana. 
3813 26-2 A 
Maeblesy prendas. 
Se compran eu todas cantidades, pagando el más 
alto precio. L a Zilia Obrapía 53 esquina a < omposte-
la. 3730 26-1 ab. 
N L A N O C H E D E L 28 D E L C O R R I E N T E 
ílise ha ex raviado un magnifico abrigo negro ador-
mido de azabache y 6Qódg< K, por la calvada del T'erro, 
Tulipán y cabo de Douaú guez. Se gratlfioa'íi ála 
persona que lo entregue en la ealle del Aijuila 131. 
5114 ° 4-30 
!• wm 11 ni» M mmumujir niñimwiiraaaa— • i m iimn,» OMIUMIHI 
1 1 1 •íi 
Cojf nfiar Se alquila una «^paoiosa y fresca casa si-tuada en la cailc i cal, dando su fondo al mar. Se 
arrien 111 por itmporad t cn precia equitativo. Impon-
drán en la ca1le de la Cuna n. 3, lo* Sres. M. Abad y 
Comp. 5165 6 2 
¡OJO A LOS RELOJEROS! 
Se alquila un local propio para un relojero en uno 
de los mejores puntos, en un e.- tableciraiento. Neptu 
no 16. 52 5 4-2 
Cl e arrienda 6 se vende una magnífica ñuca de labor 
>Oceba de gardos, con once caballerías y cordeles 
de tierra, cou buenas cercas, pozo y laguna fértil, á 
siete leRuas de la Habana y cerca do la carretera Cen-
tral; informarán en Ncptuuo 11, altos, ó en Virtudes 
número 12. 5167 4-2 
^¿e alquila la gran casa San Rafael 74, tiene seis 
k cuartos bajos y dos altos, suelos de mármol y mo-
sáicos, de tres ventanas, con zaguán y reja moderna, 
baño, it odoros, caballeriza, tiene diez llaves da agua, 
propia para una gran familia. L a llave San Rafael 68; 
informarán Salud 16, á todas horas. 
5179 4-2 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
vistas a) Prado y al Pasage: precios módicos. 
5202 4-2 
E n la calle F núm 6, punto el más pintoresco y pró-
ximo á los baflos. en dos solares do terreno perfecta-
mente cercados foro, ando pradera, la una de mampos-
tetía, compuesta de cinco cuartos, cocina, cuarto pa-
ra criados, gallinero, eseneado, jardín al frente y agua 
del acueducto en todas partes: por año ó temporada. 
5180 
A M A R G U R A N. 76. 
4-2 
Criada amerfenna ó inglesa 
Se solicita una en San Ignacio 65, para el cuidado 
de niños, si no tiene buenas referencias que no se pre-
4-29 5048 
A g u i l a 2 3 3 
Se solicita una chiquita de 12 á 14 años, y se vende 
. oisa Apod. ca P5. 5069 8-29 
T-KESE. 
L / d e dos meses de parida. 
C O L O C A R - . J i UNA M O R E N A J O V E N 
á leche entera, en casa 
particular: informarán calle de los Corrales n. 355, 
entre Indio y San Kico-as. 5023 4-29 
DE S E A C O L O C A E > E UNA G E N E R A L CO cmera pen n«nlar en una oasa particular ó etta 
h eoimiento: no duerme en el acomodo: calzada de 
Mnute eí f alna á Ind-o bodega, á la ixqnicr ¡a darán 
rM EXCELENTE COCINERO Y REPOSTE^ 
\ J ro detea encontrar colocación bien sea para estv-
'ecimiecto ó casa particular, no tiene inconveniente 
s ir á cualquier punto, tiene personas que respondan 
por su eor-ducta; impondrán Amistad 80. 
5067 4-29 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para una corta familia, que sea 
de mediana edad y tenga cartilla. San José 1»?. 
5146 
• p v E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P K N I N 
.1 'salar pai-a t-riada de mano ó manejadora. Imcou - - j 




7 por ciento al año. 
^S200,000. Se dan con hipoteca h«sta en partidas de 
S300, y se compran cas i í que produzcan igual inteiés; 
se de«cnenUn alquilerei y pagaré». Empdrado 22, in-
forma S Malaria, ó Ongone» 93 51S.3 4-1 
j \ E S SA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-
J /guiar excc¿ecte eos urera de modista, teniendo 
per»onas qoe la abonen: ca le de la Habana 125 im-
Doadráu de uoa á cuatro de la tarde. 
5160 4_i 
T ) ^RA E L V E D A D O D U R A N T E L A T E 1 I P O -
JL raía se s^hciu una cocinera para dos personas, se 
le dará buen sueldo, y pira la Habana una criada de 
mano de celor que haga mancados y tenga cartilla: 
$20y r ¡impía. Campanario 33. 
gl96 4-3 
S E D A DLN'ERO 
en toia* oantidales y también sobre fincas rústicas. 
Informan Han Ignacio 9. 5207 4-2 
S e s o l i c i t a 
una criada t̂ ue sea cariñosa con l^s niños y con reft -
reacia*, y «n la misma una muchacha de catorce <.iio« 
con iguaiee condiciones: Oficios 27. 5198 4 2 
S e s o l i c i t a 
un dríade r'Je mano que sepa su obligación y con refe-> 
renciae paia Caba n. 88. 6209 4-2 
S e s o l i c i t a 
un eocmero t)«ra ana corta familia y que duerma en el 
a. Ain-tdo: TTwadero 83. 5217 4-2 
É S E L fesiTA UNA C O C I N E R A P A R A COR^ 
ta familm, que duerma en el acomodo: t .mbién una 
mnchafha dn á 12 años: se prefiere madre é h^a, 
SM :omaQ referencias. Oobpo 9.', L a FáshionaMe. 
5171 4-3 
PA R A U i í A ^ F I N C A D K L CAMPO S E S O L I -cita nna » a e » u a con lítalo. Iníonnarán calle 
de San Ignacio número76, Colecturía. 
5168 5-2 
Y " \ E S E A C O L O C A R S E UNA STf^ORA D E 
L/eriada de mano y coser: sabe cumplir con su obü-
<a3iori y tiene quien la garantice: O-Reilly 100. pelu 
i'>ería, informarán. POñH 4-29 
T T N A S I A T I C O C O C I N E R O G E N E R A L A T A 
U española, criolla y francesa, dulcero: solicita co-
!<>cac:ón para casa particular 6 estsblecimienío, buena 
onducta. informan San Nicolás 158. 
5055 4_29 
M u r a l l a 3 1 
Se solicita á un tal Sangrones, de Bilbao (Algerta^ 
•ra- tiene un hermano en Chile para un asunto de fa 
milla. 5018 5-?9 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN M A T R I M O N I O 
O l a mujer es cocinera de primera, y él para el que-
hacer doméstico; en la misma se venden sarmientos de 
moscatel fino de Aragón: Esquina de Tejas, Jesús del 
\Ionte, núm 1, darán razón. F020 4-29 
jf/ N E L V E D A D O . — L a casa calle 2 entre 11 y 13 
Inacabada do construir y con comodidades para una 
regular familia, se da en alquiler por la temporada ó 
por año, véase y ajústese en Villegas 66, muehleria. 
5174 4-2 
O e alquilan unos altos compuestos de sala y tres 
©cuartos con un salón para servidumbre á un matri-
monio sin niño» ó persona de respeto: informes San 
Rafael 29, botica. 5147 4-1 
M E R C E X ) 7 7 
Se alquilan habitacisnes con agua y gas. 
5149 8-1 
SE ALQUILAN 
Propias para temporadas las casas núms 610 de la 
Calzada del Cerro y la de Corral Falso núm 86 en 
Qnanabacoa, arabas son grandes y frescas y sus pre-
cios muy modicoe: informarán de la primera en el nú-
mero 608 y de la segunda eu Corrales y División, bo-
dega Cn »-17 4-1 
C r i a n d e r a 
E n Compostela 115, entre Sol y Muralla, se solicita 
nrip jue sea parda, tenga más de seis meses de parida 
. buenas rgferencias. 502 t 4-29 
SE SOLICITA 
una morenita manejadora de niños que sea cariñosa 
coi; ellos y sepa desempeñar su obligación: ha de traer 
uen '•eferencias: Amistad 88 impondrán. 
5026 4-29 
r \ S a E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L L A -
i .y vandera para caballero y señora, para el Vedado: 
iere quien responda por su conducta. Campanario 
n. 1*3. 5040 4-29 
S X . V E D A D O 
Culie Nueve, (i la Linea,.número 89 enlrd calles 
4 y 6, t e aliiuü.i una casa de manipostería compuesta 
de port . l , sala z.;;iiíín, saleta, gabinete, 5 enanos ba-
jos, 2 altos, comedor, baño, cocina, modorb, excusa-
do para criados lavadero, agua y jar'-íu con fuente y 
cascada: en lu mitma impondrá su dueña. 
5150 6-1 
E s t e c o n o c i d o y r e p u t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , e s t á a b i e r t o a l 
s e r v i c i o d e l p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , desdw l a s c u a t r o d e l a m a ñ a -
n a h a s t a l a s s i e t e d e l a n o c h e . 
E l d u e ñ o c r é ^ i m p r o c e d e n t e h a c e r u n e l o g i o d e l a s c o n d i -
c i o n o s de s u s b a ñ o s . E l p ú b l i c o es e l q u e d e b e j u z g a r y s u fa l lo 
s i e m p r e l e h a s i d o f a v o r a b l e . 
C 574 al 30-13 áb 
A 4 0 P E S O S B I L L E T E S 
l i i i l l 
Abril 20 ele 1890. 
La iniiiejorable máquina de coser Singer N. de última re-
forma, hemos resuelto cotizarla á 40 pesos billetes do Banco. 
La misma de brazo alto á. 45 ;, ,. „ 
Ambas las gÉrantizamos por CINCO AÑOS, respectiva-
mente. 
A o5 pe sos b i l l e t e s 
detallamos también la euavñ y silenciofa DOMESTICA, la que 
garantizamos por OCHO ANOS. 
Estos precios nunca vistos eolo los sostenemos por un mes, 
á contar desde esta fecha. 
La casa quo más burato vendo en la Isla 
G O N Z A L E Z Y COMPAÑÍA. 
Apartado 110. 7 í O K e i l l y 74 Habana. 
C 605 10-27A 
A l t o s 
Se alqnilan á dos cuadras de Tacón, muy frescos y 
espaciosos, juntos ó por '''epartamentos á personas de -
centes, en la misma hay portero: Industria 115. 
508« ' 4 30 
H a b i t a c i o n e s 
f-esens y hermosas, cor/idas é independientes cou a-
sisti-ucia 6 sin olla, cerca do los teatros y paseos, en-
trada á todas horas. Obispo 76, altos, entre Villegas y 
Aguacate. 5074 4 30 
Teniente-Rey 2 2 
Se alquila estfli herniosa casa racientenieaíe ocupa • 
da por los Sres. Wills, líernianos y C?; lieuo espacio-
sr.s hubitacionrs, propias para e&cr'toHos, casa do 
comercio 6 banco y buenos almacena: iuipoiidráu de 
las coi dicioncs del arrendamieLto en la calle del Sol 
n. 50, drt 7 á 12 de la mañana y de 4 & 6 de la tarde. 
5112 S-:-0 
C -e alquila la espaciosa casa Puerta Gemida número 
O-SO, entro Aguila y Ucvillagigt do, cor.:puesta de 
gran sala, ealeU, 5 cuartos, gr^n patio, etc. e'c, me-
dia cuadra del paradero de la las guaguas del Hospi-
tal Militar, su precio cuatro centenes, la llave eu la 
bodega esquina á Aun la: informarán Corrales 117. 
S5087 4 30 
S e v e n d e n 
dos caí-íii bién situadas que producen una renta de $60 
oro, se dan eu $*>,000 ovo: informan San Ignacio 9. 
5204 4-2 
I B K E D E G R A V A M E N Y V E N T A R E A L , las 
^¿cas^s eiguient*: Aguila con (i cuartos en $1,400 y 
Vivts en $1 100; Maloja, primera cuadra, de alto y 
bajo, eu $3,700, todas en oro; de más pormenores, E a -
yo 38 de 7 á II de la nnñana. 5*99 4-2 
SE V E N D E N 24 C á S A S D E 2 Y l V E N T A N A , lan hay de eüqn na con establecimiento y 18 casitas 
más. 4 cas-ati en t-.l Vedado, 5 San Lázaro, R Cerro, 2 
en .1 sús del Monte, 4 • ligias casas, ¡ casa do 2 venta-
na-* cn el b:iri o de Guadalupe, 8 ñocas de campo San 
,1M6 48. 5185 4-2 
i Iroí con balc'óh á la i-alle para ma trimonio solo (5 
/* dos sefioias, Neptuno número 152: una esquina 
luLinta 96: amlias con agua: también se solicita unu 
cocinera y se venden cuatro estatuas muy baratas. 
Salud 55. ' 5011 4-29 
O e alquila un hermoao almaoén capaz para dos mil 
•Otercios da tabaco, en casa de aHo, independiente ai 
así so quiere ron irati patio para forrar y se da bara-
to- eu la calle de Gervasio n: U4 y en el 116 iofor-
marán. 5039 8-29 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Luz n. 75, independien-
tes: en la bodega está la llave é bformatr. 
5046 4-29 
OBRAPIA 83. 
Un cuarto alto, cómodo, fresco, confortable, limpio 
y por poco dinero, á señoras solas 6 á matrimonios sin 
hijos, personas blancas: so da costura en la misma 
5032 4-29 
SS A L Q U I L A 
una magnífica habitación con balcón á la calle y á la 
brisa, suelo mosaico, propia para un matrimonio: se da 
asistencia si la desean. O-Reilly 30 A, altos del café 
esquina á Cuba. 5034 4-29 , 
S e a l q u i l a 
para establecimiento la casa calle de Neptuno 80, 
quina á Manrique: en la misma impondrán. 
5030 4-29 
A vivir con comodidad.—En la calle Real de Puen-tes Grandes nüm 90, se alquila una gran casa á 
la americana de alto y bajo con jardín y verja de hio-
rro á la calzada y cochera, extensa para dos familias; 
también se vende en proporción, en el mim f 2 está la 
llave é informarán Calzada de Jesús del Monte 80. 
5025 8-29 
2 8 , C o m p o s t e l a 2 8 
Se alquila en familia una hermosa y fresca habita-
ción exteriro, conjtoda asistencia ó sin ella, y amuebla-
da ósinmnebles . Compostela 28. 5027 4-29 
Virtudes 20 
Se alquila una habitación alta muy ventilada á ca-
ballerós solos. E n la misma se solicita un criado de 
mano que tenga su libreta. 5|)6í> 4-29 
4 5 , C o m p o s t e l a 4 5 
E n casa de familia ae alquila una habitación baja á 
hombre solo ó matrimonio sin hüos. 4984 8-27 
SE A L Q U I L A 
la fresca y espaciosa casa calle do Acosta n. 19, esqui-
na á Damas. 49'0 8-26 
E ulqui a uua cesa de alto con todas las comod da-
. d".s para una familia, muy fresca y rodeada de jar -
dines y arboles fr;i*a es, situada eu Guanabacoa, calle 
de ¡a Candelaria RSb de su nlquiler tratarán en la co-
chera de la proiMi c^sa ó eu la calle de San Rafael 
Dúm 13 ó 15. eu la Habana. 5140 10-1 
Se alquila un cuarto en ia casa calle del Rayo ná-meru 57, a dos cuadras déla calza 'a de la Róina, á 
personas de moralidad, con asistencia ó sin ella: pre-
cios é informes, eu l au i sm;i. £ todws boras. 
5152 4-1 
En Marianao. Se alquila laca-a Santo Domingo 2, á doco metros riel paradero; en la cantina del pa-
radero está la llave é informarán de 11 á 4 en el Esta-
do Mayor de la Capitai ía General y de esa hora en 
adelante en el hotei Militar, cl capitán Perm 
5084 4-30 
I i n familia se alquilan hermosas habitaciones con ó 1/ sin comida en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, 
á media cuadra de la calzada de San Lázaro, por don 
de patán todas las comunicaciones: precios módicos. 
49B3 8 26 
SE A L Q U I L A en Marianao en la calle de Pluma núm 4, una bonita casa acabada de arreglar; la lla -
ve está en la calle Vieja 8, é impondrán de su ajuste 
en la Habana, Manrique 46. 48ti8 8-25 
i : VKNDEN 5 CASAS D E A Z O T E A , C A L Z A -
• ' da do Sm L.izaiv lib:eá de gravamen, agua redimi-
da en $17.000 oro; de uno solo, 1 Campanario de dos 
ventanas y azotea 7,500; 3 en Reina, 1 cerca de Tacón 
de zaguán y 2 vi-.utau.ts de alto y bajo 20.000; 2 casas 
CtinsuLdo de azotea en 10,000; 1 Sftn Lázaro de dos 
ventanas 17,00(1, ] 8 000; hay otras de varios p-ccios. 
Vedado, Cerro. Pi;ar, Monte., Prado. Colón. Guada-
lupe. Merced, 9 lincas de campo de 3. 4, 8, '0 á 40 
cab'AU'éVías, canas de esquina df M á 2Ó,rO0y se toman 
1,600 oro hipoteca cn una c^sa: razón calle del Asruila 
205, bajos, entre Reina y Estrella, de 7 á 9 d e mañana 
5137 4-1 
O E V E N D E EN $3,0.0 UNA CASA NPPTÜNO 
i o i - n $3 ()"0, Anim-js inmediata á Galiano E n $3,500 
una idem Sun Nicolás E n $6,000 una idem Manrique 
inmediata á. la iglesia del Monserrate. San Miguel 
M i m e r o 206 ó Empedrado número 22. 
5134 4-1 
Q E V E N D E UN C->FE Y B I L L A R CON UNA 
lOvidriera de billetes y tabacos, con urgrencia. vale 
h.CÜO y se da en $6.000 B , 1 fonda 1.700 B. , 1 bodega 
esquina 8;n competencia 4;1'00 B. , hay 3 panaderías 
qurt so venden, se venden casas do 1 y 2 ventanas de 
todos precios y comodidades, razón calle de Aguila 
núm 20 ,̂ hijos, entre Reina y Estrella de 7 á 9 de la 
mañana. 6138 4-1 
C a f ó 
Se vende uno por la mitad de eu valor en atención á 
tenerse que au-ontar su dueño por motivos de salud: 
Neptuno 35 impondrán. 5125 4-1 
Q E V E N D E UNA CASA CON V I S T A A L C A M -
Kjpo de Marte 16 frente, 44 fondo, de azotea, libre 
de g-avamen con Cblablecimiento en 14,000 oro, vale 
18.000, una casa empina con tres establecimientos con 
vista á ta plaza del Vapor, de azotea agua redimida en 
16.000 oro, ui:a casa i arrío del Angel de dos ventanas 
9.000 oro, ngiia redimida, de azotea, una casa calle de 
Acosta de dos ventana ' 6 500 oro, una casa á tres cua-
dras de Ta' ÓM dfj dos ventanas, de azotea. 11 habita-
ciones 17 C' 0 oro: razón calle de .águila 205, bajos, 
entre Estrella y Reina de 7 íi 9 de la mañana 
5136 4-1 
SB V E N D E UNA V I D R I E R A E Ñ UNO D É los puntos más céntricos de esta capital, por tener 
que. atender á otros asuntos de más importancia. Cal-
zada del Monte esquina Prado, en la misma informa-
rán .r096 4-30 
1 A CASA C A L L E D E M O N S E K A T E CON 13 Jde frer.te por -lO de fondo en 450(t. venir que se da 
mucbi» menos, dos esquinas con establecimiento, una 
en 5000 y otra en 3000, también en el barrio de Colón 
dentro do la Habuna, casas de todos precios estas en 
oro, y otros barrios de 2500 hasta 4000 B . Añóreles 54. 
K'ifiS 4-30 
UNA GANGA. - HE V E N D E E N L A C A L Z A -da del Vedado un magnífico solar fabricado y ea-
JUBÍ pura dos familias, todo iiano y con terreno sun-
chinte para seguir si se quiera fabricar al frente y fon-
do, tiene agua de manantial y te da en $1,700 oro l i -
bres: callo 7 ó Calzada núm 132, cerca de la calle 12. 
5070 4-29 
CAFÍÍ. 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende uno en 
proporción y de poco capital, en un pueblo próximo á 
esta ciudad: Real n. 68, Punta Brava, impondrán 
5035 -«-29 
GrANCrA. 
Se vende un puesto de verdura, muy acreditado, en 
buenas condiciones: informarán calzada de Jesús del 
Monte n. 607. 5033 4-29 
de Fincas y EstaMecimientos.. 
O j o . — - t í O , B e r n a z a 6 0 
E n casa de familia se ceden dos habitaciones, una 
con vista á la calle muy ventilada y espaciosa, la otra 
chiquita pero muy fresca, también se dan baratas con ó 
sin mué ¡«'S, casa muy tranquila. 51*4 4-1 
Consulado 45 
Se so'ioita una criada de mano y una cocinera, am-
ia de eoler, 5"̂ 7 R-29 
S E SOLICITA 
K*!**"* wenínzuiar ó de color <iue duerma en 
f T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D re-
VV cien llegada de la Península, que posee algunos 
•inooimientoa de contabilidad y posee certificado de 
ptünd para ser secretario de juzgado municipal, con 
rreglo al Feg^amen'o de 10 de abril de 1871 hoy vi-
er.te, desea colocarse cn una oficina particular, de 
izgudo municipal ú otras análogas. No tiene iccon-
eniente en salir para el campo destinado á estableci-
miento ó ingenio. Obispo número 4 .̂ 
5066 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A E N casa particular una morenita para corta familia, 
tiene personas oue acrediten su honradez, demás por-
menores impondrán. í'olón 3, entre Consalado é I n -
dustria. 5053 4 20 
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cocinera para una coi ta familia, no 
duerme en el acomodo, en la misma hay un criado de 
mano que ha estado en las principales casaa de esta 
oindad tiene personas que acrediten su honradez: in-
formarán Colón n. 3, entre Consulado é Industria. 
5059 4_29 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D N E C E -sita una casa para lavar por diaa, sabe planchar y 
rizar bien, es muy entendida y tiene respetables per-
p o n a » q n o la traranticen; tambíe'n sabe cocinar rceular. 
.a {2 imor©ar.;a4 0951 4-29 
¿ E A R R I E N D A UNA F I N C A , C O M P R A N D O 
, la vaqueiía, está frente á la calzada, tres caballe-
rías de tierra y muchos árboles frutales: informarán 
calzada de Jesús del Monte número 543. 
50*19 4-30 
C O M P O S T E L A IOS 
Se alquilan hermosas y freacas habitaciones, con 
suelo de mármol, balcón á la calle, para familias sin 
niños ó escritorios: también se alquila el zaguán. 
5C97 4-30 
S E A L Q U I L A 
la casa Cárcel 17; altos, compuesta de. sala saleta, co-
medor, 3 cuartos, agua y cocina, en $3*-25 cts. oro: 
de más pormenores. Perseverancia 27, de 7 á 10 y de 3 
á 5 de la tarde. 5115 4-30 
O B R A P I A 5 8 . 
E n casa de familia se alquilan haMt clones altas y 
bajas, con vistas á la calle, asistencia y mesa: se dan 
y toman referencias: entrada á todas horas. 
5085 4-30 
Se a l q n i l a 
los altos cómodos y ventilados propios para un matri-
monio, para una corta familia, con agua de Vento, E -
conomia esquina á Corrales, en los bajos, informarán: 
5103 4-30 
ITin casa particular ae alquilan hermosas habitacio-Unes altas á la brisa, con balcón á la calle y toda a-
sistencia á personas decentes y con referencias: Zulue-
ta 3, frente al Parone Central y Propaganda Litera-
ria, " 5093 4-30 
SE V E N D E UNA F O N D A A N T I G U A Y A -creditada en una de las calles de más tránsito de la 
Habana, buen negocio para uno que qu:cra e.-tablc-
cerse con poco dinero, se vende por una desavenen-
cia do dos socios. Informarán calle do Luz ¡ i ' i inero 3í-
A y Aguacate esquina á Empedrado bodega. 
5218 4 2 
TEMPORADA DE VERANO, 
Guanabacoa—Casi regalada puede adquirirse la pro-
piedad de una casa, Vénus 5'*, cómoda para regular 
familia Precio y condiciones Oficios 110 de 12 á 3. 
5212 4-2 
SE V E N D E N E N $30,000 ORO, las casas siguien-tes: una en la calle de las Lagunas $1,500, dos cn 
San Lázaro, una de $4,500 y otra de $6,500 esta ólt i-
ma reconoce $250 de censo; otra en Laaunas en $1300 
v recoiiocor $6j0 de censo, y por último uu solar eu 
Prado, esquina en $15,000 oro: informan San Igna-
cio 9 r208 4-2 
S e v e n d e 
una casa esquina, con establecimiento, de maniposte-
ría, azotea y tejas, está situada en cl barrio de Colón, 
reconoce Q̂ OO de censo. Precio $5,000 oro. Informan 
San Ignacio 9. 5206 4 2 
OJ O A L A GANGA UNA C I U D A D E L A E N la calle de Omoa26 con 32 cuartot ; terreno pro-
pio, 1.2C0 metros en cuadro; agna $20, pared maestra 
y frentes tablas, buen punto y fresco; vale $8 000 oro, 
se da por la mitad, eu la misma informará, el encar-
gado. 517o 5 2 
O E V E N D E N 4 B O D E G A S . 8 C A T E S CON B I -
i^llares y sin él, 3 fondas, 1 vidriera baratilft», l tren 
de coches, l hotel, 1 dulcería, 16 ca?a« de esqi.ina. 12 
casas de 2 ventanas, 3 casas quintas. 5 fincas de cam-
po, 4 c» í f ia de vecindad. San José 48. 
5184 4-2 
S E V E N D E N 
dos grandes casas de esquina con establecimientos de 
fabricación antigua, reconocen $2,387 de censo. Pre-
cio $24.fino. lnf,rmRn Sm Igswto 9. 5305 4-? 
POR T E N E R Q U E M A R C H A R S E S U D U E Ñ O á asuntos de familia, se vende una gran vidriera de 
tal acó*! y cigarros, bien surtida y muy acreditada y en 
ei mejor sitio de esta capital. Darán ra2ón calle del 
Prínt-ipe Alfonso número 2, Papel ría y efectos de 
escritorio E L C O R R E O , y en la calle del Prado es-
quina á Teniente-Rey, bodega L A P L A T A . 
5068 8 29 
Í^IE V E N D E S I N ÍNTERVEísCION D E T E R -
Ocera peróona dos casas eu la calzada de Luyanó n ú -
meros'15 y 47. Para tratar de ^ ajuste puede el que 
lo de.̂ ee pasar á Cuba núm 41, de 9 á 12 todos los días; 
y en Manrique 86, de 5 a 7 de la tarde. Las casaa es-
tán librea Q<! to Jo gravamen. 4988 4-29 
TIN $2,600 ORO L I B R E S P A R A E L C O M P R A -E ^ dor 
Uano, de niampostería y azotea, con sala, comedor, 
dos cuartos bajos y uno alto, G^llano esquina á San 
Miguel, sastrería L A R E V O L U C I O N inforroaráu 
roon 6-29 
Se v e n d e 
un puesto de frutas muy acreditado y situado eu lu-
gar r.éiitru.o, por el valor de 50 pesos billetes. Galiano 
Rl, darán ruzón. 4922 6 26 
UANABACOA. — E N PUNTO C E N T R I C O 
una casa de esquina, do reciente y sólida cons-
trucción á la moderna, con todas las comodidades pa-
ra una regular familia, 10 vs. de frente por 40 de fon-
do, en $3.000 oro: Concepción 85, informarán: sin in-
tervención de corredor. 4881 8-25 
OJ O — B U E N A OPORTUNIDAD.—Por no po-derla atender su dueño por hallarse enfermo y te-
ner que pasar & la Península para recobrar la salud, 
se vende una fonda, la más antigua en el barrio, en 
un punto céntrico de la ciudad, pues hace 28 años que 
la posee. De más pormenores informa en el cafó del 
Correo, Sol esquina á oficios, sn dueño. 
4837 8-24 
DE Á M A L E S . 
S E V E N D E 
una jaca dorada de 6̂  cuartas, gran caminadora, sana 
7 de 4 á 5 años: informarán Obispo 30, y Real 31 en 
Ooanabacoa. 5117 4 30 
OJO. S E V E N D E E L M E J O R C A B A L L O para un paseo, y el mejor faetón, vista hace fe, de 
la limonera no decimos nada, pues solo es nueva y se 
puede ver y aju-.tar en la calzada de San Lázaro 223; 
es un completo tren para una persona de gusto. 
4W7 8 27 
Se vendo 
un caballo americano aclimatado, nuevo, de gran al-
zada, miestro lie tiro V gr^U trot«4í>r. Zulneta 48. 
4S8§ 8-25 
PAJAROS. 
Llegó la hora que el colchonero se va y antes 
desea realizar todas las existencias de pájaros y como 
prueba ofrece parejas de canarios en sus magníficas 
criaderas á $15, los mismo que otros con pichones y 
huevos, largos y muy finos y muy baratos, mariposas 
de preciosob colores á $4 una; canarios y canarias suel-
tos muy barato;, mixtos de cardenalito y canaria, idem 
de jilguero á precios nunca vistos; en perros finos gran 
surtido; 2 parejas de gaticos de angora que parecen 
una mota de algodón muy baratos; un magnífico loro 
de Alvarado muy hablador, propio para regalo, pues 
habla y canta; un magnífico sinsonte que canta mucho 
por $20; en pichones de canarios, vengan á verlos, á 
$7; largos y finos, un par patos ingleses por $6; un 
par ardillas en magnífica jaula en procreación en $14 
ardillas y jaula; vengan á verlos, lo que se quiere es 
vender. 
O'Reilly 66, c o l c h o n e r í a . 
5011 5-27 
SE V E N D E UN B O N I T O C A B A L L O A N D A -luz. de la célebre ganadería de Concha Sierra, mo-
ro melado, siete y media cuartas de alzada, de hermo-
sas proporciones, noble, propio para una señorita ú 
otra persona de gusto como también muy apropósito 
para semental, informarán Baratillo 2. 
4036 8-26 
1 GMMJES. 
AVISO A L A S F A M I L I A S . S E V E N D E UNA duquesita que ha rodado muy poco, se puede ver 
en el almacén de carruajes de Courtillier, donde tra-
tarán de su ajuste ó en Obispo 16. 
5183 4-2 
SE V E N D E N C U A T R O H E R M O S O S C A -rruaj s juntos ó teparados por ausentarse su dueño, 
están muy buenos y se dan arreglados, 3 milores y una 
duquesa; pueden verse San Lázaro 271, á todas horas. 
5161 4-1 
MUEBLES 
Se dan muebles en alquiler 
y si quieren con derecho á la propiedad, se vende 
muy barato al contado y también á plazos panaderos 
en 40 sábados. Se compran pagándolos bien. Mueble 
ría E l Compás. Villegas 6fi 5173 4-2 
SE V E N D E UN E L E G A N T E , F U E R T E Y bien construido K I O S K O , propio para tabac s ú otra 
aplicación análoga. Taller de Balbi, Carlos I I I . 
5065 4a-29 4d-29 
EL R U B I O . V E N D O L A V I D R I E R A E N $100 billetes como no hay otra en esta calle, dos más 
para un puesto de abacos, 1 maquina cadeneta W i l -
cox; en la misma se alquila parte del loca' á un sas-
tre. Neptuno lOH casi esquinad Campanario, cami-
sería. 5¡81 2a-2 ld-2 
de magníficas voces y en excelente estado se vende y 
también 
SE AlQUÍLAN PIANOS 
con y sin derecho á 'a propiedad 
106, G-aliano, 106. 
5191 4-2 
Guitarras y bandurrias valencianas. 
Ha llegado una nueva partida, 
O B R A P I A 2 3 , 
Almacén de Música, Pianos é instrumentos. 
Pianos fio Chassaigno F r é r e s , 
con graduador de pulHación y sordina, también han 
llegado más. Es la ocasión el que quiera tíner muchos 
donde escoger 
Se venden á 15; 18 y 20 onzas oro. 
Se garantizan por cuntro años. 
5182 6-2 
ÜN P I A N O 
marca Erardde •uagr.íífcas voces y cosi nuevo, se ven-
de barato; Virtudes 41 casi esquina á Aguila. 
5193 4-2 
T J O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -
i de un bermoso juego de sala de pal sandro, uno 
iden) defre no iieina Ana, un magnífico pianino, lám-
para de cristal tres luces, idem bronca, mámparas, 
camas de hierro, mesa», vaj lia, batería do cocina, 1Í-
uús de flores, cuadros, una licrmosa banadera y demás 
muebles. Lealtad 79. todo por la mitad de su valor. 
5155 4-1 
/"1ASI R E G A L A D O . — S E V E N D E UN B U E N 
V.'juego Luis X V doble óvalo, 1 lámpara cristal 3 lu-
ces, 1 escaparate espejo, 1 canastillero, 1 juguetero, 1 
palanganero Luis X V , 1 lavabo-tocador, 1 aparador, 
1 jarrero, 12 sillap, 2 sdlones, 1 cama camera, id. de 
una persomi; Neptuno 113. 5163 4-1 
PIANINO E N S E I S ONZAS S E V E N D E UNO de exceleutea voces, puede verse Cuba 47, almacén 
de música, en el mismo se alquila uu espacioso local 
propio para estahlecimiento ó industria, Cuba entre 
Obispo y Obrapía. 5106 4-30 
Q E V E N D E N — U N b S F E J O G R A N D E D E 
Umareo dorado de 200 x 90 centímetres con lona vi-
selada, 5 cuadros cromos, con mareo dorado, ta-
m.'ño grande, 1 marco florentino restaurado y un ero-
mo. v uní lámpara de crifital de I r l u c e s ; San José 
núm 146, 5079 6 30 
SE VENDB 
uu magnífico espejo de moclq. Cal!e de la Concordia 
número 16, entre Aguil 1 y Galiano. 
5076 la-29 3d 30 
U E B L E S , P.' iENDAS Y B R I L L A N T E S , T O -
do á precios de ganga, en la NUíSVA A M E R I -
OJL, casi esquiu.i á Compórtela, al lado del cafó, jue-
gos de cuarto de Jo más elegante, con lunas vi-
seladaa } fratrts^, etcaparates, peinado!os, camas, 
ê p ĵoR grandt s da 1" más elegante propio para .alo-
nes, huf-tes. c n iittas para caballeros y señoras y todo 
io que «-nciHiTa en id ramo á prcci"8 fabu'o^arceiite 
baratos, en etá'es y adornos de tocador y lámparas; 
Üegariamos á causar el detallarlo», vista hace fe, acu-
did á la NUPJ VA AMF1EIGA. que Saldréis compla-
cido^: se compran muebles u-ades nairándolos bien: 
Obrapía ' 5. ni lado del café "5061 4 29 
S a n M i g u e l 13 
So v> nde un piiinino propio para estudios y ade-rno 
de una sala, se da barato, lo mismo que otros ranéales 
á precio dn quemazón: San Miguel 13, E l Tropical. 
5022 4-29 
Cou motivo de las grandes reformas que se están 
llevando á cabo en el restaurant "¡ti Casino," con el 
fin de establecer un café en la esquina de Obispo y 
Wonserrate, se vend n loa magníficos espejos que ocu-
pan el referido salón. C 60t 10-27 
S e v e n d o 
una mesa de billar con todos sus enseres, Gervasio n. 
1P0. irapomlrán. 4T39 8-24 
La Estrella de Oro, 
Comp estela 46, entre Obispo y Obrapía. Vendemos 
joyas y relojes de oro, plata y brillantes y muebles de 
todas clases á precios de gan-ra Se hacen y compo-
nen prtndas y relojes. 4759 20-23A 
BI3L.I.AHBS. 
Se venden, compran, componen y visten; ce recabe, 
de Francia paños, bolas, vaporefi y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, torcerla do J o c í Fortesr. 
vbdendo por Muralla, la secunda á mano dcrechi 
4200 56 10A 
F A B R I C A DE B I L L A E B S 
N A R C I S O N A D A L . U N I C O E N SU G L A S E . 
O - R E I L L T N Ú M E R O 116, 
C O N T I G U O Á L A P L A Z O L E T A D E M O N S E R B A T E 
E n este establecimiento se encontrará gran surtido 
de billares de todos precios y buena clase, con los a-
delantoe más modernos, como también toda clase de 
accesorios pertenecientes al ramo. 
Se compran y venden billares de uso v se tornean 
bolas de, billar. 2945 ' 40-15Mzo 
s i o m i P ü i f i 
JOYAMllDimi 
p a r a c o n s e r v a r 
l a s a l u d y c u r a r las e n f e r m e d a d e s 
AGUAS MINERALES NATURALES DE 
Salinas sulfuradas. 
Sulfato sódicas. Zliposulfitadas. 
UNICAS DE SU E S P E C I E . 
Han obtenido ocho medallas de oro y seis diplomas 
de honor. Au!erizadas por los gobiernos de España y 
Francia E n el Gran " Concurso Exposición de Bélgi 
ca, en concurrencia do 32 países, Carabaña ha obtem 
do el G I t A X D I T L O M A D E I I O N C R . 
Exposic'ón Univei sal de todos los laureados en E x -
posiciones anteriores. Londres.— O-randioso palacio 
de San Stephens.—Real Acuarium Westminter. 
Este jrr.m Certanen ha concedido á las aguas de 
CAKABAÑA de. 1c NP.CÍÓII Española el Gran 2>ípZo-
mo de Honor y Medalla de Oro y Placa de pr imera 
das» c n la felicíiación del Gran Jurado pleno, a-
eord.tudo comunicarlo al Gobierno y autoridades de 
España. 
S u n P U R G A N T E S , D E I ' T J R A T I V A S , A N T I - B I L I O S A S , 
A N T I - 1 I 8 ! R P É T I C A 8 , A N T T - E S C R O F C L O S A S y A N T Í - S I -
FILITICAS.—Declarada? por la Ciencia Médica como 
regu'arizadoras de las tai c.ones digestivasy regenera-
doras de toda la economía y organismo. Son el mayor 
depurativo do U sangre alterada por los humores ó vi-
rus en general. 
La salud del cuerpo interior y exterior. 
Venia eu tortas ! IB Farmacias y Droguerías de E s -
pnña v del cx'ra'ijero. 
Los pedid .8 por mayor, al depositario general y pro-
pietario, 
A T O C H A 87—ft J . C H A V A R E I — M A D R I D . 
MAYO 1889. EXPOSICION UÑíVERSAl SANITARIA DE REIMS. 
Miembro del Jurado. 
G-ran DipUma de Honor, 
Medalla en la Exposlcidn de París 1889, 
D E P O S I T O C E N R T A L : Droguería de Sarrá y en 
las principales Farmacias. C 607 10-27 
U B A O I O 
C I S B T A 
del asma ó aliono, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGAEEOS AFTIiSMiTICOS 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 30 CENTAVOS B. S. CAJA 
O» 499 i A 
DE MiOOiABIÁ. 
TELEFONOS. 
Legítimos de Bell. Unicos agentes para la Isla de Cuba, Henry B. Hamel y C'.1 Mercaderes n. 2. Pre-
cios mas reducidos que antes. Toda clase de materini telégrafos & pwioi auioa vietos. 5̂ 10 
un magníAco D O N K E Y ó borriquete todo de bronce, 
de 2 pulgadas de chorro del mayor tamaño, propio 
para alambique ó embarcación. También se vende un 
magnífico marco de mármol que forma un cuadrado de 
2 metros de alto por uno de ancho propio para una 
base de estatua, y se alquilan 3 entresuelos y un alroa-
,cén eu la calle de la Merced entre Oficios y San Igna-
cio, informarán en Velasen n. 8. 5211 4-2 
A L O S I M P R E S O R E S . S E V E N D E UNA máquina de rotación de Hove, propia para un pe-
riódico, dos de Liberty, una prensa grande propia pa-
ra carteles y varias cajas de letras: calle de Bernaza 
núm 64, imprenta. 5157 4-1 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño, la locomotora núm 16 (la 
mejor del ferrocarril de Matanzas) y un coche nuevo, 
de primera clase, de gran lujo, constrnido sólidamen-
te con maderas del país, y con todos los adelantos por 
su longitud y comodidades: informarán Egido 20. 
4972 8-27 
A las Empresas de Ferrocarriles , 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 316, Haba-
na. C 555 15-A 
I C B L A M . 
AG-UA 17 EVADA. 
Garantizada para quitar toda clase de manchas, pe-
cas, espinillas, arrugas y demás. Blanquea y hermosea 
el cútis: no perjudica la salud: Depósito principal: 
Bosque de Bolonia y en todas las demás perfumerías. 
4438 26-lt)Ab 
JABON C A R M M 
E l mejor para curar todas las erupciones de la san-
gre: salpullido, escoriaciones herpéticas, etc., etc. 
Se vende en barras y pastillas chicas. 
Librer ía y Papeler ía de 
E . Wilson, Obispo n i ímero 43. 
5095 5-30 
í2s£SS3 'fü iíé t '•'A 
BIGESTIVC, ur.cmzs'zz'zrrzTjiiVS 
E l mejor de los IPoríiücaiites 
% ü a a c e p i t a a-Mcs del a ccialdo 
"V En lo. Habana i 
S i 
0 YO'jiifg lis Esrro M t i M 
RET7-Y0RK /probsi'M MrlaAcademia 
de Medicina dt Parit, 
Adopttdst por el 
Irormularic oflciíl írancés 
y suíorizsdas 
por el Congijo mtdlcal 
4 ana ds San Pettrtturío. 
Participando de las propiedades del Xedo j 
y del Hierro , t í s tas Pildoras convienen es-
pecialmenloen las enfermedades tanvArlá-
das que determina cl jérmen escrofuloso 4 
^ (íuinores, ot¡struccíoni.j y humores /)'í04,etc.), ( 
5 afeccionescontralaacuales son impotentes| 
los simples ferruginosos; en la Clóroslf 
[colores pálidos)>^BViv.oTTa3.[fioresUancat),\ 
S~ la Amenorrea {menstruaciM nula ó difi-cil)M T i s i s , la Sí f i l i s ooziEtttacios&l.eti. En fin, ofrecen a los prácticos un agente 
H terapéutico de los mas enérgicos para estl-
Jg mular el organismo y modificar las couBtl-
IH tuciones linlátlcas, défcílo* ó detUUadas. 
U N. B- — El loduro de hierro Impuro ó al-
S teracloes un rnedicamento infiel é irritante' Como prueba de in;reza y antcntlcidad de< 
8 las verdaderar, PíVíorac Eiancard,* „ exsíjase nuestro sello tic 
S plata reactiva, nuo^n tfjy^iw&eu 
firma adjunta y cl £','iio> 
dib Vniónáe Fabricantes 
Farmacéutico da París, ca/.'a Bonaparte, 40 
DESCONFÍECn DE LAS FALSIFICACIONES 
N O M A S C A N A S 
TINTURA INGLESA INSTANTANEA 
LA UPSECA para t eñ ir los Cabellos y la Barba en todoscoiores, 
c a s t a ñ o c l a r o , c a s t a ñ o oscuro,pelo moreno ynegro) , £»IN D E S E N G R A S A R antes 
de su apl icación. — se garantizan los efectos. 
GASA DESNOUS. perfumista, 102, rae fíichetiea. París, En teto Faraiacíds, Perínnarla y Bazares 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
Opres iones , — Tos, — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l g i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calina el sistema nervioso, lacilita 
la expecloraciou y favorece las funciones üe los órganos respiratorios. 
V e n t a p o r m a y o r s J . E : S JP X C ,ao , r u é S a i n t - bascare , A 3& Z S 
Depósitos en la Habana : JOSÉ SARRA; — LOBÉ y G% y en las principales Farmacias 
ÍDISESTiONES! 
DIFICILES 
D i s p e p s i a 
• P é r d i d a 
d e l A p e t i t o 
ENFERMEDADES DEL ESTÓMAGO 
E L I X I R G R E Z 
6ASTBAL0IAI 
AIEUA 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
T O S O - I - I S I G H a i S T I V O con QUINA, C O C A y la PEPSSr; \ 
E m p l e a d o en los Hosp i ta le s . — M e d a l l a s de O r o y D i p l o m a s de Honor 
PARIS— C O L L I N y Cla, r . de Maubeuge, 4 9 , y en las Farmacias. 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
• A L C L O n H I D R O • f O S F A T O,- O E C A L G R E O S O Í A 0 0 
Empleada con buen éxito en los Hospitales ele París y recomendada por los mejores Médicos 
contra las B r o n q u i t i s , los C o t a r r o s , las Toses tnttac^s, las E n f s r m e ü a d e s dei 
P e c h o y el M a q u i t i s t n o [de los Niños anudados y düformes). 
¿ t t S L PAUTAUBERGE, 22, (A Jales 0 » , PARÍS ^SS , . 
También se rende un producto análogo en formas tía CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUMAOE) 
DEPOSITARIO EN í a H a b a n a : JOSÉ SARRA 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
e l A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O y e l V I N O de Q U I N Q U I N A 
E L I X I POR EL 
A L E X T R A C T O D E HIGADO D E BACALAO, A L Q U i N Q U i N A Y A L C A C A O 
ÍUsta C r e m a <íe Cacao es Í*M d e p u r a t i v o p o d e r o s o y u n 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
A AL POR MAYOR : D U C H A I H P , 15, RUE DE POITOU, P A R I S ^ 
I D e i p c s i t a r i o en l a I B l a J b a ü a , : u O S o á S-ñL.jR.S,ja« 
D o l o r e s D E E s t o m a g o , D i p l f i o w e f D p i / e s 
P é r d i d a d e l a p e t i t o , A n e m i a , V ó m i t o s , D i a r r e a s , A c i d e z 
A f e c t o s d e i M i g a d o , A g o t a m i e n t o , C ó l e r a . F i e b r e a m a r r i l l a 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR EL 
TOMICO D I G E S T I V O P E P S I N A C L O R I D I C A - ffiATÉ QUINA 
JPAJRZS, F a r m a c i a H E J c i TliAJSTJD, 1 8 2 , A v e n v i ó de V e r s a i l l e s , P A K X S 
Depósitos en La Habana : JOSE SARRA. — iaOBE y C . 
• A j p r o b a c i o r>or l a . A . c a d . e r n . i a d o i M I e c a i c i z i a c i ó I P a r i a 
m A 9 D E S E S E N T A A ^ O S D E E X P E R I E N C I A 
V i n o de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C o f e n t u r a s 
y como For t i f icante en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
J P e b í l i d a d de l a S a n g r e , F a l t a de M e n s t r u a c i ó n , I nape t enc i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y E n f e r m e d a d e s nerviosas . 
F A R M A C I A C3. S E C B U B N , 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositarios en la M a h a n a t JOSíjÉ S A R R A ; L O B É y O. 
( i i 
(Harina Láctea Hestlé) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
HARA LOS 
Exíjase sobre cada ta:-* esta Etisnst* Adjssta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S l _ A S P R I M C I F » A l _ E S F A R M A C I A S V D R O C U E R I A S 
33̂  Gasa de todos lo» Ferimaistas %'éíis.<¡$&GS<M 
¿te Frímeis y de l jEstŝ ajajífl?© 
g o l v o de (gnoz esp&M 
PREPARADO AX. BCSSÍGTC 
poi \ oaracfc» JE^w^sr^ PERFUMIS^ 
©, rrae d a l a íPa-i^s., 
V E R D A D E R O S 
I S D E B O T O T 
$ L c s ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobados por la ^ C A D E M B A de M E D Z C S N A 
B l a n q u e a n Jos dientes. — F o r t i ñ c a n l a s enc ías . 
DEPÓSITO : 17, R u é de la Paix, PARIS 
A n t i g u a m e n t e : £ 2 9 , R u é S t - H o n o r é . 
¡SE HALLAN EN LAS PRINCIPALES PERFUMERÍAS Y PROCUERIAS 
I n s t i t u t o 
F r a n c i a 
J 8 2 Í 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
Cxxx-ac io ia . d e l a . s I F i e ' b x ' e s 
(Mismizo de la ¡Academia de ¿fiiidaa de £aiis, Ffoíesci en la (Esszela da goraada. 
L a feliz rénn ion , en esta prepameion, los dos tónicos por excellencla, 
el QTTlttA. y c l H i s i n a o , constituye un precioso medicamento contra la 
C l o r ó f ñ s , Co lores p á l i d o s , A n e m i a , F l o r e s b l a n c a s , las 
C o n s t i t i í d o n e s d é b i l e s , etc. 
PARIS, SíLÍM &. FOüFíKSE??, 43,callo d'Amsterdam. 
Depositar.os en í « iraHmiu : JOSE SABRA. 
PARIS Perfumista de 8. B. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Rusia PARIS 
A G U A D E H O Ü B I G A N T l a m a s a p r e c i a d a p a r a e l T O C A D O R 
A G U A de T O I L E T T E a! Héliotrope ttanc. — A G U A de COLONIA á la Peau d'Espagae. 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blanc para la belleza de los Cabellos. 
• I A B O N E 3 i Peau d'Espagne, Violette San Remo, Ophéüa, Fougére Royale, Lait de Hiridasa, 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Peau d'Espagne, B'Impt; ial Russe, Violette San Remo. Violette Ruase, Ophília, Héliotrope blanc,Fousére Royale, 
Hoa-Rosa, Muskari, Corydalis, Cythérec, Gloxinia. 
F E F S F Ü ^ g ^ S A E S P E C I A L A L U S O S K A F U 
i ' 
4 A a] (íTr 
